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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE LA HABANA, 
ADMINISTRAOIO r̂ 
JXKh 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Por traslación del Sr. D . Jo»qnln C a r -
dounel á otro puuto, queda nombrado 
Agente del D i AMO DB L A MARINA en 
Celb» Mocha, el Sr. D . Cipriano Sotéa, con 
quien se en tenderán en lo sucesivo los se 
ñores suscrltorea á e s t e per iódico en dicha 
localidad. 
Habana, 11 do mayo de 1886. 
E L ADMTNISTADOE. 
Con esta fecha he nombrsdo al Sr. Don 
Sotero Moneo, Agente del DIABIO DE L A 
MAKIKA en Sanca Isabel de laa Luja»; con 
él se entenderán los Sres. suectitores á e s t e 
periódico en aquel tórmino, cesando desdo 
noy en dicho cargo el Sr. D . RADIOU Marti 
nes. 
Habana, 11 de mayo de 1886. 
E L ADMIKISXBADOR-
TELEGRAM1S POR EL CáBLB 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DKt> 
DIARIO D E L A MAR UN A 
A L DIABIO DB LA MABINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E L SABADO. 
Nueva York, 15 de mayo, á l a s } 
9 de la MCC/¿«. 5 
L a f r a g a t a d e g u e r r a b r a s i l e ñ a A l -
m i r a n t e B a r c s o h a s a l i d o d e N u e v a 
O r l e a n s c o n d i r e c c i ó n á l a H a b a n a . 
Boma, 15 de muyo, á las } 
9 y 10 ms. de ta noche S 
C o n t i n ú a h a c i e n d o e s t r a g o s l a e -
p i d e m i a c o l é r i c a e n B a r i , V e n e o i a y 
B r i n d i s . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . DOMINGO. 
Nt ieva -To tk . 16 de mayo, á las ? 
10 de la m a ñ .na. S 
S e h a n r e c i b i d o n u e v o s p o r m e n o -
r e s d e l o s p e r j u i c i o s c a u s a d o s p o r 
l o s t e m p o r a l e s e n O h í o , I n d i a n a é 
I l l i n o i s . 
D i c e s e q u e e l n ú m e r o de l a s p e r -
s o n a s q u e h a n p e r e c i i o , á c o n s e -
c u e n c i a de e l l o s , e s m a y o r d e l a n u n -
c i a d o a n t e r i o r m e n t e . 
M r . J a e h n e , p r i m e r a d e r m a n d « l 
A y u n t a m i e n t o de e s t a c i u d a d , h a 
r e s u l t a d o c o n v i c t o e n l a c a u z a q u e 
s e l e s e g u í a p o r c o h e c h o e n e l a s u n -
to de l a s c o n c e s i o n e s r e l a t i v a s á l o s 
f e r r o c a r r i l e s de B r o a d w a y . 
Ber l in , 16 de m i y o , á l a s ) 
10 y 40 ms de la m a ñ a n a s 
E l r e y de W a x t e m b e r g v a m e j o -
r a n d o de l a g r a v e e n f e r m e d a d q u e 
h a c i a t e m e r por s u v i d a . 
Buenos Aires, 10 de mnyo, á / 
íaa 11 í/ 45 ms de '.a m a ñ a n a s 
E l P r e s i d e n t e S o c a so h a l l a m e j o r 
d e l go lpe q u e r e c i b i ó a l d i r i g i r s e a l 
C o n g r e s o . 
H a s i d o p r e s o e l a u t o r de e s t e a-
t a n t a d o . 
PJHHS, 17 de. mayo, á las l 
7 de la m a ñ a n a . \ 
S I n u e v o e m p r é s t i t o psra . l a I s l a 
d e C a b a , a s c e n d e n t e á t r e i n t a y c i n -
c o m i l l o n e s de pe.-soe, c o n e l i a t e r á s 
d e 6 por c i e n t o a n u a l , s e n e g o c i a r á 
p a r c i a l m e n t e e n e s t a c a p i t a l y e n 
F r a n k f o r t , t a n l u e g o c o m o e l gob ier -
n o t e r m i n e l a s o p e r a c i o n e s d e l m i s -
m o . 
M a d r i d , 17 de mayo á las ? 
7 40 ms. de Pi m a ñ u n a . $ 
8 . S . L e ó n X I I I h a a c e p t a d o g u s -
t o s o e l e n c a r g o de a p a d r i n a r a l h i j o 
p ó s t u m o de S. M D . A l f o n s o X I I . 
l ónd re s , 17 de m n y i , á las 
11 de la m u ñ a n a . 
M r . Gr'.adstone, j s f a d-rl g a b i n e t e , 
e s t á d e c i d i d o á n o d i m i t i r s u p u e s t o 
« a e l c a s o d e q u e s e a d e r r o t a d o e n 
e l p a r l a m e n t a s u p r o y e c t o de auto -
n o m í a p a r a I r l a n d e ; y l l e g a d o e s e 
e x t r e m o , p e d i r á c o n l a m a y o r i o s i s ^ 
t e n c i a á l a B e i n a l a d i s o l u c i ó n d e 
l a C á m a r a s d e l o s C o m u n e s . 
Nueva York, )7 de mayo , ) 
á las 11 y 15 ms de la m a ñ a n a . S 
Zi« s i t u a c i ó n c r i t i c a do l o s o b r e r o s 
d e C h i c a g o q u e c a r e c e n de r e c u r s o s , 
h a c e c o n c e b i r t e m o r e s de n u e v o s 
d i s t u r b i o s . 
£ / n d r e s . 17 de moyo, á las 11} 
y 40 ms. de la m a ñ a n a $ 
E l p r e c i o de l a p l a t a e n b a r r a s h a 
l l e g a d o e n e l m e r c a d o á u n p r e c i o 
-kan bolo , c o m o h a s t a l a f a c h a n o s e 
h a b í a v i s t o , p r o d u c i e n d o l a e l a r m a 
c o n s i g u i e n t e . 
Nueva York, 17 de mayo á las i 
V I id la m u ñ n á \ 
P r o c e d e n t e d a l a H a b a n a h a l i s 
g a d o e l v a p o r Cienfuegos , 
M B R C A D O H A C I O M A L . 
AZCCABES. 
Blanco, trenes de Derosne y í lnl ¿ •,. „ ___,_r>v. 
RUllóui, bajo & recular.. . . J10J *11 o1* « « r t » -
Idem, idem, idem, Idem bueno} * „_„ 
4 súperior ^ 114 * 12 « . oro «rrob». 
Idem, idem. Idem, ídem florete. S12} ra. oro arroba. 
Cogaoho, Inferior & regalar, 
númeroS á 9 (T. H.) 
Idem bueno & superior, númo- t • 
ro 10 611, idemü | Bi a 7 n . oro arroba. 
Quebrado inferior 6 regular, í . 01 ,„ 
número 12 & 14, i d e m . ü . . . . . í 7i 4 8i r8- 010 
Idem bueno, núm. 15 & 16 i d . . . >&} 4 8} n . oro arroba. 
Idem superior, n? 17 & 18 id. . < n 4 m «• 
Idem florete, núm. 19 » 201d.. < 8* 10 w'<m, »^^0,,* 
OLEROADO E X T R A N J E R O . 
CKNTRlFUQAS DB QUAKAPO. 
Polarización 94 & 97, De 5 & S} ra. oro arroba según 
envase y número. 
AZOCAR DE MIEL. 
rol;irizacioa 86 á 80. De 4} á 4) reales oro arroba 
BOgnn envase y número. 
AZOCAR UASCABADO. 
Oomun á regalar refino. Polarisacion 86 4 90. Do 
>i i i 'i ts. oro arroba. 
OOSCBIITBAOO, 
Sin operaciones. 
á E f t O R E S C O R R E D O R E S D E S E MANA. 
DIC CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat. 
D » F E U r X 0 8 . - D . Juan Antonio Barlnsga y D. C a -
lixto BcdrigneE Khvarrete, auxiliar decerrecor. 
E s copla.— JL'abtna 17 de majo de 1886 —Por el Sin 
..o. el Kdinnto, ieliv* Bohioas. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
ei d ia 17 de mayo de 1886. 
> m O c Abritf A 2 2 2 ^ por 100 y 
cierra de 221% á 221% 
por KM) la» don. r.cfto «HPAf lor . 
.̂eusa H j .g interés j uno de 
amorÜE&uiou anual 
Iddm, Idem y dos I d e m . . . . . . . 
Idom de anualidades. . . .^- . . 
Billetes hipotecarios....... . . . 
?ono« del Toeoro de Puerto-
Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
. . 18| * 18 pg D oro 
Í na. Ranci 'Jaj» ( 
Banco Hsv:itol de la Isla de 
Guba 9 6 10 pgP. oro 
Sanco Industrial , . . 
Banco y Onmp»liía de Alma-
canee de Begla y del Comer-
iompaUa do Almacenes de 
Depósito de Santa Catnlt 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . 
de Ancrros, Deaouentoa 
y Depósitos de la Habana.. 
Oródlto Territorial Hipoteca-
rio dé la Is:a de Cuba — . . . 
Bm^Toaa de Fomento y Kave-
jipciou del 8ur—~ 
mera Oompafiia de Vapo-
reo do la Bithia . . . . . . . . . . ^ 
JompafUa de Almacenes de 
Hacen dacoa 
;)ompaCia da AJmooenea de 
Depósito del» Habana——.. 
Oompaíiiii Bspafiula de Alum-
brado de Oaa 
•JopipnEía Gabasa de Alum-
brado do O-ta 
HcTrpaSla Sspafioia de Alum-
brado de Gas d-j Matanzas.. 
Nueva Compafiia de Gas de 
la Habana . . . 
Jompaüía de Cominos de Hie-
rro deis H a b a n a - » . . . . , — . . 
(Jompañía do Caminos de Hie-
rro de Hntanzaa i Sabani-
OnmpaBla de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro . . 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Cienfuogos á Vüla-
o'ara . . . . . . . . . 
.osipaSla de Caüilnos de Hie-
r.o da BaffiM ^ Grande . . . . 
Oompafiia de Oamisoa de Hie-
rro de Calbarien á Sanotá-
S piritas 
Compafiia dol S'eryooanll del 
.ompnfiía de Oiminua Aa Hlo-
rro de la Babia de U> Habana 
i Matanzas 
Jompafiia del Ferrocarril U r -
bano 
B'erruoarrJl dol Cobre . . . . . . . . 
Beirocarril de C u b a . . . . . . . . . . 
Befineria de Cárdenas 





O B I Í I G ACIONES. 
Jal Crédito Torritorial Hipo-
tecario de la lala de Cuba.. . . . . . 
édnlaa hlpotocarlaa al 6 pg 
ioieTéi iumai .^. . . . . . . . . . . . ~ 
. 'onísioit A i r a a i w j f t d e B a B -












á 9 P 
á 59 
T U N T A S DE V A L O R E S H O T . 
40 ncclouea del Banco Espaüol. al f p g P. oro O. 
VI Hcclonea de dicho Banco. 4 Ei D§ P. oro O. 
11 acciones del mismo Banco, a 9 pg P. oro, 4 ptdlr 
en el mes. 
10 acciones del referido Banco, 4 8} pg P. oro O. 
15 Ecoiones de dicho Banco, 4 9 pg P. oro C . 
20 aoniones dei mismo Banco, 4 10} pg D. oro, 4 pedir 
hasta ftn de Junio. 
E l fábado. 58 acciones del Banco del Comercio, 4 18} 
pg D croC. 
Hoy, 11 íiccioDOB del Banco Espafiol, 4 11 pg Poro, 
4 petUr el dio 15 de jn'.lo. 
11 aociones <*Ü diolio Banco 4 11 pg . P. oro. 4 pfdir 
ol día 31 da jnlio. 
S T O T I C I A e i CQ.4d,K?lSQXA.X.3??f 
N u e v a Y o r k , m a y o 15y d las 5 M 
de l a t a r d e . 
Onzas españolas, íl $16*65 
Descuento papel comercial, 60 dir*? * á 
5 por 100. 
Cambios sobre LOndres, 60 fiir. (banqueros) 
A $ 4 - 8 7 cts-
Idem sobre París , 60 di?, (banqueros) á 
francos 1 6 ^ cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 diT. (banqueros) 
i 96. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 
por 100, 126 ex-Interés . 
Centrífugas ndmero 10, pol. « 8 , rt 5 l I j l O 
Centrífugos, costo y flete, 8?¡í. 
Regular & buen refino, 4% á 5 
Azúcar de miel, i H & i H 
E l mercado rige quieto. 
Mieles nuevos, á 18. 
Manteca (WUeox) en tercerolas, i 634 
L ó n d r e s , m a y o 1 5 
Acucar de remolacha, 1 2 i l 0 ^ . 
AzUcar centr í fnga , pol. 96, & 14i9. 
Idem regular refino, 13i3 6.13i». 
Consolidados, & 101 5 i l6 ex-Interés 
Cuatro por ciento espafiol, 5 7 ^ . 
Descuento, Banco de Inglaterra, C por 
100. 
PctriSt m a y o 1 5 
Benta, 3 por 100, 82 fr. 5 2 ^ cts. ex - in terés 
f!-í'.a«K>SíS C O R R E D O R E S NOTARIOS 
DK LA nOLHA OFICIAL. 
D. Roberto E f lrlein. 
. . Joan Saavedra. 
. . Jobé MADUOI Ains. 
. . Andrés Manteca. 
Federico del Prado. 
; Da-io Gonzilez del Valla. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Bernardino Bamos-
.. Andrés López MuDoc. 
. . Kmil o López Mazon. 
. . Pedro Matlila. 
Miguel Roca. 
. . Anton'o Floren Eatrada. 
,. Ftderioo Crespu y Bemia. 
.. Bofa il AntuBa, 
DEPEHDIKNTZB AITXXLIA&ÜS. 
D, Delmiro Vioytes.—D. Eloy Belliniy Pino.—D. Sal-
vador FerníndeJi.—D. Joaé Vidal Eateve.—D. Antonio 
Medirá y NÚfiez. 
IsOTA.—Loo dem4s neflores Corredores Notarios que 
trabajan en frates y cambioa, están también antoriza-
los par* n i / O i ar <?n la aupridloha Bolaa. 
N u e v a Y o r k , m a y o 15 , 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
80,685 bocoyes: 3,935 cajas; 1.400,000 sa 
eos; 330 melado. 
Contra existencias en igual fecha de 1885: 
68,420 bocoyes; 1.100,000 sacos, 440 me 
lado. 
( Q u e d a p r o n i b ó í k » i u ^ ^ Í & Ú C C Í M * V. 
ÍOJ t e l e g r a m a » q u e a n í n c e t í m i i o t m s r f ¿ • 
g lo a i a r t i c u l o 3 1 do fes l a y d e P r o p i o 
d a d I n i e l e c t a a L . ) 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E G I O D E C O B E E D O H E S . 
ÜAOKBipa, 
CORIANííANCJA G E N E R A L . D E L A P R O V I N C I A 
D E t/A I I A B A N A 
Y G O B I E R N O Mi L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
La Sri . D? Josefa Alvares Sánchez Osorio, viuda del 
Diotor D. Juan Jimér.ez, se servirá presentara!) en la 
Sacratarí* de eaie Gobierno Militar, con objeto de ente-
rAi ia de nn asunto que IT concierne. i _ —, 
Habana 18 do Mayo de 1880 —Dft Orden de 8. E . , E l 
comandante capitán sacretarlo, P. T — E l Teniente Au-
xiliar, Franeisco Fen ándet. 3-15 
COMANDANCIA O E N E R 4 L DB L A P R O V I N C I A 
D E i-A HABANA 
V G O B I E R N O W I L I T A t l DJs f.A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
L a S.o. D? María de la Csridad 8 to, viuda del Co-
miudante que faó de Infanteiía, D M noel Nieto la In-
flait.-» a" atrvlra preaarftarse en la S<>creaarl» del Go-
bierno Mi'.itar de ceta P.azi sita en Inz Pate'.lonea del 
Caar-'-el d-í la faena, con ot\jito de enterarla de un aaun-
to que le coni lome 
Habana, 13 de Mayo de lf86.—De órden de S. E . , E l 
com«nilar.te capitán secretario, P. / . — E i Teniente A u -
xiliar, Francisco Fernández. 3 15 
Habllitacloa Geíieral do Voinntarios 
Habiéndose hecho efectivo en el día de hoy, el libra-
miflnto expriido por la Intendencia Militar 4 cuenta de 
loa haberes de-vengados por el personal de bandas y fn-
rr'eies do losOueipos de cate Inatltutoen el mea de Ene-
ro ú^t'mo. ruj-o iInpo^te ha aido eatlafacho en billetea al 
tipo de 1215 pg. P. del oro con el 5 pg. en plata, ee hace 
sabor por unte medio á ün de que los Srea. Apoderados 
dal interior ó sus Comisionados en e t̂a Capital, se s'rvan 
proaentarse en esta Habilitación, Obispo n? 17, de 12 é 3 
de la tarde, 4 percibir lo que 4 aua Teapeotivaa jnriadio-
cinnes haya correspondido en el expresado mes. 
Habana v Mayo 13 de ISfG.—M Teniente H»bilitado, 
Francisco Eoia. W 
T S I B U N A I i E S . 
D. ALÍ JANDBO LAUBKL I KOÜKIGLKZ, Juez de primera 
instancia del distrito de Monaerrate. 
Por el presente hago saber: que en laa diligencias de 
i ariadioolon voluntaria, promovlr'sa por D i Malla de laa 
IX'.rcedea y D? ("arlota Valor y Aooata. pon aelatenola 
de añ madre y enradea adbonaD* María de laa Merce-
des A'-oHta de Valoi', sobre »atorizaoion para 'a venta de 
la m'tad de la caes que les jortenoce, callo de Manrique 
número oient'» diez y neia, ha do tener efecto en loa es 
tra'íoa del Joigalc, sito en Ja callo do Teniente Bey nú 
mtiro cna"ro, áiaa daoedel dia treinta del entrante moa 
de junio ol remate dispuesto de la mitad de la expresada 
caaa nalle de Manrique número ciento diez y aela, tasada 
en ocho mil quinientos cuarenta y nueve pesos ochenta 
y onatio contavoo en oro, advinióndoso que no ae adml 
tiré propoaioicn que no cubra el precio Integro de la ta-
sación practl ada. Habana, moyo catorce de mil ocho 
cientos ochenta y saii.—Al'jandro Laurel.—Ante mi 
ZxcaríttR Bre mes. 6111 
«SPASTA., 
I N G L A T E R R A . . 
3 J á f J p § P e. p. f y c 
2Ci & 211 P § I". 60 dir. 
C>/-iíí''ano.—UON DKMETKIO Loi'EZ ALUAZIBAL, Juez 
Municipal en propiedad del diatrito del Cerro ó in-
terino do Primera Instancia del mismo, etc. 
Porel presento se saca 4 pública subasta el crédito 
va'or de Heeenti y cü)i;o mil p'sos en oro que con nn in 
teréa d« doce por ciento anual reconoce el ingenio Pu-
rUlaia Concepción (ri) Cuatro Faeoa, ubicado en el t6f^ 
mino ranr.iMpal de Osn»i>i. provincia de Matánzae, do la 
p r o p i a s d de laa ÍJrsa. DiMfLuiea Alfonao y Df Agua 
tina Martínez y tuyo crédito esta constituido con pri-
mor» hiDote<ia de la ci tada ftaca & faver de los Sras 
Frei iaa L-ipez y y ha aido embargado al Crédito Te-
rr i tor ia l Hipotecario, por ser hoy do a» propiedad, ha-
biendo aido tasado perioialmente en la cantidad do cua-
ranía y nueva mil oantrooientos peaoa en oro y para 
cn«o rsmateao ha sefi-ladoel dia vtintey ooho del ao-
tnkl en eatí Jurgado eltnado en la calle de Acoata nú-
mero treinta, 4 flu de que loa que quieran hacer propo 
aioíoni>8 ocurran ol indicado dia y hora de laa doce 4 di-
cho noto, sdvirtiendo que no ae admitir4 propoeicicn 
no no cubra loa doa teroioa de au tasación. Que aai lo 
^ a dísouesto en Ic-s autoa ejecutivos eeguldoaipor don 
Joaé Bernabé, oofiorario deD. Bernardo Gndinez, con-
tra e' t / 'r ídi to Territorial Hipotecario de la Isla de C u -
ba Habana me- o doce de mil oohoolentoo ochenta y 
¿ala —Demrtfio Lopút Atdazabal.—Aute mi—Antonio 
Fernán d i t de Veh seo. 
Í038 S"15 
n U N O I A . • J 7 i 




if T.«lf AVTA 
teTADOS-UNIDOS. 
p l K f V Z N T O MSSUAJíXIL. 
5 f l A 5 | pg P. CO div, 
' 1 6 a 6 | pg P. 3 d j v . 
91 élO pg P. «0 díT. 
l i , J a U l p g P . S d i v . 
8 pg 4 3 meses, y 10 pg 
da 3 4 8 BUMS, oro Y 
P U E R T O D E I ÍA H A B A N A 
E N T R A D A S . 
DialCi 
DaCari l f f en 3 5 d i « vap. in». Comellia, oap. Bnck, 
trío 20. tona 880. oon carbón. 4 M Jalvo y O* 
-r—Paerto Ri -o v escalas en If J dia» vap. eap. M 
S A L I D A S . 
Dia 15: 
Para Tamoa y Cayo Hueso vap. amor. Masootts, oap. 
Me. Ray. 
Santander vap. eap. Ciudad de Cádiz, oap. Cha-
quert. 
Nueva York vapor amer. City of Alexandria, capi-
tán Keynolds. 
Ragua vap. am. Niágara, oap. Mu Intosch. 
Delaw.re gol. am. ChaaMnrfAeld, oap. Blerdjer. 
— Nuevltaa berg. am. Beta WMtts, cap. Whight. 
Mor-
H O T I K n t N T O D B PASAJEROS. 
E N T R A R O N . 
De P U E E T O - R I G O y escalas en el vap. esp 
tira. 
Sres. D Martin Sorra—José Mayo!—Antonio Pérez 
—Josefa de las Coligan y 2 hU«s—Luis Jiménez y 4 de 
f *milia—Natalio Hejnández ó h(jo—F. Elcart.—Además 
60 de cabotaje. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O R K en el vapor americano Oity oj 
Alejandría: 
Sea. D. Adolfo Paraat—Adán Von Faube—Ignaolo 
Vaiquez—H Bums—Ju»n D. Kehivarría—Bjl iy Mi-
llar é hilo—J. Mo Lean—Mary 8 Walkeley—Franniaco 
Blasco—Lúoaa-Salívalles—José A'z^n Sra éhi'a—Fred 
Clark—J.mesH. Little—Lorenzo Govin—B. E . Ltwton, 
Sta.,4hij 18, cufiada y orlada—Alberto Glral—Rloardo 
Domingo y 2 hyog—Cárloa Sooraa—Arthur J . Hunter. 
Para TAMPA y CATO HUESO en el vapor amerloan 
Mascotte: 
Srea D. Joaquín Alfonso—Víctor Yon—Niooláa Val -
déí—Genovevo Elvero—Lanreana Valdéa y 3 nifio— 
LeandroF-rnández—Toan R idriguei—Gerardo T z- r 
Pedro Cubae—Jot-é Poj'il—T 'mfts Z.ibaraln—P dro E -
rasn'O—Antonie. Fale» 6 hija—P^dro Maaeda—Mariana 
Fa'ea- Domingo Valdostegul—Fianoiaoa Sierra—Emi-
lio Valcó?—Jo.'é Pí—Jnan L . Castro—P-'trona Gonzá-
lez—Ai g IbonarTáK—Moría de Jeana Martin'z é b'ja 
—Argel Marti—Dámaso Metales—Alberto Pérez—P*-
dro Péreit—Joi-é S. Machia—Concepción Maree!—Isl 
dro A l o t s o - N i e o l í s Nin. 
Para S A N T A N D E R , en el vapor es?. Ciudad de Cá -
dü: 
limo. Sr. D. R^mon-Fernández de Plérola—Fermín 
Calvoton-Joeé M Zubieta—Tuan V Donamaria—María 
no Moreno—Ramón 'Enhazarreta—Anastasio Nsgrete— 
Joeé Olea—Mateo Larragoitia—Hilario Líbano. Sra. é 
h-JoOiándioVazqutz—Baldomcro Alonso Antonio Sán-
ch z León de Caso—Eladia Menén'tez é hijo—Bernardo 
Alvarez—Manuel Alvarez—Florentino Fernandez R i -
ourdo Cobian—Jnan Rivero—JoaéCuanda, \Sra — Leo-
polloM.Vld»l—Jo»6Lópfz v Sra—Joaé Gandarslla— 
Cándido Fúrez—Manuel Zavala—JosA M. fcPaente— 
Victoriano Alvares, a-fijra é hija—Lorerzi Pieto— 
-Emi l io Silvestre- Jorif« Mont—María Alonso— 
Manuela Cort na—PabloPefia—E'léban Pereda, Sra , i 
hijos y nn» orlada—Joié R. D az—Gui:l6rmo Sito— 
Francisco Llaca. Sra. y 3 hijos—Francisco M. García— 
Manuel Jnnco—Francisco Sa4rez—S«bioo Fernández — 
Antonio García—Demetrio Favel—Bernardo Suárez— 
Francisco Tasia—Ensebio Campo v una hermana—Ea-
téban De'gol—Joan Meohao— Joaé Cruz—Antonio 
Plazaola—Vicente Priedra—Jor6 M Díaz—Pedro Ro-
vira— Pedro Birgerin, S'-a é hijo—Manuel Díaz—Sal-
vador Vidal—Ricardo Salgado—Gabriel Torraya— 
Ccame Toaa—Julián Alonso—Antonio de Toca—An-
dtés García—Manuel Rsgato—Paulino Alies—Fer-
nando López—Luis Cuervo—Santiago Swra—"ornetlo 
Lamadrld—Sandalio Mngolla—Juan B. Lara—Andtés 
Alonno—FranciscoPndto—Joaé Comij»—Lamen Cid— 
Ramón Bravo—-Tocé M Carbonell, Sra y una hermana. 
Juan Pérez-Matide Torrea—Maiía Borruero—Sa'-va-
dor Soler—Federico Us?ra. Sra. y 4hijos—Joeó Altuna— 
Joaé M. OtavUnrrnchi—Manuel P.edra—Ramón Ló-
pez—Manuel Cato—Valentín Fernández—Felipe Jau-
meandreu—Francisco Cali—Fanstino Díaz—Francisco 
Aban—Bautista Aberaatori- Tomás Ealazar—Manuel 
Valdés—Lula Medina -R'oardo García y aefiora—Nioo-
láa Hernández y 3 hijos—Arturo Peretra—Joaé Franciah 
Patrona Croz é hijo—JoeéNavarro, Sra y 8 hijos- J a -
vier Feijr—José García—Pablo M Costa—Alfonso V I -
naa—Fé'ix Snriz—Alberto Ortíz. 3 htisa v madre políti-
oa—Gerónimo Serrano é hijo—Rafael Fuello é hija— 
Juan M. Oayon y Sra —Natividad F<»rrer—Franotaco 
Cahallt-rc—Francisco M. Paue. Sra., una hija y orlada 
—Joiqnin Barcada—A-tonio R. Torrado y 2 h jog— 
Victoria N. u» a h;ja y una nieta—Jo»ó Machio y t>ra.— 
Mannol Valle—José Lugo—Jcidlth Capdez«lle—Pas-
cuala Louzó—Clementina D» Vére—Manuel Queaada— 
Hilario Rodríguez—Gaspar Noriega—Pedro Mezalde— 
Tomás Garz Mea-Florer tino Icurralde—Leandro Gon-
lále?—Joeé J . García—Ménica Oramas—Cirilo riarran-
za—Franceoo RrdrígUHz—Juan Vlduoero—Joaquín 
Barboso—Lorenzo Rodríguez, Sra. y 2 hijos—Federico 
D E <conb«rt—JJEÓ Colomer—Ferreoi VídaL Br». éhija 
—Manuel More> o—Julio Diaz Sra. y 3 h'Jos.-Rimon 
Lópc z, Sra. y 8 h'jos—Gil Sánehe», Sra. y 8 hijos-Pe-
dro Cateron, Sra. é htjc—Agustln ónenca, Sra. y 3 hi-
jos R^mon Snárez, Sra. j 2 hljof—Francisco González 
—J01 é Mi!—Francisco Org&ir—Juan de la Omt—Fran-
otsoo Dnntfi ma, Sra. é hijo—Mironlino Savedla—Ma-
nuel VI torero-Joaé González—Marcelino Snárez— 
Ramón Ibáfiez—Lula Medio—Manuel Uria—E«téhan 
Riego—Manuel Rsdrígnez—Vicente Pita—Adelaida 
Hainz—Micaela Sotomayor—José García—Emilio Pie-
marino—José M. Alvarez—Juan Córdoba—Pedro A r -
dua—Antonio Armada—José Martino—Antonio Cal-
melra—Ramón - riado—Benito Poreira—Julián Valla-
darí-a—Tomaa Rodríguez—J Lenffor y i hijos-Joan 
G Bilbao—Hilario Cano—Mariano Esialante—Manuel 
Campos-Jaan Rodríguez—Ramón Farnándrz—Joan 
González- Ja^é Martí aez—Salvador L'anzi—Zacarías 
Laocano—JuU»n Torrorisa—Bartolomé Ugalde—Jaan 
Gazapo, Sra. é hija-Ciprian Bonza—Además. 30 de 
tráns i to-8 aoldadoa de infantería de Marina—68 indi-
viduos del ejército. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
DA Rscua la Chica gol. Jfu-aro, pat. Aguiar: oon 800 
sanos carbón. 
Da Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
efeetba 
De Gnar e« gol Eapecnlaoion. pat Falle6: oon 13 ter-
cios tabaco. 16 barriles miel do abeja, ?5 arrobas cera, 250 
caballo» lefia v efectos. 
De Sierra Morena gol. Matilde, pat. Alemafiy: con 612 
sanca ' 27 boor.yea azú ar. 
D i Cxinarien vap T<imía Brooks, capitán Canal: oon 
1,000 aaros aiU'-ar y efectos 
De Caba v escalas vap. Mortera, can. Ventura: oon 
1,5̂ 0 tero'oa tabac, ' 013 sacos maíz v efxctoa. 
Da Mai.tna gol Lince, pat. Molí; con 900 nacos carbón 
De B»j'ca gol. Cá meuN. de Dioa, pat. Flusao: oon 800 
saoos carbón. 
De T*ja gol. Dos amigos, pat. Jofre: con fWJ sacos y 2 
bo O' es azúcar. 
De Uveros gol. Paquete d-* Sag-a, pat. Prieto: con 500 
atravesases 2ro varas ma'leraa 40 sacos carbón y efec 
toa 
De Santa Cruz gol. Jóves Pilar, pat. Alemafiy: con 
233 trezoa cedro y caoba. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O I A J E . 
Para Nuevltaa gol. Etniti», pat. Pontr; oon efectos. 
Para Morrillo gol. Brltanla. pat. Hernández: id. 
Para e'abafiaa gol. Nuovo Hilario, nat. Arncha- id. 
Para Marlel gol. Alta^raola, pat. Moranter, id. 
Para Congojas gol. Júiaro, pat Agniar: id. 
P ira Dominica gol. Dominica, nat. Bjaoh; id. 
Para «anta Cruz gol. Paquete Tojano, pat. Macip: id. 
Pata Cárdenas gol. Mí dol Germen, pat. Valent: id. 
Pitra Cárdenas gol. Mercedlta, pat. Alemafiy: id. 
Para T ' ja gol. 2 Amigos, pit. Jofre: id. 
Para Gibecoa gol, l í Vinaroz, pat. Covas: id. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Montevideo berg. esp. Nueva Villa do Tosaa, capi-
tán Pcug: por Alberti, Carbó y Cp 
— Del Breakwater boa. amer. Mlgnon, oap. Coloord: 
por L . Mojairleta-
Del Bfeakwater berg amor. Formóla, cap. Pieroe: 
ñor B. P. Msnta Man». 
Barcelona y c'itranjoro berg. eap. Gustavo, capi-
tán Martí, por Albení, Carbó y Gí 
Santander, Cádiz y B&rcelona vap eípafiol Brína 
Mercedes cap. Venero: porM. Calvo y Gp. 
B U Q U E S Q U E S E HAN D E S P A C H A D O 
Para Nm va Yoik vapor americano City of Alexandria, 
oap. Rfcyuolda. per Hida'go y O?: oon 418 tercio» ta 
baoc; 936'fiO tabaco» toroidoaj D.OOO cij-tUUs ci-
garro»; 1 881 k los pio.dura y < rcioa 
Nueva Oi-leana boa-esp Alejandro Baach, oapltan 
Argilagnot: por J . Rafecasv Op.: en lastre 
Brunsw ck gol. eap. Prpe Toco, oap. Al l í : pc-r San 
Román < "a-tro y l)p. 
Nueva Y01 k (7ía Gárdenat) barca a-ner. Mary G. 
Reed. oap. Warrec: por J . Goaill ó h jo: oon 700 sa-
cos adúcar. 
Del Brepkwiter gol amar. St»phen G. Hart, capi-
tán Rivera: per R P. Santa María: con 422 bocoyes 
V 15 t ;rc erólas mu-i de porga 
B U Q U E S Q U E HAN A B I E H T O R E G I S T R O H O Y 
Para Kingston y escalaa vap. Ing. BeUze, oap. Arms-
trong; por Geo R Rnthven. 
G'jjn b«'g. eap. Honorina, oap. Achurra: por Clau-
dio G. Saecz y Gp 
r J K T K A C T O » E L A C A B G A D E BUQUE.» 
BEH;'At HADOS. 
Azúaar caces... -
Tabaco t e r d a p . » 
Tabacos torcidua— 
aiRarroa o^jetUlas — ~ 
P'oadura íilsa 






P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 13 D E M A Y O 
AaHoar aaoci— - - - 7<0 
Tabaco terotoa . — — 3B6 
Tabacos torcidos._... _ 
Otgarroa M Í I C T , ' . 
Aguardiente hocoyes . . . 




L O M A D E V I T E B E S . 
Ventas efectuadas el 17 de mayo de 1886. 
inoo s. arroz aemllla—... — . . . . 6f ra. oro arr. 
2ii0 sacos café Puerto-Rico— •lóqtU 
27» quesos Patagrta-- I «Q qti 
20 cala» quesos Flandes — . . i H 
10 tercerolas lamer,oa melocotón.... $2P| qtl. 
100 o. latas aceite de 23 libraa 24J ra. arr. 
80 o id. id. 12 id 251 rs arr. 
100 o. id. id. 10 id 25} Id. 
150 calas bacalao Edo. 
M O V í M i E K T O 
s s 
S E E S P E S A N . 
Maj°18 Clt-yof Washington: New-York. 
19 Belice: Veracruz. 
20 "Wasbingtoo: Voraorua. 
20 Manhattan: Veracro* y eaoalaa. 
. . 20 Carolina: Liverpool. 
. . 20 Barato/ra: Nueva-York. 
„ 24 Alpas: Nueva York. 
„ 24 PaáaJes: P»o-Ei<vi. Pürt-an-PrlK.* > escalas, 
.o 27 City oí Puebla: Varaorus y escala4. 
. . 27 Cienfuogos: Nueva York. 
. . 23 Ciudad Condal: Cádiz, Pto. Rloo y escalas. 
31 Enrique: Liverpool y escalas. 
8 A . L D B A H . 
May918 Ciüy of "Washington: Veracruz y escalas. 
. 19 Hutohinaon: Nueva-Orleans y esoalao. 
, 19 B. Iglesias Kingston, Colon y escalas. 
'9 Balice: Jamaica y escalas. 
20 Mortara: H». Thomaa y escalas. 
, 20 Wégarai Nueva-York. 
21 Washington: St. Nazaire y escalas. 
2 ¡ Manhattan: Nueva York. 
2f> Alpes: Veracruz y esoataai 
27 Sarato^a: Nueva-York. 
29 City of Puebla: Nnevt-york. 
29 PamnlAd' Pto R'no Pnr»_*n-Peina» y escalas. 
31 Miguel M. de Pinilloa: Barcelona y escalaa. 
a m o s D E L E T R A S 
H I D A L O O y C . t 
Obrapía 25 
Hacen pagos por el osble, giran letras 4 coi ta y larga 
vista y dan cartas de oiédito sobre N^w-York, Phlia-
delphia, New-Orieans. San Francisco, Lóndres, Paria, 
M B o r j e s y C -
BANQUEROS 
2 , O B I S P O « , 
E S Q U I N A 
á Mercaderes, 
HáGEN PAGOS POR EL CABLE, 
F A C I L I T A N C A R T A S 
B E CRÉDITO 
Y 
giran letras á ««rtay larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K . , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z . 
MÉJICO. SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , P O N . 
C E . M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R . 
D E O S , I VON, B A Y O N N B , H A M B U R O O , B R E . 
OTEN, B E R L I N . V I E N A , A M S T E R D A ff, B R U . 
S E f A S , R O I H A , N Á P O L B S , M I L A N , GÉlSÍOVA 
&.*, <fc*,ASI C O U O S O B R E T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D E 
Fspaña é Islas Canarias. 
ADEMÁS C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S fi I N G L E S A S , BONOS 
DB L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S I ? D E V A L O R E » P U B L I C O S . 
J . BALCELLS T CA 
CUBA 43, 
B S T B B OBISPO X O B R A P I A 
Giran letras 4 corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos m4a importantes de la Península, Islas 
Baleares y Canarias. 1470 IM-UAb 
^3 
J . A. BANCES, 
g BANQUERO, OBISPO NUM. 21 g 
< HABANA § 
_ G I R A N L E T R A S en todas cantidades 4 oor- | > 
M ta y larga vista subre todas las principales pía- ^ 
¿3 zas y pueb'os de esta I S L A y la de P U E R T O * Q 
^ R I C O , SANTO D O M I N G O y S T . T H O M A S , tp, 
g Espafia, 
^ Islas Balearep, 
Islas Canarias. 




Los E . Unidos. O 
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S A N T A N D E R , 
ST. N A Z A I R E , FRAftCH. 
S a l d r á p a r a d i c h e s p u e r t o s , h a -
c i e n d e e s c a l a e n H a i t í , F t o . R i c o y 
S t . T h o m a s s o b r e e l 2 1 d e m a y e e l 
v a p o r f r a n c é s 
W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n B R I L L O N I N . 
A d m i t e cargra p a r a S a n t a n d e r y 
t e d a B n r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i O e o c o n c o a o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o a c o n o c i m i e n » 
t o s de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l p e s e b r u t o e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
d i a 2 0 de m a y o e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t O R d e b e -
r á n e n t r e g a r s e a l &ia a n t e r i o r e n l«t 
c a s a c o e i s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a n 
c i e n d e l p e s o b r u t o de l a t c e r c a n c l a . 
L o s b u l t o s de t a b a c o , p i c a d u r a 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s v s e -
l l a d o s s i n c u y a r e q u i s i t o l a C o m p a -
ñ í a n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
fa l tas . 
N o s e a d m i t i r á n i e g u n b u l t o d e s -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a c o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o » 
e l e s m e r a d o trato q u e t i e n e n a c r e -
di tado. 
P a s a j e de I a de $ 1 7 0 á $ 1 3 0 . 
B n t x e p u e n t e , $ 6 0 . 
L a c a r g a p a r a L o n d r e s e s e n t r e g a -
d a c o n r a p i d e z . F l e t e 2 t 6 p o r m i l l a r . 
N O T A . — N o s e a d m i t e n b u l t o s de 
t a b a c o s de m é o o s de 1 1 % k i l o s 
b r u t o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s , S a n I g n a c i o 2 3 , 
B R I D A T , MONTROS Y Ca 
í 21 
j . nmz & c 
8, O'EEILLY 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Oirán letras sobreLóndrés, New-York, Bew-Orloans, 
Milán. Tarín, Eoma, Ventola, Florencia, Nápoles, L i s -
boa, Oporto, G'braUar, Brémen, Hambnrgo, París, Ha-
vre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lllle, Ljon, Méjico, 
Veraomz, San Jnan de Paerto Bioo, &.?•, ¿¿i 
E S P A Ñ A . 
Sobre tudas las capitales y pueblos: sobre Palma ds 
Mallorca, Iblza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
Síibre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Olara. 
c; ^«t"'^! r-^IT^,-}' .Str8S4?i ...9.íS'?Íi1SS.9.8J-. .'Krll^?,'d' 
eunlUo, Piourd'el Bio, Gibara, PnBrto-Prtnoipe. í ín»-
Y GOMP. 
108, AGUIAR 108 
H A C E N P A G O S 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Kneva Orleans, Veraorna, Méjico. 
San Jnan de Pnerto-Rioo, Londres, Paria, Bárdeos, 
Lyon, Bayona, H&mbureo, Bnraa, NApola*, Milán, G-é-
nova, Marsella, Havre, Lllle. ITántes, St. Quintín. Dle-
ppe, Touloso, Voneola, Florencia Palermo, Turin, Me-
sma, aei como sobre todas laa oapUales y pueblos de 
m k U S ISLáS GAKáRIáS. 
BUQÜE8 A L A O A R O A . 
L A B A R G A E S P A D O L A 
M A R I A A N T O N I A , 
espitan Mifior. Saldrá á los primaros di» a del mes deja-
nl0I>aTa Vigo, €ádiz y Sevilla. 
Admito un mf ta da-carga í fl (te Imoondrán sus oon-
signatwrloa, O'Eeflly 8, L . R ü í Z Y C? 
5í9t 8-1? 
I IKEA DE VAPORKS 
m i t o s , m m i CP. 
E l magnífUto vnpor ce acero 
Miguel M. Piniilos. 
Capotan J . B t a . G-orordo. 





Admite paíajo piir»los dos yrimeros pnrrtos v carga 
ligera innlnso tabar o torcido par» todos, debiendo estar 
al costadod-J buqne en los días '.'6 al 29 incla^lvu. 
()on«ign»t»ri08, Clindio G. Sacrz, y Cí I / A R I F A R í -
L L A N t'M. 4. 0 671—616 d U - U 8 l 5 13my 
P^ra Vigo, 
Oornfía y 
S e y i U a . 
Saldrá sobre el 26 del cerrioate el bergantín espafio] 
S E V I L L A , 
e s p i t a n G a r c í a . 
Admite carra y paBSjeros.—Sus consignatarios. Lam-
parilla n. 4. 0 60' 18b. 10 ISd-llmv 
D S L A 
ai 
ISL V A P O B 
REINA MERCEDES, 
aapitan D. J o s é Venero 
«aldtA para S A N T A N D E R el dia 25 de mayo Usvai:-
do la oorroaponrieuuia pública y de cilolc. 
Admite pasaierox para dicho puerto y carga para 
Santarder, Cádiz, BAreelona y Gónova. 
Tibaoo para Santander soUmente. 
BecJbe carga a flote corrido para BUbaa. San Sebas-
tian y Oijon. 
Gcs paasporte-') ce entregaría al roctblr ios biUotea d« 
Laa pdllsaí í.c c»ri{« í« firman por los coneiguata-
rioi ín íes da oorrevlas, sin cuyo requisito tajAn nula*. 
Baoibe carga á bordo basta ol día 22, 
J>t m i í «om-enoree Impondrán sus uuusignatsrloa 
V O A t V o V OOHP*. OÜfilo»ii. M. 
I . n. 10 18 my 
E L V A P O R - C O R S E O 
Baldoraero Iglesias, 
c a p i t á n D . L a u r e a n o XTgarte. 
Saldrá para Santiago deCnba, Cartagena, Colon, Sa-
banilla, Paerto Caballo y L a Guaira el 19 del corriente, 
para onyos pneitos admite carga y pasajeros. 
E n combinación oon el ferrocarril de Panamá, admite 
carga para todos los puertos del Pacífico. 
L a carga sa recibe en el muelle de Caballería el 
di* 18 
Habana, Mayo 11 de 188«—SI. C A t r o V fi« 
I n. 10 12 My 
n c»p T'entura, trip 43. ton», 1172, con carga í Madrid Barcolcna y demás canitalee y ciudades impor-
ne-.i * K mon d* Hei-Bra. t tantos de los Estados Unidos y Eoropa, así como sobre 
Óia 17- er^Bra- f todo, in* pueblos de Espafi» y aua perteneoolas. 
JUat* 1 « dooa ao hub*. I b W l ' 9 
Nueva Orleans 
Con efcala en Goy:-Hueso. 
E l vapor-correo de loa Estados Unidos 
HÜTCHINSON, 
c a p i n B A K E R . 
Saldrá para dichos puertos sobre el jnévea 20 del 
oorrlents á laa » do la íaj-de. 
Admita carga y pasajeros 
De más pormenores Impondrán sus oonílgnatartoa, 
I .AWTOM FiKHMAWOS, Mercaderes 35. 
Q61Í fi-M 
E n vista de imponer la Adnana ds Santander dobles 
derechos á las mercancías importadas por ¡oa vaporea 
/ranceses por efeotnar operaciones de descarga en San-
thomas. de mercancías destinadas á l i a Anttilss, Vene-
zuela. Colon y Pacítico, esta linea no admitirá carga pa 
ra los mmoionados pnntus hasta nnevo aviso. Tomará 
carga para Europa, Basaos Aires, Montevideo y Elo 
.Tun îro •ola.menf.n. Uh « l*<í. 7 
NORTB-ALEMAH 
E S T A E L E C I D A E N 1857. 
Línea de vaporea del LLOTD NOBTR-ALEMÁN de la 
MALA IMPKRIAL entre N U E V A - Y O R K , S O U I H A M -
TON y BBKMKN, que hacen la travesía en el oojto in-
tervalo do O'JHO DIAS entre N U E V A - V O E K y LON-
DRES, 
Los excelentes vapores de rápida marcha de esta línea 
parten los MIÉBCOUÍS de N U E V A - Y O R K dejando sus 
pasajeros en ménos de ocho días en SOUTHAMPTON, 
en donde los trenes del ferrocarril conducen los pasaje-
ros á LONDRES. 
L a comida en estos vaporea es muy exquisita y abun-
dante, y equivale á la de las mejores fondas de Europa. 
E n el mes de MAYO próximo, los vaporea de rápida 
marcha de esta línea, comenzarán á nacer escala en 
UHERBOURG (FRANCIA), de modo que loa pasajeros 
llegarán á P A R I S dentro de OCHO DÍAS. 
Desde el año más de 1.300,000 pasajeros han 
he dio felizmente el pasaje del Atlántico en los vaporea 
del LLOTO NORTE-ALEMAS. 
Para más informes, sírvanse dirigirse á 
OSLRICHÍ» * OO.. 9 BOWIÍDK Groen, Nueva-Vori 
Oompafiia de Vaporea 
m LA HALA BSAL 1N6LSSA. 
al vapor-correo Inglés 
E 
c a p i t á n Arms t rong . 
D O T R O D E L A M I S H A E M P R E S A . 
Saldrán para 
C H B R B U R G O (Francia) y 
SOUTHAMPTOJi 
'VIA. L Oii'i'-jS.U-i'iti-tiMVJU, \LL¿\.M. 1.1; 
Y J A M A I C A 
E L D I A 19, Á L A S OCHO D E L A MAÑANA Y 
todos los miércolos cada cuatro semanas: 
Miércoles 16 de junio, á las 8 de la mañana. 
14 de Julio, á las 8 de la mañana. 
Y sucesivamente en el mismo Orden. 
BOTA.—Sa admiten Y A B *COS» para Lóndres á pre-
oi'-s BTimámente reducidos por I K I L L A R . 
L a carea para las AncilLs y el No te y Sur del Pacífi-
co, atil como la de Buenos Aires. Montevideo, oto. tiene 
que ser entregada con dos diaa de anticipación, expre-
sando en los conocimientos el valor y el peso broto en 
kilos. 
Tamb rn admite carga para Bromen, Hambnrgo y 
Amberes oon conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, eo combinación oon la llegada de los va-
porea á Soutnampton. 
P K E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á 8130 
oro y convencional según localidad. 
No se admitoa bultos para Europa ni de tránsito que 
no tengan G0 libras netas. 
La oorraspondencl» se recogerá en la Administración 
General do Correos. 
l>n más pomoDores informará G . íL { i f T U T l C N , 
4 « E N T K . OFfCTÍMI 16 ALTO» 
5830 7-11 
Maü Steam SSiip Oompany. 
H A B A N A Y N E W - Y O R K 
L I N E A O I R E C S A . 
LOS í iSRMOfüOS V A P O R A S D E HIBKJRO 
S A & A T O O A , 
oayitan T 3 C U R T I S 
M^tttm HNNI8. 
O t S I f F I T E a O S . 
capitán F . M. PAIRO L O T H . 
Oon cingniñoas oiaaras ptra paa^ioips, «aldri da 
liohoa puertos como aiguai 
^ a l s n S f n e T a ^ T o r k l o s s&bacios 
4 I&« 3 4e l a t a r d e . 
Hábudo» M»yo 15 





c n s N i m í í G o a . 
NIAGAIUL *~, 
8AKATOG-A 
C I E N F U B Q 0 3 . . . . 
S l A G A f l A ^ - . . . . . 
SARATOGA 
C I E N F U E G O S . . — 
ÜÍIAGA-RA 
SARATOGA. . ,. 
CIBNFDEGGS 
N I A G A R A —~ 
SARATOGA 
C I E N F U E G O S . 
N I A G A R A — . . . . 
SARATOGA 
CIEJíFUEGOS . . . 
SIAGAJCÍA . 
SA It A'I,""*A 





„ . 10 
. . . 17 
. . . 24 
. . . 31 
7 
. . . U 
21 
28 




Sa lé i s , do Is> H í c b ^ n a l o a Jnó-v o » & l * » 
4 do do l a t a r d o . 
« a j o C I E N F U E G O S 







^AKATOOA . . . . . . 
CIENFUEGOS . . . . 
N I A G A R A 
SARATOGA . 
CIENFUEGOS 
N I A G A R A — 
aA»AT-.i«»a 
CIENFUEGOS.»— 
N l A O A K A 
SARATOGA 
CIENFGEGOS-
N I A G A R A . . . . - » » . 
SARATOGA 







E s t o s hermuaoa vaporaa tan bita ooncoidoa por la ra-
pidez y seguridad de eus Tiplea, tienen esoelentoa eo-
'flodidades para pasajeros en aua eopaolosas cimaraa. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería bástala 
visporadjBl dia de la salida y se admite oarsa nar a I n -
glaterra, Hambnrgo, Brémen. Amaterdam, Eoíterdaai, 
Havre y Ambárea, oon oonooluüentos directos. 
L a oorrespondenoia so admitirá únlcamontw eu la Ad-
oixüGtroidou Gcnerul do Ooneoa. 
Se dan toietM de viiejii por loa npora» üe linca 
direotamente á Liverpool, Lóndres, Boutbampton, Har-
vre y Paria, en conexión oon las lineas Cunará Whit» 
Star y oon especlaUd&d con la L I M E A F R A N C E S A 
Sara viajes redondos y combinados con las lineas de St. Tazairo y la Habana, y Nueva York y el Havre. 
Para más porutenores, dlrigiree 6 la onaa oonfignats-
ria, Obnpta 25. 
Línea entre New-York y Oieníaegoa, 
OON E S C A L A S EM R A S S A U Y S A ! m A O O D B 
C U B A . 
Los cu«7oa y hermecoa Taporos de hierro 
aapitan L . &WSOJS. 














Junio. . . . 28 
Julio 28 
Agosto... 23 
Stbre.. . 20 
Octubre.. 18 
Nbre 15 
Mayo IR Mayo 25 Maye 2» 
Junio 10 Junio 22 Junio. . . . . 26 
Jnlio 8 Julio 90 Julio 24 
Agosto.... 5 Agosto 17 Agosto.... 21 
Setiembre. 2 Sanembre. 14 Setiembre. 18 
30 Octubre... 12 Octubre... 16 
Octubre... 28 Nviembre. 9 Nviembre. 15 
Pasajes por ámbaa lineas 6 opción del viajero. 
Para flava dirigir sa á 
L O I S T . P L A í l í , a m u A r i A »« . 
Damáa p.ií-frenorca bnpondrés aua oonsirnatartaa, 
O B R A P I A K? a s . 
• I 9 A L « 0 A i s 
l a . u P y U 




T a z a p a & H a r a n a S t s a z a s b l p L i n o . 
S l i e r t S « a Houto . 
P a r a T A M P A ( F l o r i d a . ) 
c m escala en OA YO H U E S O . 
E l nnevo v rápido vapor correo de loa Katadoa-Ual-
dos M A S C O T T E , saldrá de esta puerto en el órden 
siguiente: 
M A S C O T T R . . . . Oap. Mo. Kay. Sábado, mayo 8 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T ' i P E . . . . Cap. Mo. K»y. Miércoles . . 12 
á laa 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . - . Cap. Mo Kay. Sábado . . 15 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap Mo. Kay. Miércoles . . 19 
á las 10 d« la mañana. 
M A S C O T T E Cap Mo. Kay. Sobado . . 22 
á fas 10 d» la mañana. 
MASCOTTE™.. Cap. Mo. Kay. Miéroolea . . 26 
á las 10 o» la mañana. 
M A S C O T N S . . . . Cap. Mo. Kay. Sábado . . 29 
á las 10 dn ta mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cxp Me. Kay. Miércoles Junio 
á las 10 d» la muñana. 
M A S C O T T E . . . . Cftp Me. Kay. Sábado 
á las 10 ae la mañana. 
Hu Tampa haosn conexión con el South, Florida Ss l l -
way, (Ferrocarril de la Florida,) cuyos trenes están en 
Mrion oon loa de laa otras Empresas Americanas 
de/errocarrii, proporcionando viaje por tierra deade 
V A M P A A S A N F O R D , J A C K S O N T I L L E . SAN 
A O C S T I N . SAVANNAH, C H A R L E S T O N , W I L . 
MINOTON, W A S H I N G T O N , R A L T 1 M O R E , P H I -
ÍJAJDELPHIA, N E W - Y O R K , B O S T O N , A T L A N . 
VA, NUEVA O R L E A N S , tMOBILA, SAN L I T I S , 
C H I C A G O , D B T R O I T y todas laa oiedades Importan-
ten de los Estados Cuidos, como también por el rio San 
Jnan, de Sanford á Jaokaonvllle y puntoa intermedios. 
Para el vapor M A S C O T T E la carga ha de quedar en 
las lanchas, á laa cinco de la tarde de loa diaa anteriores 
á los de salida. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mnroaderes 33. L A W T O N H E R M A N O S . 
* 608 . . _ y mv 
D E S M E N U Z A D O R ! D E C A S A . 
P A T E N T E K R A J E W S K I . 
Está trabajando con magní f icos resaltados en e l ingenio 
SANTA C A T A L I N A de D . J O S E C A R B O . 
Da la carta de aceptación que noa escr ibe dicho señor hasenlado, extraetamoa el aiguiente Dárrafa 
Laa ventalasque resaltan de su máquina desmenuaadora son: el aumento de cantidad de eanaoMen Inntn mm 
m U % l r f £ Z ^ A f 0 ^ deI t a m b i e n ^ l a ^ ^ ^ ^ ^ T 
S r e s . K r a j e w a k i & P o a a n t , A g u i a r 9 2 , C o r r e o : A p a r t a d o 3 9 O , H a b a a » 
^ 26 7M/o 
Wew-York Havana and Mexi» 
can mail steamship Un©, 
i?ARA ^ f i - w - Y O R K 
Saldrá directamente el 
Sábado 22 de mayo á laa 4 de la tarde 
el vapor correo ameiloano 
MANHATTAN, 
c a p i t á n S T E R E N S . 
Admiteoarg* para todas partea y pasajeros. 
Desaíj IIOÍUI<5.IOI'»( Uuyondrán ana oonslgnatailoa, 
OaUAjr'IA'A*. WáOALWU 8 «í' 
12 mv18 
BAHIA HONDA, 
c a p i t á n D . A n t o n i o d e U ' n i b a s o . 
VIAJÜLÍ S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA. R I O B L A N C O , SAN C A Y E T A N O Y 
M A L A S A G U A S Y V I C B - V E R S A . 
Saldrú de la Habana los viérnes á laa 10 de la noche, y 
üegará hasta San Cayetano laa sábados y A Malas 
Aguas loa domingos al amanocer. 
Regrosará haeta Rio Blanco (donde pernoctará,) loe 
miomoif diaa domingo» pí. la tardo, y á Bahía Honda 
los idnea á las 10 do la mañana, sailondo doa horab dea-
pnoa ?ara la Habana. 
Keoihe carga á P t t B C I O S RSOVOEDOSloa miérco-
les, jnovea, y rifirne», ai ooetndo del vapor, por el inueile 
de Lúa, aboniroloao suc fletas á box-do al entregare* fil-
mado por eloapiutn los conoclraientoa. 
También ae pagua á bordo loa («asttjoe. De más por-
menoreo inforioar* «u oonalenatarto, .Kircod 1S. 
vnnnru DK TOCA. 
Nota—La carga de Rio Blanco y Efan Cayetano, A 26 
centavos caballo y tercio de tabaco. 
I n . 9 
V A P O R Bahía Honda, 
A V I S O . 
Desde el próximo vlajn. di. ho buque saldrá do este 
puerto los viérnes á tas 10 de Ja nonhe. y la carga de Rio 
Blanco y San Cayttsno psgaiá á razón de 25 cts. por 
cada caballo de efectos y tercio de tabaco.—Habana, 9 
de mavo de 1888. C 599 10-9 d y I 
Empresa de vapores de Menendez y Op. 
7AP0B ARGONAUTA. 
l O O O t o n e l a d a s . 
Capitán Vior. 
E l sábado 22 del corriente á laa K de la tarde saldrá cate 
buque para S A N T I A G O D E C U B A oon escalas en 
NUEYÍTAS, 
G I B A R A , 
B A R A C O A Y 
G CANTAN A M O . 
R»oibe carga por el muelle de Luz el Juévea 20. viérnes 
21 y sábado 22. 
los bi latos de paaaje y loa conocimientos de carga, 
se dorpachan en la casa conslgnatarla SAN I G N A C I O 
N C M . S a . 6i7l 6d-18 4h-l8 
COMPAÑIA 
DS ALMACENES DS REGLA 
Y 
Banco del Comercio. 
S E O R B T A R f A . 
„-Po/,acUBrl0 de 1% J'anta Directiva ae cita por enguada 
vez á los seHorea aocloniMaui oara celebrar Junta G « m £ 
ral t ióraordinanaei dia 28 del . orri,rt8 á l a s d o o ¿ d ? U 
maB*na ea la casa d«. B^noo calle de M^rcaier^B 36 con 
los coletos siguientes. Primero, aco-dar acerca de lo 
que determina el art. (59 del nuevo 061 g , de Comerolo 
iS. dS1 " f - D ^ t o de 18 rto enero dnl oorrien W aBo 
optando ó no. perlas presoripolonea de dicho Có i i ao í 
v segundo, para trarar de l a moolon pre#s(i»-la en U ¿ e -
cunda sesfon da la Jonta General ordii .ana de 26 de 
febrero último, á fin de ooavertir las del inea «otualee 
deád^saicntos pesoa, en equivalente de á quinientos-
y se advierto que par» tomar acuario se neaeaita eatA 
representada la mayoría do) capit»! i»ool»! 
Habana. U de ma^ o de 1886.—Arturo Amblará-
0—621 í*d- 5mv lt».15 
U R B A DK Y A F O R E S G O R R E OS B B A C 3 R O 
B B 4 , 1 S 0 V e N B L A D A S , 
IMTBÜ 
V E K A C K U Z y 
LTVERPOOIi , 
OON E S C A L A S X R 
P S O & R E S O , H A B A N A , CORtJflA 
Y S A N T A N D E R . 
; C A P i v A N i t a 
V A M A t r u r A a . 
9AXAOJkiJmmi.. 
t u a a o n 
Lut . 
Tlburcio de Larrafiagh. 






. Agustín Outhell y 
. Bering Brotera yOf 
• Martin de Carnearte 
Angel d«l Valls. 
Offoln* ti Amero iB. 
s .m. ¿viRireatSA r a * 
SBW-TORE, HABAR! AND 
m m MU m \ m 
Loa vaporee da esta acreditada línea 
CapiUniL Deaken. 
'!av>lUn W.Settlg. 
capitán F A. Storena. 
Oapltau J . W. Beynolda. 
V A P O R 
José BL Bodriguez. 
capitán Febrer 
Terminadas las amplias reparaciones que ae han hecho 
en este nuevo y cómodo vapor, renueva sus viajes desde 
el 30 del corriente aaliendo de este puerto todoa loa 
viérnes á laa ocho de la noche (en lugar de loa sábados 
como venia efectuándolo), para 
Rio Blanco, Berracos, San 
Cayetano y Blmas. 
regresando loa mártea al medio día. 
&. precios reducidos reciba carga por el muelle de LÚE 
desde el mlér solea, Blondo indispensable el pago de flete 
á la entrega de loa conocímientua firmados y loa paaajoa 
ántes da la salida del vapor. 
Correspondeaola y encargos hasta la hora de salida. 
Para más informes dirigirse á SAN I G N A C I O 84. 
On. 4U6 78-18A 
E M P R E S A D E Y A P O R E S ESPAÑOLES 
C O R R E O S D B L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A S E S 
D B 
E M O H DEJSRRERA. 
V A P O R 
Comoafi ía de! ferrocarril entre 
Cienfuegos y Vi l lac lara . 
S E C R E T A R I A . 
De órden del Sr. Prosldenta se convoca por seinnda 
v»a á los aeBores acsion-atas a jant» general que WLdrá 
'IKOW, c íncualquleraqusseae i número da lo* oueasis-
t'.n.á las doce del dia 24 del oorrientomas, e i la «asa oa-
1 e de Han Igoacio nfiaiero 56, á fin de que en ell» se 
enteren del informe da la Comisión de glosa de Ua ouen-
tis oorrespondlettesal ano eoonóailco veaoldo en SI de 
octubre óltimr; y también se les convo a por secunda 
vez á.tunta general extraordinaria que habrá de oele-
brarso el mismo dia 24 del oorrlenta mes, teminada oue 
sea la de g'osa de las cuentas, oon cualquiera que sea el 
número de eeBores sooioB queaaiatan, para que hacien-
do nao del derecho qae les concede el art. 159 del nuevo 
Código de Comercio, acuerden si la Compafiia ha de ae-
gulr rigiéndose por su Reglamento ó quieren eometer«o 
á Isa prnaoilpolone» del nuevo Código 
Habana y mayo 14 de 18 6.—El Secretario, Marcial Oat-
vtt. Cn. 626 7.1a 
Empresa Unida de los ferrocarril 
de Cárdenas y Júcaro, 
Por falta de representación de laa acciones neoesa-
nas. n<.h.i podido oelebrarao la Junta gaueral extraor-
dlnart» co-vocada para hoy, al objeto da aeordar al la 
Empresa continúa observando sus Estatutos y RegU-
m»nto ó se someteá las prescripjion-s del naevo Códi-
go de Comercio. E a BU vir«nd el Sr. Presidente ha safi». 
lado para esto acto el dia 28 del actual, á las 12. en U 
casa calle de Mercaderes 2a, y dispuesto se convoque A 
los Sres. aocionlítas, con expresión de que se constitui-
rá la Junta con cualquier número de con curra" tes y 
que el acuerdo que en ella ae tomare, se considerará de-
finitivo según lolpreoeptuado por el articulo 7? d e l R j -
glamento. 
Habana, 15 de mayo de 1886 — E i Secretario, Guillermo 
Fernández de Castro. C 630 11-16 my 
Compañía del Ferrocarril de Sagaa la 
Grandes-Secretaría. 
L a Sra. D? Juana Qalntanó ha manifestado el extra-
vio de la acción n. 354 da esta Empresa y el cupón n. 13 
de veinte peso?. La persona que sa coneidere con algún 
d^reoho á esos documentos puede reclamarlo dentro de 
ocho días, á contar desde el tercer anuncio, en la Conta-
duría de la Emnroaa, calle de Egldo n. 2, en el concepto 
de que si no se Melero reclamación, se darán por nulo» 
v se expedirán, en cumplimiento de acuerdo de la Junta 
Directiva, los duplicados qna solicite la interesada. 
Habana. 23 dejnUo de 1885.—.Benfono Dd-MonU 
6106 4_i6 
c a p i t á n D . Federico Ventura . 
Este rápido vapor saldrá de oste puerto el día 3 0 










Laa pólizas para la carga de travesía, sólo ae admiten 
hasta el ola anterior al de au aalida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltaa.—Sr. D. Vicente Bodrlguez. 
Gibara.—Srea. Silva. Rodríguez y Oí 
Baracoa.—8rso. Monésy Cp. 
Onantánamo.—Sres. J . Bueno y Op. 
nuba.—Srea. L . K i s y Cp. 
Sinto Domingo -Sres . M. Pon y Cp. 
Ponce.—Sros. Pastor, Marqués y Cp. 
Hayagileii.—Srea Patxot v Op. 
AgaadUia.—Sres. Amell, Julla y Op. 
Paerto Rico.—Sros. Iriarte, Uno. de Car aceña y Cp. 
Santhomas.—Srea. W. Broddsted y Cp. 
Se despachan por R AftOM D E H B K R S R A . . — S A N 
P B D R O N ° a « . PLAiSA DB L U X . 
1 « í 12 my 
rJsp'tnr Anas»*»"*!. 
!gu:u»& &o l a H a b a n a t o d o s l o s e&b*> 
dCMÍ á l a s 4 ú.<t l a t a r d o y de Xfow-
^rí?rk todoa> loa J t i ó v e » á l a s 3 d » 
l a * 3 r d 9 . 
L ¡ í n o a « e x n a n a l a n t r o N o w - 7 o r k 
7 l a H a b a n a . 
m a H & X í «3.4» Z O ' e - v c r - i ' V o x ' l B L . 
C Í ' S ' Y O F W A S m N C H r O N . . - . Juévea Mayo 13 
AÍ.PTÍM ~ _ 20 
C I T Y O F A L E J A N D R I A 27 
SLANHATTAN — . . Junio 8 
OIWY OV P D K B L A . . . 10 
O i Y í O F Í/ASAÍJRÍÍIÍSH 17 
A L P E S - 24 
iJífT! «sr A L E X A H D a i A Julio 1? 
5I»NIIATTAN — 8 
pv „ „ 16 
C I T Y O F W A S G I N O T O N 22 
ALHBH 20 
O W Y OP A L E J A N D R I A . . Agoeto 0 
K A N H A T T A N . — — — „ . . 12 
C V T Y « K P Ü R B L A , . 1Q 
C I T Y í t p W A S H I N G T O N . . . . . . 28 
A L P H S —~ — „ Stbre. 2 
C I T V « F « T . E X A N D R I A ~ 0 
MAKH.ÍTTAN ^ . . 16 
C J T Y O F P C E B L A ^ „ 21 
C I T Y C F W A S H I N G T O N 30 
ABSIIOXA d e » XSK. 
. Sábado Mayo OÍTY .".P Aff .KK4^DSIA. . 
3IAM1IATTAN —~. 
í ^ V O F P O I t B L A — 
CITS" O F W A S H I N G T O N Junio 
Al .PRS .. . 
C I T Y flF'ALEXANORIA"" 7. 
M A « H A T T A N 
C I T Y O F P Ü E B L A ^ . . Jallo 
C l T V O F W A S H I N G T O N 
A L P E « — • — 
C I T V OF A L E X A N D R I A -
M A N H A T T A N . . . 
M T V OF P U E B L A . . Agosto 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
A L P K S . 
CITÍT OF A L E X A N D R I A 
M A N H A T T A N — Sibre. 
CÍTV O F P U E B L A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
A L P t l S . - _ 
T I T V OF A L E X A N D R I A Otbre, 
M A N H A T T A N 
C I T V OF P U E B L A 
C I T Y OF W A S H I N H T Q N 
Be din boletas do vlcjc p^r estos vaporea fiirectaraaa-
lo á Cádls, Oibralta?, Barcelona y Marsella, eu conoxioo 
con loo vaperea franceses que salen de New-York á me-
ÍUadoa de cada mea, y al Havre por loa vaporea que aa-
lentcdoa los miércolee. 
Se dan paBsvjoB por la linea de vaporea íranceaoa, vía 
Burdaoa, haeta Madrid, en $100 Currenoy, y hasta Bar-
celona en $95 Currenoy desde New-York, y por loa va-
poros do le línea W H I T S R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, inoluao proaio del ferrocarril, en $143 Cu-
rrenoy fioodo Kew-xork. 
Comidas & la oavta, gorvidaa en tueaaa pequefias on los 
vapoves C I T Y O F P U E B L A , CISFY O F A L E XAH» 
XitLÍA y C 2 T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos esíjío vaaoroa, ten Won coaocidoa, por la rápi-
das y seguridad de ana vUJea, tienen excelente» oomo-
didades parjj pasajeror, asi como también laa nuevaa li-
teras colgantes, en laa oualaa no ae experimenta movi-
miento alguno, parmauoclendo siempre horizontales. 
Laa eargas ae rociboa en el muelle de Caballería haatá 
la T íapoxs del día de la saUdn y s* admita carga para I n -
«leterra, Hxmbuxzo; Brímen, Amaterdam, Kcit í ldatl , 
Siavr» y Amberea. oon coEiootmlento» direotoa. 
í a » M«,9slan»iaTioe '•J'iTsnia a? SS. 
H I D A L G O Y C P . 
t u. 15 my 11 
T N A V E O - A C I O x ? D E L S U H . 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
COLON, 
C a p i t á n S a a v e d r a . 
Saldrá de Batabanó todoa loa sábados por la ta rde 
después de la llegada del tren extraordl ario, para la 
Coloma y Colon. 
R E T O R N O . 
Loemártesá laa tres de la tarde, saldrá do Colon y á 
las cinco de Coloma, amaneciendo el miéroolea en Bata-
banó, donde loa aafiorea pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario que loa conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso quo viene do Matanaaa á esta ca-
pital. 
Vapor General Lersnndl, 
C a p i t á n G u t i e r r e s . 
Saldrá de Batabanó loa Juévos por la tarde después de 
la llegada del tren, oon destino á Colom», Colon, Punta 
de Cartea, Bailen y Cortés, 
R E T O R N O . 
Loa domlngoa á laa nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
á las once, de Punta de Cartas á las dos, de Coloma á 
laa cuatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bata-
banó, donde los señores pneajeroa encontrarán un tren 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma que á 
loa del vapor C O L O N . 
Pronto á terminarse la carena del vaporcito F O M E N -
TO, será dedicado á la conducción de los sefiorea pasa-
leroa del vapor L E RBDN D I , deode Colon y Coloma al 
oajo de la misma y vioe-versa. 
^ k . c S . x T ' e v t e x x c d e & c s . 
1* Las personas que se dirijan á Vuelta-Abajo, se 
Sroveerán en el despacho de Ylllanueva de loa billetea e paaajea, en combinación con ámbaa compañías, pa-
gando loa de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen 
el beneficio del rebajo dol 25 por 100 sobro laa tarifas. 
Saldrán loa juévea y sábados respectivamente en el tren 
que con destino á Matanzas Bale de Ylllanueva á laa doa 
y cuarenta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San 
Felipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario 
que loa conducirá á Batabanó. 
2* Se advierte á loa ac&orea pasajeros que vengan de 
Vuelta-Abajo sa prevean á bordo dul billete de pasaje 
del ferrouarrll, para que disfrutan Is l benofloio del ro-
balo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, asi como 
que deben despachar por el B.obrecargo los equipajes, á 
nn de que puedan venir á la Habana a la par que ellos. 
3? Las cargas destinadas á Pun«> de Cartea, Bailen 
Ír Cortés, deberán rexltirse al Depóaito de Vlllanueva oa línea y n&rtea. Laa de Colonia y Colon los miéroolea 
y Jué vea. 
4«- L a cargas de efectos reguladas, una á tros reales 
fuertes oon el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al 56J 
centavos oro. 
Las cargas de tabaco cine pagan al ferrocarril 3} reales 
oro, cobrará la EmpreBr98| cts. 
Los precios de pasaje y domáa son loa que marea la 
tarifa reformada. 
6* Loa vaporea ae despachan en ol escritorio hasta 
las doa de la tarde, y la oorrespondenoia y dinero se re-
cibe hasta la una- E l dinero devenga } por 100 para flo-
tea y gastos. SI los señorea remitentes exigen recibo y 
responsabilidad de la Empresa, abanarán el | por 100 
oon Ua condicionen empreñadas que oon atan en dichos 
reotboa-
L a Himprosa sólo se compromete á llevar haata BUS al-
macenos laa cantidades que leentreznen. 
6} Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
Mijulcios á loa aeüoraa remitontoa y consignatarloa, í» 
Smoreaa tiene establecida una agenda eu el depósito 
de Vlllanueva con eate solo objeto, y por la cual deb» 
despacharse toda la carga. 
Habana 5 d« «etlanibrw d« 1885.—Bi. DIKIIOTOB. 
I « «t* v 
Sociedad de Socorros mtltnos de llcenola» 
dos del Ejército. 
BKCRETABf l . 
Con el fln áe evitar quejas infandadas y propalacio-
nes de índole erróaeaháoialoB f andamentos en que se 
asienta el pensamiento á que tiendo esta Sociedad la 
Directiva en junta celebrada al 9 del actual, ha acorda-
do na haga aaber por cate medio á todoa los que hayan 
sido alistados por la comis'on gestora y que deseen ser 
considerados como socins fandadores se sirvan acudir á 
esta secretaria (Misión SO) por carta ¿n la que expresen 
sus domicilios non objeto de que les senn expedidos loa 
recibos de abril Ultimo, desde el cual ha quedado cons-
tituida deflnitivsmente la Sociedad, nnyo recibo oon el 
Reglamento y título de aooio lea será entregado (al ser 
aat sfecho) por el cobrador. 
Este recibo será de tres pesos en billetes, acordado 
así p»ra el pago del Reglamento, impresos y demás gas-
tos-rxtraí rdinarioB que ae originen, mendo las cnotaa 
sucesivas de dai.Tuva%n<>s«o^AM. con forme á lo ptefii*-
do poi vi£}^*'Oí ;icr.n;¡os quo rtertTo J , ! ^bien U I>1-
nwrfTíu ¿ i 0 . eloaRode ingresar lo Bbran como de 
ndmero dentro del roes en qae lo verifiquen; entandién-
dnse que los tme penes de oaota del primer mes de in-
gr^ o es general ¿ara todos. 
Habana 14 de mayo de 18S6.—£1 Secretario, Ramón 
Anebo 6057 8 15 
Oompafif tt de tíegnros Mútaos 
contra lnoendjof "EL m m " 
PorfaltadearlBtenoladeln?de Sres. aooloa que exige 
el artículo SC de los Estatutos, no pudo tener efeuto la 
primera seblon de la janta general convocada pora el 15 
dol pasado abril, y en cumplimiento de lo qne dispone el 
mismo articulo, los cito nuevamente para lúa doce del di» 
21 del corriente mea para oue concurran ron rsa objeto & 
las efl dinas de la Co-npaEia, que están gitatulaa « n í a 
casa i-úmerp 46 de la calle de Empedrado: en la intell-
genoia que ese dia se celebrará la jnnta non cualquier 
número qne cononrra y serán validoa y obligatorios IOP 
acuerdes qae en ella ae adopten. 
Habana 10 de mayo «fe 188C—E! Presidente, AK¡nt$l 
Garda Hoyo. C62I 8-15 
COMPAÑIA ESPASOLA 
de Alumbrado de Gas de Matanzas. 
Por acuerdo del nonaejo de Direcnloa de esta Compa-
fiia, se cita á loa Sres. Acclnnlstaa de la misma para la 
colebranion de una Janea Ch>neral extra n irar ia que 
tendrá efecto á laa doce da la mallana del dia veinte y 
uno de loa cerrieutaa. un la ca a calla de i m p o s t ó l a nú-
mero 58, con el objeto de resolver si la ComphfiU ha de 
nontlnuar rlgiénduse por sus E^tatatos ó si sa somete 6. 
las proscripciones del nnevo Có igo de Comercio.—Ha-
bana, Mavo 12 de IKQ.—El Stcritario, 
5968 7-13 
Compafiia Española de A l u m -
brado de Gag. 
Por acuerdo da la Junta Directiva no convoca á loa 
sefiores «ocloniataa a junta general extraordinaria qne 
tendrá electo ol dia 21 d«l aot.ual. á las doce da 
BU mafiaca. en laa oficinas de esta Empresa altos de 
Principe Alfonao número 1, oon obje'o de decidiré is» 
aometeó no la Compañi»á las preícripoiooes det nuevo 
C ódigo de Comercio, ha<dondo nao del derecho que con-
cede el artículo 159 del mismo, y con el de ex minar y 
aprobar ó no nn proyecto de t'ansaccion que ponga, 
términoátoa pleitea relativos al arrendamiento d e l » 
Empresa. 
Habana, mavo 13 da 18S6. —Kl Secretario-contador, 
Francüco Barbero y García. 
Cn. 618 8-14 
Sociedad de Estudios Económicos. 
Esa corporación tiene establecida su oficina en la 
calle de Cuba nftm. 78. 4822 2«-lRAb 
Oompafiia Cubana de Alambra-
do de Gas. 
E l Sr. Presidente de esta Empresa en cumplimiento 
de lo acordado por la Junta Directiva, ha dispuesto ae 
convoque á los Sres. accionistas á la Jauta General 
extraordinaria qu) h% de celebrarse el 12 del corriente 
moa á las 12 del día. en la morada de Su Sria , Taniente 
Rey 71, oon el oblato da acordar si est* Sooied«d ha de 
seguir rigiéndose por sus Estatutos, ó someterse á loa 
preceptos del nunvo Cóalgo de Comercio. 
Habana, Mayo 4 do 1835—El Secretario, J . M. Carbo-
nea y Rulz. S765 8 9 
POR SEGUNDA YES. 
E l que suscribe suplica á loa Sres. Interesadoa en la 
sociedad comanditarla de batios y caseií ) en Sta. Fé , BO 
digne reunirse el 22 del presente á laa 12 del dia en la 
morada deVSr. D Miguel Ñuño Cuba 31, para acordar 
lo qua cot.viene por haber fallecido los gerentes; espe-
rando que cada uno presente sus dncuasentas, lo que <ea 
agradeoeríf.BU atento consocio—Dr. José de la Lúa 
Hernando». 67'3 10 9M 
V A P O R 
A L A V A , 
capitán I J O M B I . 
VlaJea «mnanales que empezar&n á regir ol á de febia-
ro prcxliao. 
S A L I D A . 
Saldrá lea JuAvea de cada se ruana á laa aela da U tar-
de del muelle do Luz y lle«;irá á Cácdenaa y Bagua loa 
Tiórnea, y í Csibarlen los sábados. 
E E T O B N O 
Saldrá de Oalbarien toodoa loa domlngoa á las onoa de 
la mañana oon eacala en Cárdenas, saliendo de eate 
puerto loa lúnes álas cinco de la tarde y llegará á la Ha-
bana los mártea por la mañana. 
Precios dopasajes y flotea los de costumbre. 
iíOTA.—En combinación con el ferrocarril da Zaza, 
ae despachan conooimiontoa eapedalea p^a loa parade-
ros de Vifian, OoloradoB y Plaoetao. 
C V B A — L a carga para Cárdenas eólo ae recibirá el 
¿la de la salida, y Junto oon ella la da loa damia puertee, 
hasta la? doe da la tarde del míame día. 
8s d n - - - ha á bordo i In fcmsr i t O-SUllly M 
o m H M 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N S l a A Ñ O 1 8 S 9 
AVISOS. 
Partido de ünion Gosstitncional, 
Comité del Barrio de Santa C l a r a . — P R E S I D E N C I A . 
Debiendo procederae á la elección de la persona que 
represente á este Comité en la Asamblea general aat 
Partido qne ae celebrará el día 12 de junio próximo ea 
la morad* de nuestro Exorno. Sr. Presidente, calle de 
E jido n. 2, en cumplimiento de !a circular del 11 del ac-
tual, cito por el presente á todos loa Srt". electorea de 
este Comité qua pertenezcan al Partido Union ConstU 
tnclonal, para cna Jnnta que tendrá lugar el dia 22 del 
a c u » ! en la oâ le de San Ignacio c. 70. con el indicado 
objeto. 
Habana, mayo 17 de 1886.—Adol/o Lcníano. 
6 68 4-18 m m ÜVIL u IA m OE m L 
C O M A N D A N C I A 
D E L A J U R I S D I C C I O N D E L A H A B A N A . 
Anuncio. 
Debiendo tener lugar el d la re del aetoal. á la» doce de 
la mañana, en esta *;aaa-Cuartal, Belaacoain 50, la su-
basta pública para el saminiotro de farrejo á los caba-
llos del puesto do esta capital, por el tiempo de dos años, 
se hace pública por este anuncio, para que ia^ personas 
que deíoan interesarse eu e:l», pasan oon oportnnld i 
por la* oficinas da la Comandancia donde ea bailado 
manifieato el pliego da coudiclones á que h» da aojetaras 
la contrata 
Habana 12 de mayo da ie«8.—El ler. Jófe, Fabin Hor-
nánd«*. On. 617 12 14 
« n & A D A E K L A C A L L E D H L B A R A T I L L O K'. 
E S Q U I N A Á J U 8 T I Z , 
B A J O S D E L A L O N J A D S V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y íromei. 
E l mártea 18, á laa 13, se rematarán en esta Véndate 
200 docenas sombreros de castor para hombre y niño y de 
fantasi* para si ñora y niña.—Sterra y Oomet. 
G187 3-15 
A*, lúbllso que no ha dalo pol^r ni ha fiiultalo ¿ na-
di* abaolutamente para vender, hipotecar ni comprar, 
ni hacer negocios de alrgana cla.e, y será nulo y do 
ningún velorio que se haga alo tTatar personalovnite 
oon eUs, en su caaa calle dol Prado 30.~R. deLavln 
inda de Dia^.. E000 4-14 
S O C I E D A D E S T E M P H B S A S . 
Como el a i t í c u i o 541 del Código de Co 
morolo vígi;at.e eolo aut-oii ia U Indicación de 
p-go de loa chequea, b&ciéadcEe é i t a & ban 
qoero 6 tocledhd dstermln&'ia, ee a d v i e r t e 
que no ae B a t l e f a r á n loa ch-.qnes cruzados á 
favor de peiaouas uo oomprendidas eo dicho 
articulo. H a h a n » . 1Q de mayo de 1886 
PQT el BAUCO Eípafiol de la lela de Cabs , 
E Mo^ano. 
Por el Banco lo laatr la l , F e m a n d o I l l a s 
p.-ir «1 BÍÜCO del Comercio, L ú i a s Gur 
c í a E t t i e . 
i G n m i o n » 10 m 
m m EUPEEIOR 
al precio mús barato de plaza O'KaiUy 10 
6022 
4 - U 
SE S U P L I C A A T U O O H n i Ñ i l l l I . - <iCK 
tengan parte en la sociedad anónima Pomento Pmero 
ae sirvan concurrir á laa doce del d a 27 del oorrlente, 
a caaa número 31 de la calle de Cuba, vara aoordai-
definí ti vament a lo que les roevao g*. esparaT do que cada 
uno lleve loe docuinentos fehacientea; quedando obliga-
doa á estar y pasar por lo qne acnarda la m a y o r í a ; caya 
invitación hago antoría*do 9er 'a autoridad oempHaaate. 
Habana y mavo 11 de 1888 —Doctor Jo té d4 la Lúa 
Hernández. Adalnistrador de dicia sociedad. 
6859 15-13 my 
M. E . de Rivas & C0 
55 Excliange Place. 
M I L L S B r i L P L V f t . 
N E W - Y O R K . 
Unicia caaa eepaUnla tstablecóda banquoroa y 
tc;**obro» 4» la Boiaa. Uez>*-̂  órden«• «A «rsa1 quiera ela-
H A B A N A , 
L Ü X E S 17 D E M A Y O D E 18S6. 
El Hey de España. 
Cuando entraba en pienxa nuestro A L -
O L S C * de eata tarde noa l l egó la gra t í s ima 
noticia de que S. M . la Reina Regente ha 
bla dado á las nn P r í n c i p e . A s í lo ooma-
nlcamoe á toda prisa á nuestros lectores, en 
los términos siguientes: 
" S e g ú n se nos informa por conducto au-
tént ico , acaba de recibirse en el Gobierno 
General un telegrama oficial, comunicando 
1* fausta nueva de haber dado á luz S. M . 
la Reina Regento un P r í n c i p e . 
E n estos momentos hacen las fortalezas 
de la Plaza los saludos de ordenanza." 
Poateriormento ncs hemos procurado el 
texto oficial del parte recibido, no en el Go 
bierno, sino en la Capitanía General, que 
dice así: 
" H a naeldo el Rey de E s p a ñ a : anúncie lo 
V . E . con salva de veinte y un cañonazos .— 
J o t e U a r . " 
E l Sr. Ministro d é l a Guerra ha comuni-
cado tan fausto acontecimiento con una fra-
se en extremo concisa y sencilla, pero gráfi 
ca y elocuente como no pudiera escogerse 
otra en tan solemne circunstancia. E n 
efecto, ha nacido el Rey de España . E l fe 
liz alumbramiento de S. M. la Reina Cristi 
na ha calmado la pública ansiedad, ha des-
cifrado el misterio de los futuros destinos 
de la nación; ha dado al trono nn sucesor 
directo y varón, que ha salido al mundo con 
el augusto carácter de Rey de E s p s ñ a , así 
por el derecho leg í t imo cerno por el que 
consagra la L e y fundamental de la Monar-
quía. 
E n estos momentos de públ ica latfsfae-
elon, no es posible d«Jar de traer á la me-
moria el tr i s t í s imo aoonteeimlento de la 
prematura muerta de D . Alfonso X I I , á 
quien la Providenola en sua profundos ar-
canos n e g ó la inefable a l egr ía de haber 
presentado al pueblo y al Parlamento el 
tierno váatago que h a b í a de suoederle en el 
Trono. Semejante dicha, no exenta de 
pena y de tristeza, estaba reservada á la 
egregia viuda, Regenta del Rsino, que tam-
bién recordará con amargo dolor al Inolvl 
dable esposo, arrebatado á so amor y al 
de los pueblos en aaa años m á s rbiidca. 
As i son las glorias de esta vida: madeja 
m a r a ñ a d a da a l egr ías y dolores. Pero de-
mos tregua á estas me lanco l ía s , y cele-
bremos el nacimiento de ese Pr ínc ipe que 
de hoy m i s ha da sar una bella esperanza 
para la patria, como t a m b i é n una prenda 
de solidez para la d inas t ía cuyos destinos 
se hallan identificados con Isa inetituoionea 
patrias por la t rad ic ión y por el derecho. 
" H a nacido el R j y de E s p a ñ a " , ha dicho 
eloeuentemente el general Jovellar. Salu-
demos, pues, á nuestro Rey, y a l propio 
tiempo elevemos naeatras f s l i c i tac íones y 
respetuosos saludos, á la Augusta Madre, 
cuyas relevantes prendas da corazón y de 
inteligencia le han conquistado merecida 
popularidad y el diotado de d i g n í s i m a viu-
da de D . Alfonso X I I . Gobernadora del 
Reino y guardadora del tierno R s y , c o n f e r í 
^ fi^^f.eTrmnn, eiia sanra o o ^ ^ ^ f ^ 
minoría regir la nave del Estado c o l f f s c -
titud y prudencia, al paso que educar á str 
Angosto hijo para loa altos destinos que la 
Providencia la tiene s e ñ a l a d o s . 
¡Viva el Rey da Eupañs! 
¡Viva la Reina Regente!" 
Telegrama ofioiai, 
E s t a tarda se ha recibido también en c 
Gobierno General el siguiente telegrama del 
Ministerio de Ultramar: 
" S . M . la Reina ha dado á luz. E l R e j de 
E s p a ñ a ha nacido á las doce y media 
hoy con toda felicidad.—GAMAZO." 
CUBÁ.—.Hacienda.—Exemo. Sr . :—Aún á n -
tes de concluirse la desdichada guerra á 
que puso término la paz del Zanjón, el Go-
bierno de la Is la inspirándose en el mismo 
elevado criterio del Gobierno Supremo y de 
la N a c i ó n entera se preocupó en el órden 
moral, de dar generosamente al olvido pa-
sados errores y en el material, de la recons-
trucción de la riqueza públ ica por lamenta-
ble extremo mermada y reducida. 
A este propósito obedec ió el Decreto de 
Reconstrucc ión de 3 de noviembre de 1877 
por el que se ex imió del pago de contribu-
ciones y de derechos reales durante un pe-
ríodo de cinco años á todas aquellas fincas 
rúst icas ó urbanas totalmente arruinadas 
por la guerra ó por abandono ocasionado 
por temor da la insurrección; durante el de 
tres años á todas las industrias y remos de 
comercio que de nusvo se establecieran en 
determinadas Jurisdicciones, y hasta de la 
necesidad de la formación de los expedien 
tes exigidos para la obtención de aquelles 
gracias á las fincas comprendidas en les 
términos de Morón, Ciego de Avi la , Nuevi-
tas, Puerto Pr ínc ipe , las T ú n a s , J lguaní , 
Bayamo y Manzanillo, en los cuales la des-
trucción habla sido general y completa. 
Medida fué esta, Excmo. Sr . , digna de 
todo aplauso; que las huellas de una guerra 
civil, no sólo deben borrarse de los espíri-
tus, sino da los campos, para que en las l a -
borea da la paz y en las recompensas del 
trabajo se olviden los agravios y se unan los 
que Jamás debieran separarse. 
Nadie, sin embargo, mejor que V . E , tan 
conocedor del teatro de la guerra por ha-
ber peleado en él en favor de la integridad 
de la patria, puede apreciar, el exceptúa -
das de hecho y da derecho las Jurisdiccio-
nes ya mencionadas y cumplido el plazo de 
su exenc ión en 1882, existe razón nieguna 
que abone el que les contribuyentes de las 
otras Jurisdiocionea ménoa castigadas por 
loa desastres ds l a insurrección, continúen 
en el derecho de reclamar !os beneficios de 
aquel Decreto ó con el da solicitar ee ulti-
men expedientes no despachados todavía . 
Convencido de que la reconstrucción quo 
el decreto del 77 se propuso Iniciar y alen 
tar debió emprenderse inmediatamente 
después de la guerra, y de que ni las con 
traríedadea del Tesoro ni los principios de 
Justicia permiten que sea indefinida, el I n -
tendente que suscribe. Juzga que ha llegado 
el momento de derogar una disposición des-
viada ya de su objeto y apartada de les In-
tereeea que con ella so intentó crear y pro-
teger. 
F andado en estas consideraciones y temen -
do en cuenta que los años trascurridos des-
de la terminación de la guerra han sido 
años de paz y da tranquilidad, ia Intenden-
cia general de Hacienda tiene la honra de 
someter á la aprobación de V . E . el siguien-
te proyecto de Dsoreto. 
Habana, 14 de mayo de 1886. 
A l e j a n d r o G. OUv&res. 
Temando en consideración las razones 
expuestas por la Intendencia General de 
Hacienda, he tenido á bien acordar, ein 
perjuicio de dar cuenta al Gobierno de 
S. M . para tu definitiva resolución, lo si-
guiente: 
1? Deada la publ icación de este Dsoreto 
queda derogado el do este Gobierno, fecha 
3 de noviembre do 1877, por el que ce con-
cedieron gradas y franquicias para facilitar 
la reconstrucc ión dol pa í s y reparacicn de 
los dañoa canaadea por la guerra. 
2? Loa contribuyentes respecto de quie 
nes no haya vencido aún el tiempo da exen-
ción que hubieten obtenido, cont inuarán en 
el gees de ese derecho, haeta la terminación 
de aquel. 
3? L a s cfiolnaa de Hacienda y Munici-
pales efectuarán laa revisiones oonalguien-
tes, para ineerlbir en loa respectivos amilla-
ramientoa laa fincas que hayan cesado y ce-
saren en el goce de dicha graoia. 
4? L a a propias dependencias no promo-
verán ni darán curco á expedientes ni scli-
oitudea de esta naturaleza. 
5? L a Intendencia Ganeral do Hacienda 
dispondrá lo conveniente a l cumplimiento 
de este Decreto. 
Habana, 14 de mayo de 1886. 
E m i l i o Calleja. 
Elecoion parcial. 
E n la que se e fectúa en el distrito de 
Tapaste para cubrir la vacante que ha de-
Jado en la D i p u t a c i ó n Provincial da l a H a -
bana la renuncia da nuestro amigo y com-
pañero el Sr Vérgez , ha obtenido el candi-
dato de U i ü f i ü C í ^ ' ^ o i o n a l Sr. D . Ju l ián 
oum j n f , el día d^^yfei, uo^u.i.bu, 
en esta forma: 
San J o s é de laa L s j a s 109 
CasJgnas 91 






E l Ayuntamiento de esta dudad , tan 
pronto como tuvo noticia del fausto suceso 
aeudió á Palacio con objeto de saludar al 
Excmo. Sr. Gobamador General y rogarle 
que eleve su fe l ic i tación á l a Augusta Se 
ñora que rige los deatinoa de la N a c i ó n , por 
el nacimiento del hijo p ó s t u m o del malo 
grado D . Alfonso X I I . 
Vapor ''Magallanes." 
S e g ú n telegrama recibido por los s eño 
rea J . Balcella y Ca, el vapor Maga l lanes 
l l e g ó ayer, domingo, á Vigo sin novedad, 
con la Comisión Científica á bordo y cuyo 
presidente el Sr. Sanchis te legraf ía tam 
bien, saludando á sus amigos de esta 
Tribunal de Imprenta. 
H^bléndoae aumentado de esta capital loa 
Sres. Magiacradoa quo c o m p o n í a n el T r l 
banal da Imprenta del territorio, ha queda 
do cate constituido del siguiente modo: 
Presidente . 
l imo. Sr . D . Eugenio S á n c h e z de Fuen tea 
M i n i s t r e s p r o p i e t a r i o s , 
Sr . D . Eduardo Orduña . 
n „ Cánd ido AInz . 
Suplentes. 
Sr. D . Pedro Muñoz S e p ú l v e d a . 
„ „ Joaé Pulido. 
Eesolneion snperior. 
E n la Gaceta ds ayer se ha publicado la 
siguiente, tomada por el Gobierno General, 
á propuesta de la Intendencia general de 
Hacienda: 
GoBriKsro GB^TEBAL D E L A I S L A DX 
FOLiUSTEST, 19 
L A M U E R T A 
POB 
VXBSTOH C A S T B L L A 5 A 
ra 
D . Cárlos de Ochoa y D . Cárlos Frontanra. 
(COHTLSÜA.) 
c o i m a u A c i O N DZL DIARIO DS BXSSABDO. 
P a r i s , febrero, 1 8 8 . . . -
MI vida ha sido indudablemente una de 
las más extraordinarias de esta é p o c a . S i 
yo no fuese m á s que espectador, me in 
tarasaría vivamente; siendo el principal 
actor, te comprenderá que me interese mu 
cho más . Hoy, como hace diez años , estoy 
atravesando una crisis; esta crisis es muy 
original, y no resisto a l deaeo de formular-
me yo mismo las impreaiones que me su-
giere; quizá, madurado por la edad, po-
dría enriquecer estas p á g i n a s con algu-
ca« reñí xión es filoeóficas do cierta Impor-
Dos palabras no más del triste pasado, 
que siempre me inspira el m á s profundo 
respeto. No faí dichoso con mi primera 
mujer, y ella no faé dichosa conmigo; tengo 
además el vivo pesar de que la pena a c a b ó 
con su existencia; en la edad en que debía 
esperar que sería máa venturosa. Sin em-
totfgt*» ¿qué cargos podía hacerme? Qae 
ella tenia fa y yo no la tenía. Nada m á s . 
Mi verdadero error fué no haber previsto 
lo qae fatalmente deb ía resultar de la unión 
de <3cs seres que consideraban la vida bajo 
un panto de vista enteramente distinto: 
ella considerándola un don de Dios, y yo un 
Partido de Ucion Constitncional. 
B a r r i o de Santa Teresa. 
E n cumpl imiento do lo diapuetto en l a 
c i rcular del Centro, fecha 11 del presente, 
se ccnvcca á los electores do ecte c o m i t é 
para el d i a ve in t iuno del actual , á laa siete 
de l a noche, en la callo da Vil legas L? 92, 
con el objeto de preceder á l a e lecc ión del 
Delegado que ha de representar a l barr io 
sn la Junta general del d ia 12 de l p r ó x i m o 
Junio, haciendo presente que eólo s e r á n 
admitidos les electores de l bar r io de San 
ta Teresa. 
Habana, 17 ds mayo d a 1886.—El Preai-
dente, Marce l ino A r a n g o . 
O 31 CS 5? X ü A & s: M SÉ K Á. 
E l sábado últ imo eo hicieron á la mar, 
los algnlentes vapores: Mascotte, amerloa 
no, para Tampa y Cayo Hueso; C iudad de 
C á d i z , nacional, para Santander, cen car-
ga general y 401 pasajeros y N i á g a r a y C i 
ty o f A l e x a n d r i a , americanos, para Sagna 
la Grande y Nueva T o i k , respectivamente 
— H a sido nombrado Sabdelegado de 
Marina de B a t a b a n ó , D . J alian Q. Rivero. 
— E i 14 del actual falleció en esta capital 
el Sr. D . Francifico Orúe é Is la , esoriibenta 
mayor de la Armada, graduado de teniente 
de Infantería de Marina. 
—Procedente de Cardiff, entró en puerto 
en !a mañana de ayer, el vapor inglés Co 
m e ü i a , con carbón de piedra. T a m b i é n 
fondeó en bahía á la una de la tarde, el va-
por correo de las Antillaa Mor te ra , proce-
dente da Puerto Rico y escalas con carga 
general y 74 pasajeros. 
— E n la Comandancia general de Marina 
so han recibido por el úl t imo vapor-correo 
de la Penínsu la Ciudad de Santander, las 
siguientes Reales órdenes: 
Promoviendo al empleo da capi tán de 
fragata, á les tenientes da navio do prime-
ra clase de la escala de reserva, D . L u i s 
García Carbonell y D . Wencealao Vallarino 
y Carrasco, y á esta úl t ima clase á los te -
nlentea de navio de la misma eaoala, don 
Miguel Cuerpo y Lsurelro, D . Joaquín Ro-
vlra y Rovira y D . Federico Aguilar y Mar-
tell. 
Resolviendo que tenga efseto desdo 1? da 
Julio próx imo lo dispuesto en la Real órden 
da 5 de marzo úl t imo, fijando laa baaea per-
qué han de regirse loa aspirantea de graoia 
de la Escue la Naval, ein tenerse en cuenta 
para au cumplimiento les semestres perdi-
dos por loa intereaadoa ántea de la fecha 
quo as expresa. 
Modificando s e g ú n se expresa en los ar-
den de l a cssualidad; ella como una prue-
ba y un prefacio; yo como un goce pasajero 
y una aventura ein día siguiente. E s evi-
dente que el uso quo se hace de la vida, se-
g ú n cada uno de eatca puntos de vista, de-
ba ser muy diferente. 
Pero no peneemea máa en esto. 
Si mi primera mujer me afligía, la segun-
da ma divierte predigicsamente. Me per-
mit iré d e c i r — v a l i é n d o m e de una locución 
popular—que no es la re l ig ión la que le co-
foea. E s la ciencia. Sabe infinitas cosas; 
_ pero tengo miedo de que no las haya dige-
I rido bien. Soy hombre de mi tiempo, y he leido bastante, ó á lo m é n o s hojeado mu-chos libree, para seguirla en sus t eor ías fl-IOÍófioas. Pero me parece que ella abusa, 
ó que lleva la lóg ica un poco léjoa. Siem-
pre tiene á mano un argumento científ ico en 
apoyo de ana hechos, de eua guatos y de sus 
enejoa. No puedo m é n o s de r a i m e recor-
dando eu respuesta, peco d e s p u é s de nues-
tra boda, cuando e x p r e s é mi deseo de te 
ner nn hijo,—porque algunas de sus ac-
ciones me h a b í a n chocado un poco, lo con-
fieso. 
—Amigo mío (me dijo); no cuentea con-
migo para eso. L a maternidad esgunade 
laa servidumbres que la naturaleza nos im-
pene para su sat is facción particular y en 
in terés de sn obra. Y a sabes que yo soy 
ana rebelde respecto de las leyes naturales. 
Mía principios, quo, por lo demáa, oreo que 
ee parecen mucho á loa tuyos, consisten ¿en 
gozar todo lo m á s pcdbla de los placeres 
de la vida y evitar cuidadosamente les su-
frimientos. L a naturaleza ha inventado 
un atractivo cualquiera para cada 'una de 
ene leyes opresoraa, á fin de h a c é m o o l a s 
aceptar. Aai ha inventado la voluptaosi-
dad como un encanto de la maternidad. Y 
lo que hace un carácter emancipado como 
el mío ea utilizar el atractivo, el encanto, y 
t íoulo 68 hasta el 73 Inoluelves del Regla-
mento do Uniformea para los cuerpos 
subalternes de la Armada do Io do enero 
de 1885. 
Prcmoviendo á teniente de navio á los 
alfárecas da navio D . Manual Morales y 
L ó p e z Pereira y D . José Gutiérrez L o b r a l . 
Ampliando y haciendo extensiva au aplica-
ción á este Anostadero las disposidonea de 
loa Incisos l ? j 2? y 3? de la Real Orden de 
13 de agosto ú l t imo sobre gratlfioaciones 
de comisionados á compras en Ultramar y 
del delegado del Ordenador del Apostade-
ro de Filipinas. 
Promoviendo á primer Condestable con 
destino á la sección del Departamento de 
Cádiz, al segundo graduado de teniente, 
D . Sebastian Ruiz Ramos, y á la vacante 
de este a l tercero José Fuentes Barbudo 
Admitiendo la dimisión de los cargos de 
Comandante General de este Apostadero y 
de su escuadra por falta de salud, al con-
traalmirante D . Victoriano Suances y Cam 
pos. 
Nombrando Comandante General de este 
Apostadero y de su escuadra, al contra al 
mirante D . Migael Manjcn y Gi l de Atien-
za. 
Reiterando el máa exacto cumplimiento 
de lo mandado sobre hojas anuales de eer-
vido. 
Aprobando el Raglamento de dimenslo 
nes de banderas, gallardetes é ineigniaíj ds 
los buques de la Armada, presentado yor 
el primer Maestro del taller de velas del 
Arsenal de Cartagena, D . Francisco Rodri 
guez, y diaponiendo se lo signifique el Real 
agrado de S. M. per dicho trabajo. 
Remitiendo patentes de Capitsn de navio 
á favor de D . Antonio Clfuentes, y de C a 
pitan de fragata da D . J o s é Marenoo y 
Gualter. 
- - E l vapor americano Cienfuegos l legó á 
Naeva York hoy al amanecer, sin novedad. 
—Por la Prcsldenda de la Audiencia T e -
rritorial eo convocan aspirantes á la plaza 
de Registrador do la propiedad de Jaruco, 
de cuarta dase, que ha de proveerse por 
oposición en esta capital. L a s solicitudes 
se presentarán en dicha e fidna dentro del 
plazo de 40 días contados desde la publica-
don del úl t imo edicto en la Gaceta. 
— E l vapor americano M a n h a t t a n l legará 
á este puerto, procedente de Veracruz, so-
bre el juévea próximo. 
— E l día 2 del próximo mes de Junio se 
rematará por el Municipio de Cárdenas el 
arriendo de les productos de propica y ar-
bitrios de matadero y corral públ ico, duran-
te el año económico de 1885 á 86, cuyo 
preducto se calcula en quince mil pesos en 
oro: el acto del remate se efectuará simul 
táneamente ante la comisión respectiva del 
citado Municipio y el Gobierno Ganeral de 
cata Is la . 
— E l Ayuntamlenta de Matanzas asea á 
pública l ldtadon los arbitrios "Pens ión de 
mesillfife" y "Alquiler del Rastro y sus Co 
rrales," cuyo remate se efectuará á las ocho 
de la m a ñ a n a del dia 14 d d próximo mea 
da Junio, con sujeción á los raspeotivos 
pliegos de condidonea que sa publican en 
la Gaceta. 
— E l vapor americano Satatoga sal ló pa-
ra la Habana el sábado á lea tres da la tar-
de. 
—Bsjo el epígrafe de Desgraciado acci 
dente eacribe E l Porveni r de Gibara en eu 
número del dia 9 del presenta mes, lo si 
guíente: 
" E n el vapor Clara , l l egó da Santiago de 
Cuba el de todos estimado Alcalde Maní 
oipal do Holguin, don Manuel Nates, quien 
al v idtar ayor el referido buque, hubo de 
resbalar en la plancha de entrada, cayendo 
á la bodega, de donde le sacaron con algu-
nas contnsiones en la cabesa y dislcoacicn, 
—aunque senc i l la , -de la muñeca izquier-
da, 
L a a heridas,—gracias á la Divina Pro 
videncia,—no BOU, parece, de gravedad, 
y cor fiamos qua en breves días tendrémos 
el gusto de verla completamente restable-
cido.'' 
—Dice E l I m p a r c i a l da Trinidad, que 
les 180 toros, propiedad de D . Fausto Sán-
chaz, que ee están embarcando para Bata 
bañó, con destino á esta capital y cuya en-
trega debe hacerse en el último tordo de 
este mea, faaron vendidos á 24 pesos oro. 
E l sábado 15 han debido embarcaree pa-
ra Batabanó, con destino á Güines , unos 
cien toretes de los Sres. Meyer, Thode y 
C", vendidos á 14 pesos oro. 
— H a folleddo en Puerto-Príncipe , v íct i 
ma de una corta y aguda enfermedad, el 
Sr. D . Rosendo Arteaga y Montejo, anti-
guo vecino de dicha ciudad. 
—Segan ncticiap do1 & i a * i o de Cárde-
trata , ds e'síableccr en el edlfldo 
eonatraido en aquella dudad por nuestro 
querido amigo y correligionario el Sr. L i a 
ca, una estación agronómica, para cuya 
creación se halla autorizado degde 1879, el 
Dr . D . Antonio Hay de la Paonte. 
— Notíclaa que recibimos de Glasgow nos 
permiten asegurar quo para el próximo mes 
de Junio será botado al agufe, terminado 
por completo, con sua potentes cañones , 
ene tubos lanza torpedos, máquinas de 4500 
| caballea y cuantos adelantos potéa la mo-
derna marina de guerra, nuestro nuevo bu 
que el Best ius tor , de cuya inspección en la 
construcción es tá encargado el S?. Vi l laa-
mil. 
E l gobierno inglés , aceptando el modelo 
ó tipo dol Bsstructor, ha contratado ein 
medificacion alguna, con loa aEtilIeros par 
ticulares del Reino unido la inmediata 
conatruedon de 15 caza-torpederos de di-
cho modelo, que tendrán que quedar ter 
minados ántea de finalizar el año actual. 
— A l decir de E l Eco de Batabanó , con-
t inúa ol movimiento en el mercado de es-
penjaa, eu el que eambiaron de manos 
1,199 docenas, cuyos precios varían entre 
$2.95 y $5.30 en billetes. 
Según noticias del colega, la escasez quo 
existe en el mercado de Nueva-York de 
esponjas de la Florida ha activado la da-
manda por la de esta isla, habiendo tenido 
los precios un alza de 25 por ciento. 
— H a aido nombrado Administrador de 
la Empresa de Fomento y Navegac ión del 
Sur, D . L u i s Gutiérrez, capi tán que era 
del vapor General L e r s u n d i , y para sueti 
tuirle en dicho cargo, el piloto D . F r a n d s 
co Mentednos-
— H a calido para Roma nuestro querido 
amigo el distinguido autor dramático don 
L u i s Mariano de L a r r a , nombrado repre-
sentante de E s p a ñ a en laa conferencias in-
ternacionales que han de celebrarse en la 
capital de Ital ia para la protección de la 
propiedad industrial. L a primera seden ee 
verificará el 29 de abril , y es tarán repre-
sentadas on ellas, E s p a ñ a , Bé lg ica , Brasi l , 
G r a n d e , Guatemala, Ital ia, Pa í ses Bajos, 
Portugal, Salvador, Sérvia y Suiza, estados 
que firmaren el convenio de 20 de marzo de 
1883. A la unión se han adherido después 
Alemania á Inglaterra. A c o m p a ñ a al señor 
L a r r a como representante técnico D . Bar-
to lomé Spottorno y Viené , opulento ban 
quero da Cartagena. 
E l capi tán de navio D . Cesáreo F e r 
nández Duro y el de fragata D . Francisco 
Vi l a, han sido nombrados secretarlos del 
almirante Sr . Chacen, con objeto de que le 
auxilien en los trabajes de revielon de las 
ordenanzas vigentes. 
— E l día 30 de mayo se reunirá en Madrid 
un congreso de sodedadea económicas . L 9 
Matritense, á quien se deba la iniciativa de 
tan Importante reunión, ha invitado ya á 
todas sua hermanas, enviándolaa el regla-
mento y temas del congreso, y al alguna de 
ellas no hubiese recibido por e x t r a v í o di-
choe documentos, puede reclamarlos á la 
referida sociedad. 
dejar da lado el resto. Me dirñs quo si loa 
demás pensaran como ye, oí mundo aa aca-
baría, y yo te contes taré que eso ma tieno 
sin cuidado. L a naturaleza no tiene m á s 
qua un fin principal: conservar la especie; 
pero, por lo demáa, mira con desprecio al 
individuo. Pues bien; yo siento, como ella, 
el desprecio del Individuo, pero, ade más , 
siento el desprecio de la espede. 
Y añadió, con su original gracia femeni-
na y su admirable sonrisa: 
— Y , en fin, mi querido Bernardo; la m a -
ternidad es la ruina de la belleza, y como 
tú me encuentras bella, quiero seguir sién-
dolo. 
Y ha seguido siendo, en efecto, muy be-
lla; pero creo que esto no es ún icamente pa-
ra honra y gloria mía. Resuelto hoy m á s 
nunca á ver todas las cosas del mundo por 
el lado cómico, abordaré con regocijo eata 
materia, aunpue reconozco que es muy de-
licada. 
A l poner término á nuestro viaje de bo 
da, durante el cual debo confesar que la 
rara y despierta Inteligencia de Sabina me 
proporcionó lea máa vivas satisfacciones, 
vinimos á Instalarnos en París , donde me 
complac ía extraordinariamente en volver á 
vivir. Pero t emía que mi mujer me siguie-
ra por pura complacencia, y que se habl-
taace dif íci lmente al desórden de la vida 
parisiense, para la que su existencia reti 
rada y oons^grada al eatudio no podía ha 
borla preparado. E n este punto, Sabina 
me caneó una sorpresa, que f e é para mí 
mny agradable. Sabina penetró en el mnn-
ñ o pirlfiíenee como en au elemento natural. 
N -té muy pronto que era au entusiasmo por 
ceír. vida un poco excesivo, do tal suerte, 
qae no puedo presciodir de compararlo al 
do ana mesja escapada de su convento, y 
qae devora con ansia un fruto largo tiempo 
apoteeida y largo tiempo prohibido. E n 
— H a n sido aprobadas las bases propues-
tas por el consejo de premios á la marina 
para normalizar la admisión á enganche de 
los individuos de la Inscripción marí t ima. 
— L a Guscrieion para el cañonero de gue-
rra F i l i p i n a s , que se construye en Hong-
Eong , alcanzaba ayer la cifra de 134,760 
pesos. E l octñor arzobispo de aquella dióce 
sis parece ha encargado ya á Europa las 
dos ametralladoras de cuatro c a ñ o n e s y 25 
mil ímetros , las dos de cinco y 11 mi l íme-
tros y les des cañones de tiro rápido que 
han de formar parte del artillado de dicho 
buque. 
L a susoridon sigue y se espera cubra la 
suma de tres millones de reales, lo cual, 
dado el estado un tanto aflictivo del país , 
habrá sido un resultado bri l lant ís imo. 
—So ha eoncedido cruz blanca de tercera 
clase del Mérito militar, al coronel da vo-
luntarlos de Cuba D . J o t é Alvarez Flores. 
—Se ha dispuesto que el capi tán de na-
vio de primera dase D . Adolfo Yollf so on-
carguo interinamente de la comandancia 
general del arsenal de Cartagena, y de la 
mayoría general el primer ayudante de la 
misma. 
— E n la Adminlstradon Loca l de Adua-
nas de este puerto ce han recaudado el 
día 14 de m»yo , por derechos arancela-
rlos: 
E n ore , $23,078 62 
E n p l t t * $ 232-19 
E n billetes $ 3,169 97 
I d e m oor impueatoo: 
En oro $ 3,578 91 
C O H R B O N A C I O N A L . 
Completamos con las siguientes las neti 
das hasta el 29 da abril que recibimos el 
sábado por el correo de Cádiz y el Mascotte, 
de Tampa y Cayo-Haeeo, y que por su ex-
tenfiion no pudimos publlsar en el número 
anterior del DIARIO. Son come elgue: 
Del 28. 
E l F í g a r o de Pa i í e , corre ípondien íe al 
24 del actual, publica nn artículo sobre la 
situaden económica y financiera de E s p a -
ña, y cuya s íntes is noa ade lantó nuestro 
corresponsal telegráfico en aqualla capital. 
E n dicho art ículo so haca un estudio cora -
parativo de loa ic-gresos del Taeoro en los 
tres primeros metes da 1885 y 1886, favo-
rable á ecte ú l t imo, y se indican laa caneas 
por las cuá les la recaudación do los Im-
puestos no alcanza una cifra mayor en un 
25 por 100 de la actual. 
Examina la balanza da oomircio para 
deducir que eu los diez ú l t imos afioa la ex 
portación ha tenido un aumento de 800 por 
100 y la I m p o r í s d o n da 300 por 100, entran-
do por mucho en la Importancia de la ex 
portadon el grsn desarrollo dado á la pro-
ducción vinioola, qae en el año actual pro-
mote ser abundant í s ima. 
E l proyecto qne tenazmente ao«rlcia el 
Sr. Camacho da vender los montea p ú b l l -
coa: de realizarse, augera é España una BI-
tuadon eoonómioa envidiable en un por 
venir no lejano, y una gran expansión de 
la i'qaeza júb i lo» , tanto m á s . cuanto que 
del estudio de las eventualidades desfavo-
rables sa deduce qua, en el fondo, no hay 
peligro alguno que comprometa el é x i t o de 
la predicción. 
A todos estes motivos de alza do los va 
lores españolee, añada el articnllsta la con-
versión de Ifi deuda de Cuba, á cuyo fin se 
trata de crear uu papd ecu ioteróa de 6 
por 100 anual y que se emitirá á 88, cuyo 
tipo corresponde al 58,66 en el 4 por 100 
E n estas condldones, oréa el articulista 
francés qua lea principales ban queros del 
mundo temarán parte en la operador, y en 
este caso loa bajistas han perdido por com-
pleto la partida, puesto qua en peco tiem-
po, el exterior habrá llegado á 60 por 100. 
Estos ¿on los pantos prindpalea quo 
examina E l F i g a r o en s u artículo Financcs 
d' Espagne, enya Inepifadou, así como la 
da otros trabajos de la miama índole que 
publica la prensa fráneo&s, se debe, Hcgun 
nuestro corrflspoBsa1, á un banquero pod-
blllsta, diputado electo por la provincia de 
Lérida, que acaba de establecerae da nue-
vo en París y ouyes ejfaerzoo en favor del 
crédito do E s p a ñ a , desmintiendo fdeas 
notíclaa de loa bajistas y reotlfiísando cáleu 
lea Inexactos, son bien oonocldoe de chan-
tos allí £e dedican á negecioa bursáti les . 
— E l señor ministro de Marina l levará al 
consejo do esta noche el proyecto relativo 
á la reorganlzadon del enerpo do Infan-
tería. 
—Recoge un periódico de la m a ñ a n a la 
eepede aae atribuye aLS.-. Caatolar el_pro • 
pósito de no discutir n$da de lo que plan-
teen les republicancs de la minería coali-
olonists. 
E l Uaatre estadista hará la polít ioa máa 
conforme á sus ideales y á su patriotismo, 
y ni secundará ni dejará de secundar á na-
die en eua propagandas, sometiendo s u ac-
titud, como dempre, al amor á su patria y 
á las cotr í iadones de teda su vida. 
Hjmbrea cíimo el Sr. C-.if.talar, tiznan el 
móvil de todos sua aoioa tu condtinda, 
y no ea k a d-ar-cs 6 en laa tfioU nes de los 
demáa. 
Creómoa interpretar exiaiaments ci peu 
Sarniento d d eminente orador. 
— " E l G&ulok" de Pa i ía , dioo que los 
generales afectos á la polítioa del Sr. L 5 -
pez Domínguez no quebrantarán Jamás la 
disciplina militar, pudlendo considerarse 
asagarada la legalidad vigente. 
—Dice E l D í a : 
11A principios de la próxima semana lle-
vará el ministro de Fomento á la firma de 
S. M , el decreto dividiendo en dos departa-
mentos el miniaterlo de Fomento." 
— H a oído decir un colega quo el dlfanto 
primer obispo de Madrid-Alcalá no ha de-
jado á cu muerte bienes de ninguna espede, 
ni ahorro alguno; ántea al contrario, pare-
ce que ha dejado dispuesto en eu testamen-
to qae todo lo que poseía se vendiera para 
pagar sus atenciones pendientes, y si so-
braba algo, quo no lo creía, que ee repar-
tiera entre los pobres, paea el aoñor Martí-
nez Izquierdo practicaba la teoría de que 
los obispos no deben poseer nada. 
Sos testamentarlos han dispuesto enviar 
á sus hermanos algunas prendas de ropa, 
cemo recuerdo, y á una hermana monja del 
convento de Santa Clara de Molina de A r a -
gen, una pequeña urna conteniendo una 
imftgen que h&bian regalado al prelado. 
— B o l s í n . — 
Castro psrpétuo: 
Contado, 50 20 
F i n da mea. 59'05. 
Próximo, 59!25. 
Exterior, 59 05 
Dinero. 
Del 29. 
Uno de les primaros deoretea del ministe-
rio de Fomento quo firmará S. M. la reina 
rogante, eerá el relativo á la enbdivlBlon de 
dicho departamento en dos: uno qae se de-
nominará de lastruccien Públ ica , Ciencias, 
Letras y Bellas Artas, y otro que so llama-
rá da Obras Públ icas , Agricultura, ladus-
tria y Comeroio. 
E l presupuesto no sólo no aumenta por 
esto, sino que disminuirá en cerca de ocho 
millones de pesetas. 
E t t a nueva organización se planteará 
deanues da aprobados los presupuestos. 
También firmará la reina otro decreto 
declarando obligacian d d Estado el sosteni-
miento de la piimora y segunda enseñanza . 
— E n los círculos pol í t icos. 
E s t a tsrde han estado m á s concurridos 
qae de costumbre, por suponerse que había 
ttanato para hablar de erísia mideterlR?. 
Pero no le hay Eegur&mente. 
tónces recordó, quizá un poco tarde, con 
qué singular ourioddad la Beñorlta Talle-
van!; me interrogaba en otro tiempo sobre 
ios placeres y las dietraceienes do los ven 
turones habitantes de París . Disfrutaba ya 
estos placares y estas dlatracdonos, y, BÍ ce 
permite la frase, diré que se atracaba de 
ellos, cemo si hubiera querido agotarlos. 
Banquetes, bailes, teatros, carrerea, come 
días de salón, c o n d e r í o s , fiestaa mundanas 
de todo g é n e r o . . . . , todas las circunstan 
das de la vida parleienee que pueden Inte 
reear loa sen ti des ó la vanidad, las buscaba 
con la misma pasión icfdtlgable. No era 
el suyo el alocamiento estúpido de la parí 
siense vulgar; era, y es, una resolución ds 
temát ica de conocer y saborear, en su paso 
por este planeta, todas las censáclones 
agradables ó ouriocas que puedan encon-
trarse; resolución soetenida por unos ñor 
vioa da acero y una volantad de hierro. Mi 
mojer es una eefioje. E a también un docu 
manto, y este documento le he estudiado 
desdo el primer dia con un in ta ié s que, no lo 
ocultaré, tenía también algo de inquietud 
y de alarma. Porque no había dejado do 
advertir que esta drgnlar pereona, en lugar 
de hallar en el estudio y en la ciencia, ce 
mu BU excelente y desgraciado tutor, una 
eepede de fé superior y de elevado mlstl-
oismo, no había encontrado máa que amar-
gas negadonas, con un profundo sentimien-
to do desden y rebeldía contra toda aspe-
óle de freno natnral ó sobrenatural, contra 
toda ley divina ó humano. Y me pregan 
taba coa espanto qaé podría llegar á eer, 
rn eu lógica dceenfrenad?», esta pasión fa-
menina desatada en libertad en medio del 
mando. Me p í e g u n t s b a dónde sa doten-
d i í a e u curlooidad I n s a d a b l e . . . . Mo pre-
guutaba,particularmente, si, en materia 
de amo;-, ee detandría en mí, lo bastar ía eu 
marido. 
E l general Martínez Campea h a aldo l ia 
tí ado esta tarde para conferenciar con el 
Sr. Sagasta en la Presidencia. 
So ha dicho que el general Martínez Cam 
pea era partidario de todos loa proyectos 
reformistas del general Jovellar. 
D e s p u é s de esto, se ha hablado también 
de laa propagandas republicanas y del mo 
vimiento do esta partido, el cual no debe 
preocupar á los monárqulooa, s egún oonfa 
sien de sus hombres máa importantes, siem 
pre que con su conducta no d é n argumentes 
á la democracia. 
A d e m á s , loa amigos del gobierno asegu 
ran que, resuelto el gabinete á respetar la 
ley, tan resuelto es tá á restablecerla oon 
toda decisión en el momento en que se in-
fringiera. 
L a asamblea republicana se reunirá el 30, 
como anundamos. 
L a a sesiones que celebre serán de noche 
y se repartirán invltodones á los periódicos 
de todos los colorea polítícoa, para que uno 
de sus represen tantea pueda reseñar las se 
sienes Así se decía esta tarde. 
—Anundamos en la edic ión de la m a ñ a 
na qua esta noche se reuniría el consejo de 
mlniatros, porque aunque sab íamos que e l 
Sr. Camaoho ee hallaba algo Indispuesto, 
conocíamos también su firme propósito de 
aelatlr á dicho consejo. 
Pero habiéndose aumentado laa molestias 
que suír?, que por fortuna no ofrecen gra 
vedad, ha desistido de aquel propósito, á 
Inetanda de varios de sus amigos que le 
han visitado esta tarde. 
— A los doce y media terminó anoche el 
consejo de ministros, al que no asistieron el 
Sr. Camoeho ni el Sr. Montero Ríos. 
Entre los coneejorofl responsables reina 
ron ccrrlentea muy condllatorlae; no se 
habló de presupuestos por la autenoia del 
Sr. Cameoho. 
Sa examinaron y aprobaron algunos 
expedientas de Indulto, entre ellos uno 
de Salamanca, pero ninguno da pena ca-
pital. 
Se hab ló del proyecto de divlelon y or-
ganización do los ministerios, aunque ein 
tomar acuerdo alguno, por la ausencia del 
Sr. Montero Rloa, 
Y por últ imo, el ministro de la Goberna-
ción p reñan tó dos decretos, uno organizan 
do e! t rabajo de los penados on la forma 
qua dijimos días pasado», y otro relativo á 
la Gacsia. 
—Da Ja oueation electoral ee ha hablado 
peco. 
Aparte,de lo ocurrido en la Coruña on 
la elcodoh de diputados, en M á l a g a en l a 
de senadorea en alguna oorporadon tam-
bién y en a lgún distrito, de lo d e m á s nadie 
dice una palabra. 
L a s aotes graves serán m é n o s que las de 
las ú l t imas legislaturas. 
—Loe amigos d d Sr. Mártos declaran es 
tos días oon mucha firmeza, que no es po-
eibla pedir un gobierno más liberal 'que el 
que actualmente rige loa destinos del país 
aeegarando que ni E s p a ñ a ha tenido go-
bierno m á s tolerante, ni es racional preten-
der mayores amplitudes. 
Añaden más y es qua se e s tá demostran-
do anta Europa, quo la mayor llbartad de 
que Eapaña ha disfrutado, sé lo ha sido y es 
podblo con la monarquía . 
B o l s í n — C u a t r o perpétao . 
Contado, 00 00. 
F i n de mee, 58 70. 
Próximo, 58 90. 
Extei lor, OO'OO. 
Dinero. 
Continuamos ampliando las notidas del 
correo nacional del 23 a l 29 de abril, qne 
comenasmos á publicar on el número ante-
rior y que no tuvieron cabida en el Alcance 
de hoy: 
Del 23. 
A laa doce de hoy se han reunido eu la 
Audleocia loa maglatradoa que han de en-
tender en la causa que se sigue contra el 
presbítero Galeote. 
Componen dloha sala ol presidente de la 
Audiencia, Sr. Melchor, y los magistrados 
Sree. l i lana y Salvá. 
Hecho el emplazamiento anoche, sa ha 
pasado l a causa hoy al magistrado ponen-
te por ol término que del emplazamiento 
reata, s egún ma/ca la ley. 
—Desde que el desgraciado cura Galeote 
ingresó eu l a Cárcel Modelo, a p é n a s hemos 
dado not icia alguna referento á su es tán 
d a en la prisión; mas como quiera que va-
rios colegas no titubean en publicar sus 
Impreelones respecto al procesado vamos 
nceotroB también , rompiendo el prudente 
ftllcm^io q u o n a * H a U i a u a c a i a a p a a o f e o , A v i a l 
algunos detalles referentes al asunto. 
E l autor del crimen cometido en el atrio 
de la catedral de Madrid, ingresó la tarde 
del domingo últ imo en la celda señalada 
oon el número 11. 
Lr:c hábitos que ves t ía los cambió peco 
d e s p u é s de eer filiado, por una americana 
quo le feé facilitada hasta que le enviaron 
do ea osea ua gabán , una piel y un sombre-
ro herg.-». qne son laa prendas exteriores 
que usa eu la aolualidad. 
D c d * el d ía en que Galeote pisó la oel 
cía, le ha vbltado el jaez de instruodon 
del d íGiü l to de lo Audiencia siete veees, 
cuatro de estas en la pridon, las reatantes 
on el looctorlo. 
Paede eeegurarE© que no han llegado á 
seis las perconas que han tenido ocaelon de 
var í e en l a calda, pues el rigor que ce ob 
serva es tan extraordinario, que ni los em-
pleadqa del eetabledmiento han lograd 
eati íf í-cer GU curioeidad 
E l ilu&trado orador sagrado y capel lán de 
la C4rcel-Modelo Sr. Montalbaa, es la per 
gena qne con mucha frecuencia penetra en 
la p r i s ión del infeliz Galeote, con quien eos 
tiene exteneoo diálogos. 
E l procesado Galeote, se niega en nbeo 
luto á recibir á nadie, y su único deseo es 
hablar con el Sr. Montalban, y tomar con 
tío ñámente tazrs de café puro. 
E l director del establecimiento, de acuer 
do con la olsnda médica , ha prohibido hoy 
al reo que oontlDÚa abusando de dicha be 
bida, en r a z ó n á la exdtaclon nerviosa de 
quo está pose ído . 
Eeta m s ñ a n a fué tradadado el preso des 
de la celda número 11, que hemos dicho 
oonpf .b», á la s e ñ a l a d a con el núm. 25, de 
c u y » veetana ee ha quitado l a cadena que 
sirve para abrirla y cerrarla. E s t a medida 
ba obedecido, como puede suponerse, á evi 
tar cualquier intento de Buicidlo por parte 
del preac. 
Ayer tarde recibió el presbítero Galeote 
uoa carta de la señora Ratazzi, contestan 
4o á otra que le dirigió aquel, y en la que 
la Buplleabí . iuterpudose toda su Infiuencia 
á fin de que aceptara eu defensa el señor 
Linares Elvaa. 
L a SÍ ñora Ratazzi manifestaba, según 
parece, en eu escrito, que haría todo 
oaanto le faera posible on su obsequio, pe 
ro que no podía darlo una contestac ión 
concreta. 
E l haberse dirigido el procesado á di 
cha distlngoida B o ñ o r a , obedece á que el 
espceo de ésta , señor Rute, es paisano 
conocido dol honrado y anciano padre de 
Galeote. 
Este , tan luego como recibió la carta 
manifestó deeees de volver á escribir á lá 
esposa del señor Rute, ya que á este no 
podía dirigirse, por hallarse fuera de Ma 
drid. 
E l prcoesado tomó un pliego de papel que 
habla en el objon de una pequeña mesa que 
tiene en su celda, y el demandadero le fa 
d l i t ó una pluma. 
PÚSOES á esorlbír y no pudo efectuarlo 
poique , s egún manifestó , eu inteligencia s é 
Mi mejer misma, ant ic ipándece á mis 
deseos, respondió á eeta ú l t ima pregunta 
Suced ió lo que voy á referir, con motivo 
\ de un incidente insignificante. Sa daba una 
primera representación con Sarah B a m 
hardt, y mi mnjer, qua no faltaba Jamás á 
eolemnidades de este género, me habla en 
cargado, ssgun costumbre, que obtuviera 
un palco á cualquier precio. Confieso que 
anduvo un poco deeouldado; mi mujer lleva 
uoa vida de dia y de noche, que ya comen 
zaba yo, aunque hombre de mundo y ave-
zado trasnochador, á sentir así como cierto 
cansando. Mi médico me aconsejaba tam 
bien que me reservase un poco. Ñ o me 
pesaba, pues, pasar una noche en casa, y 
eobre todo, pasarla oon mi mujer, cuya te 
rrlb'e belleza, á pesar de sus genialidades, 
y quizás por esto mismo, no había cesado 
de impresionar faertemente mi imagina-
cien. 
Despees de la comida, darente la que 
estuvo enojada y sliendosa, la segal á su 
gabinete, donde brillaba el fuego en la chi-
menea y ae respiraba un ambiente delicio 
so, y le dije: 
-¿No vas á ninguna parte eeta noche? 
-¿A. dónde quieres que vaya? Todo P a 
ría, m é o o s ncüotros, e s tá hoy en la repre-
í e n t n d o n de Sarah. 
—Pu^a mira (le dljt); yo no envidio á to-
lo Pa^fo, y todo Paria deba envidiarme, 
po.'qur. estay á ta lado. 
Se habí & racostado eu un d iván , casi ten-
dlcí-; ¿e looorporó nn poco, y l a n z á n d o m e 
ana de euo miradas máa frías y altivas, me 
dijo: 
—Di me, amigo mío: ¿tú me amas to 
d M i í , t 
Y como yo abrí enormente los ojos al oír 
esta pregocta, prodgaló: 
—¿De v e r a t l . . . . ¿Me a m a s ? . . . . Pues me 
hallaba tan embotada, que no podía ooor 
diñar ninguna Idea. 
E l conserje de la cárce l D . F r a n d a c e 
J iménez , que le h a b í a entregado la carta 
á que quería contestar, le dijo: " D . Cayeta 
no, ¿quiere V d . que yo la eaorlbaf" 
A lo que contes tó el Interpelado: " Y o la 
eacribiré; lo que deseo ea que me dicte us-
ted a lgún concepto dando las gracias á 
esta señora." 
As í lo hizo efectivamente el señor J i m é -
nez. 
E l procesado ha manifestado esta tarde 
al cape l lán de la cárdel Sr. Montalvan, su 
deseo de leer desde m a ñ a n a las oraciones 
propias del día, no hac i éndo lo hoy, s e g ú n 
parece ha dicho, por hallarse ein gusto pa-
ra nada. 
E n les cuatro días que lleva preso, dicen 
loa que es tán oon frecuencia v iéndole , que 
pierde en fuerzas considerablemente, v i é n -
dose retratado en sa semblante el pesar 
y la preocupación que le embarga. 
Aunque sin manlfaetarse, a l m é n o s en 
palabras, arrepentido de su crimen, no o-
oulta la vergüenza que le causa el juicio 
que ha de formar de é l la opinión pública, 
y sobra todo la deshonra que ha echado 
con sua palabras sobre la anciana y honra-
da frente de su padre. 
Su ama de llaves estuvo eata mañana en 
la cárcel , encargando al demandadero di 
jese á su señor que no careciese de nada, 
puesto que de hoy á m a ñ a n a recibiría di-
nero de Andaluc ía . 
L a mayor parte del día, lo pasa G a -
leote acostado y fumando cigarrillos de pa-
pel. 
Desde que entró en l a prisión, no se ha 
desnudado y rara vez ae quita el som-
brero. 
—Huesca, 22 (S'éS n . ) — E l gobornador a l 
ministro de ia Gobernación: 
E n la ciudad de Barbastro faé hallado 
ayer un vecino desnudo, y enterrado vivo 
hasta el cuello, en cuya situación permane-
ció doce horas, encontrándolo la familia en 
estado gravís imo. 
E l Juzgado Intervino con gran actividad 
y la guardia civil ha capturado en Arañen y 
á los presuntos autores di» tan bárbaro y 
criminal atentado. 
D e l 24. 
E n la capilla de Palacio se han celebrado 
ayer por la m a ñ a n a oon solemnidad les di-
vinos ofisioB del Vlérnee Santo. 
S. M . la reina doña Cristina, su augueta 
madre y S. A . B. Ia Infanta doña Isabel a-
doraron la cruz en la tribuna. 
Ofrecidos á S . M . por el auditor consultor 
de la Nonclatura D . Manuel Jesús R o d i í -
gu«z tres expedientes de indulto atados con 
ancha cinta negra de seda, pronunció estas 
palabras: "Señora , ¿perdonáis á estos reos 
para que Dios os perdone?" 
S. M , oon entonación vigorosa y oon so -
berano agrado, contes tó poniendo sus ma-
nea aobre los procesos: "Yo los perdono 
para qae Dios me perdone " 
L a reina doña Cristina en uso de la m á s 
hermosa de eus prerrogativas ha concedido 
la grada de Indulto á loa reoa de muerte 
que se expresan á oontlnuaoion: 
Teodoro R a m ó n Martí , de 33 años , natu-
ral de Catarrojo, casado, comerciante, sen 
tenclado por asesinato. L a causa procede 
de la Audiencia de Valencia y del Juzgado 
de Torrente. 
Pedro D í a z Ruiz (a) Pite, de 32 años, na-
tural da Calamonte, cacado, celador de 
conaumos, condenado por robo y homicidio 
en causa que procede del Juzgado de Méri 
da v de la Audiencia de Almendralejo. 
Francisco Reino Salszar, de 24 años de 
edad, soltero, Jornalero, eentanclado tam 
bien por roba y homlddlo, en causa segui-
da por el jaez de Archidona y la Audiencia 
de Antequora. 
A l terminar loa ofidos fueron llevados el 
L i g n u m Crucis y el Santo Clavo al oratorio 
particular de Palacio para que los adorase 
la real familia, formando en la procesión 
por laa galerías loa eeñorea oapellanaa de 
honor. 
— E l comlearlo reglo Sr . L s s a l a , eu su 
corto y reciente viaje á Granada, donde en 
la actualidad so enonentra, ha tomado dis-
poddones por las cualea confía, con gran 
aplauso y gratitud do los interesados y del 
país en general, que para el mea de octubre 
próximo estará concluida la reconstrucción 
de la casi totalidad de los puebloa destrui-
dos por los terremotos, pudlendo creerse 
que para Navidad poco ó nada quedará que 
hacer, como no aoa en ul pueblo da Albu 
ñuelas , qua, vistas las resistencias locales, 
no serla imposible que ee limitasen las obras 
á reparar los deterioros on las casas resen 
E n cambio, los habitantes de Güsvejar 
fadlitan cuanto pueden la oonstruodon de 
la nueva población, cayo importe l l egará á 
dos millones de realas. 
— E n todas laa catedrales do E s p a ñ a ae 
celebrarán honras fúnebres á la memoria 
del inolvidable obispo de Madrid. 
—Hal lándoee en el púlpl to el señor obis 
pa de Salamanca, padre Cámara, recibió el 
telegrama del ministro de G r a d a y Justicia 
anundftndole el atentado do que fué víct i 
ma el R. Prelado de Madrid. E n el acto 
dirigió sa ebouenta palabra á los fialea, re 
probando el d e l i i o concumade, y biogra 
fiando al loe ígue obispo da Madrid como 
uu mártir d d deber. 
D e l 25. 
E s t a tarde ha sido enterrado en el patio 
da Santa M a i í a de ia Cabeza del cemente-
rio sacramental de San Isidro, el cadáver 
del m a r q u é s de Valdegama, concejal del A-
yuntaml ín to de eeta capital. 
— E l Sr. Cánováa del Castillo ha pasado 
estos doa días de fieeta en el archivo do A l -
calá, y regresará á Madrid del lúuea al már-
tes próximo. 
— E n oonfl macion de nuestras afirmado-
nes eobra laa loexastitudea y pura fantas ía 
del telegrama de Peris publicado por E l 
Progreso y E l L i b e r a l acerca del pretendí 
do banquete en houor de Raíz Zorrilla, 
oopiamoa el que hoy pnblha E l I m p a r c i i l , 
diciendo: 
" H ) procurado averiguar lo qae hubiera 
de verdad en el telegrama dirigido á E l 
Progreso, eon motivo dol b&nquete aquí 
celebrado en honor da Ruis Zorrilla. 
Con esto objeto ha v i s t o á varios con cu 
rrentee y todos rae dicen que el banquete 
eo fué celebrado en honor de Ruis Zorrilla, 
elno para fastej a r l a unión latino americana. 
E l acfitirlon era Mr. Armetrong. Ruiz Z r 
rrilla ni siquiera se eentó al lado del anfi-
t r i ó n , y ooQourrentes muy caracterizados 
Ignoraban que eatuvleee allí Rala Zarril la. 
E l jefj de los republloanoa progreoiatae 
l legó á la hora de loa bríodia, y habló para 
justificar la emandpadcn de laa colonias 
ameríoariaa contra la t iranía da Fernando 
V I L Dijo que él , como loa ameriesnoe, 
quería reivindicar la libertad de España 
contra ios nietoa de Fernanda V I I . 
Un individuo rectificó algunoa oonoaptos 
mal sonantes emitidos por Raíz Zorrilla 
contra Eapaña. 
Otro concurrente, ministro americano, 
me h i dicho que ia sorprendía la ligereza 
oon que la prensa de Madrid hab ía publi 
cade aquel telegrama Inconcebible, porque 
es necesaria una verdadera Ignorancia de 
los deberes internacionales para euponer en 
dip lomát icos acreditados semejante mani-
foatadon." 
Por nuestra parte a ñ a d l i é m c s que algu-
nos representantes del ex írarjero , aoredi 
tados de Par í s , y qne aaistieren á dicho 
banquete, ê han acercado á nuestro t m 
bajador en dicha capital, manifestándole 
su e x í r e ñ e z a por hí.bé.'seltía eupaesto c a -
paces de olvidar hesta eee punto y ni por 
un momento siquiera, las conveniencias 
intemadonales. 
- D i c e L a É p o c a que el señor m a r q u é s 
de TOBOS, senador por la provínola de T e 
ruel y acaudalado propietario en es., co 
marca, ha dirigido una carta a l Sr. C á n o -
vas del Castillo manifes tándole e s p o n t á 
neamente que, si bien afecdones pereonalea 
le h a b í a n Inclinado á seguir en un principio 
a l Sr . Romero Robledo, no pudlendo acep-
tar las alianzas oon los elementos izquier-
distas, se separa de la agrupac ión y se afilia 
en el partido liberal-conservador, cuyos 
principios siempre ha profesado. 
D é l 2 G . 
Copiamos de on colega de la noche: 
E n Calahorra se da por acordada la tras-
l a d e n de aquel s eñor obispo, D . Antonio 
María Cascajares, á la sil la de Madrid-
Alca lá , y la promoc ión á la sil la de Tene-
rife del d e á n de Vitoria D . J u a n J c e é Mo-
tiloa. 
D í c e s e t a m b i é n en Calahorra, eegun ca i ta 
que hoy recibimos, que pronto será trasla-
dada á Logroño aquellasilla episcopal, con 
arreglo á lo dlspueato en el Concordato." 
—Dice anoche un colega conservador: 
"Circulan dos ó tres nombres para ocu-
par la silla vacante de Madr id -Aloa lá . 
No hemos de citar personas, porque con-
viene en estos momentos ser resorvadoe; 
pero estamos seguros de Interpretar el sen-
timiento unán ime de la opinión, diciendo 
que el nuevo prelado debe ser por sus 
virtudes, por su saber y eu energ ía digno 
continuador del barón Insigne que tras una 
lucha implacable supo alcanzar l a palma 
del martiris ántea que caer en flaqueza. 
E l nunca bastante llorado S r . Mart ínez 
Isqulerdo deja una herencia gloriosa. Oja-
lá que el elegido para recogerla sepa ins-
pirarte en los grandes ejemplos del márt ir 
Ilustre. 
—Reconoce E l Progreso que la e l ecc ión 
de ayer ha sido una de las m á s tranquilas 
que se han verificado en Madrid. 
D ^ 2 7 . 
Anuncian de Venecla que á D . Cárlos le 
desagradó sobremanera la salida del Sr. 
Scmcza de E l Siglo F u t u r o , por cuanto 
eabe ya oon todos loa pormenores que la 
causa de l a ealida no h a ddo otra que l a 
actitud del Sr . Nocedal, á conaecuencia de 
la primera carta del Sr. Navarro Vi l lodada 
para que se reepatára á los obispos; actitud 
que, conforme con la opin ión de la prensa 
de todos los matices, cons ideró a l Sr . So-
mosa una bandera de rebe ld ía m á s 6 m é -
nos velada, contra el duque de Madrid, 
a le jándose entónoes de la redacc ión y pre-
sentándo le sucesivamente al Sr. Nocedal 
estas dos fórmulas: "Mate V . el per iódico 
ántea que continuar por la fatal pendiente. 
—Siga en buen ora el periódlcc; pero 
estemos todos incendieionalmenie a l lado 
del Sr. duque de Madrid, como debemos 
estar. L o cual cons ideró á su vez el señor 
Nocedal como una condenac ión de eu polí-
tica y una despedida del per iódico ." 
D . Cárlos pensaba resolver en esta se-
mana las cuestiones pendientes. 
— E s t a tarde se ha dicho en les centros 
oficiales que h a b í a presentado la dimidon 
de su cargo el gobernador civil de Caña-
rles, Sr . Sarthou. 
— D e c í a s a esta tarde, que á consecuencia 
del fallecimiento del I lnstr ís imo señor ar -
zobispo de B ú r g o s , se ap lacará la combina-
ción ec les iás t i ca pendiente. N o lo oreé-
mos. 
- E e t a tarde ha visitado al presidente 
del Consejo de ministros la comis ión per-
manente que d e s i g n ó el congreso naviero, 
compuesta de los Sres. P i é l a g o , Zapatero 
y Laigleeia, para presentarle la expos ic ión 
que el comercio v i z c a í n o le dirige pidiendo 
que ee establezca un ministerio de Comer-
cio y n a v e g a c i ó n . 
—Se asegura que en la semana próx ima 
se l levará á efecto la anunciada combina-
ción de gobernadores. 
— E l único senador efectivo que trae acta 
doble ea el embajador de Parle, Sr . A lba-
reda. 
—Los amigos del Sr. Castalar aseguran 
que, cualesquiera que sean loa propósitoa 
de las otras minorías, l a que acaudilla el 
eminente orador m a n t e n d r á ín tegro y eon 
la misma firmeza da siempre, su po l í t i ca 
gubernamental y de legalidad irreprocha-
ble. 
Algunos días án te s de l a reunión de 
Córtea convocará el Sr. Cánovas de l Casti-
llo en el Círculo liberal oocsarvador á loa 
etnadorea y dlputadoa del partido, p a r a 
acordar la l ínea de conducta que ha de^, 
o o g u l r s a c u laprlmora parto d é l a l e g i e l n f 
tura. 
— A y e r tarde ha salido de Madrid, con 
dirooolon al castillo de Mola (Baleares), 
donde ha oído destinado á sufrir la pana 
da confinamiento, el Sr . duque de Sevi l la . 
— E n el tren correo de anoche han ealldo 
para Paría los d é t e defgraciadoa á qu ieno» 
mordió un parro rabioso en Concentaina 
(Alicante), y que van á iogrsear en el Ins-
t i t u t o Paateur para aegair el procedimiento 
contra l a rabia . 
Loe a c o m p a ñ a el facultativo Sr. Carbo-
nel l , y han aldo soeorridoa con 1,000 pc-ae 
has por ol ministro de la Goberaaoion. 
Asímiamo loa repreeentantea de E s p a ñ a 
en F ranc ia han recibido las ó r d e n e s opor-
tuna* para facilitarles el viaje y asis tencia 
en e q u d l a capital. 
D e l 28. 
E n la audiencia particular en que f aé re 
oibido por S. M . el ex-mlnistro de E s p a ñ a 
en Montevideo, D . Manue l del Palacio, puso 
é a t e en manoa de l a augnata Reina Regente 
una l e t ra por valor de 17,000 duros que le 
dló el ex-prealdento de l a r e p ú b i í e a del 
Uruguay para socorrer con su Impor te á laa 
víct imas d e l có l e r a en E a p a ñ a . 
— E l ún i co hecho eaenclalmente po l í t i co 
de ayer, fué la reunión celebrada en el 
Círculo D e m ó c r a t a - p r o g r e s i s t a , y cr .bre el la 
giraron, como ea natural, todos loa comen 
tarics y conveiBBOioneB. 
Los observador os fijáronse en algunos 
detalles que tal vez faaran casuales y no 
revistan importancia, pero que, por refa 
rirse todoe á personas de una misma p ro 
eedenda, oreémos qua deben contilgaaree 
E l de más bulto faé el predominio en l a 
r eun ión del elementoaalmeroniano, contras 
tando con el alejamiento, ó por lo m é n o s 
con la frialdad de los rorri l i ieíae, Y buena 
orueba de esto es que la reunión no fué 
presidida per la Junta del Círculo, en cuyo 
oaeo hubiera correspondido la presidencia 
al segundo vlce-praeidenta, Sr. Moran, po r 
no enoontraree en Madrid ni el Sr. F i g ü e r o 
la ni el Sr. L a Hoz, y que, aunque hablaron 
todos loa diputados electos a l l í presentes, 
el único que no u s ó de la palabra fué el se 
ñor GU Sanz, á pesar de encontrares en el 
local. 
Sa encuentra enfermo hace algunos d ías 
el s e ñ o ! marquéa de la Vega de A r m l j o . 
Conocida la habitual reserva de l s e ñ o r 
Csmacho en cnanto se refiere á loa asuntos 
Importantes de su departamento, nada tan 
aventurado como adelantar noticias r o l ado -
nadas con su pensamiento e o o n ó m l c o - n d m l 
aletratívo. 
Hay Lodidos que pormlt&n investigar una 
parte del plan. 
Á Jangar por ciertos datos, el Sr. Cama 
cho se baila resuelto á presentar unce pie 
Eupueatca casi nivelados. 
E l Sr. Camaoho oróa que entre laa rentas 
que el Estado monopoliza, la de l tabaco ee 
susceptible da rendimientos m u y superiores 
á los que en la actualidad ee perciben, y se 
dispone á asometer !a r e o r g f t D Í z f e d c n cem 
pleta del ramo. 
llenas de asombro . . . . , porque lo que es yo, 
francamente, no te amo. 
Y volviendo á tendorco, añadid: 
—To digo esto, hijo mío , porque noto 
hace tiempo que ta vuelves celoso, y quiero 
evitarte que te pongas en r i d í c u l o . . . . Ade 
más, advierto que te cansas en acompañar-
me á todas partee, como mi e o m b r a . . . . . y 
me va pareciendo que, ain duda por esa in-
quietud en que vives, ee quebranta tu sa-
lud. Ahora, después de esta faanca dec ía 
radon, puedes irte á descansar un poco. 
—Te doy gradas por tu bondad (lo dije). 
Pero hazme el favor de explicarte aún oon 
más c l a r i d a d . . . . ¿Quieres dedr que desde 
este momento debo renunciar al honor de 
tus favores? . . . . 
—¡Obi Y o to e u p l í c o . . . . — m u r m u r ó con 
aire profundamente desdeñoso . 
- Y qué: ¿intentas faltar á la fidelidad 
qne me debes? 
- ¿ L a fidelidad quo te debo? ¿Eu 
virtud da qué, amigo mío? ¿Ee en 
virtud del juramento que nos hemos hecho 
al pié del altar de un Dios en que l ú n o 
creca ni yo tampoco? jBsh , bah! T ú 
no eres un niño, y sabes bien que no hemos 
hecho más quo cumplir aquel d ía una fór 
muía convencional y oonveniente. L a so 
ciadad, haeta nueva órden, no concede los 
bem-fidoa del matrimonio más que á los que 
han pasado por osa f o r m a l i d a d . . . . . . Con 
esta oendicion solamente les recibe cortés 
mente, les concede un lugar en sos salones 
y ua rango en el mundo E r a preciso 
rarifeigir con la coetumbre; pero, por lo de 
m-ír, veamos: ¿qué es el matrimonio entre 
personan como tú y yo? U n a sencilla 
aenolacicn, oon objeto do obtener ventajas 
comunes y generales, que empieza, sin du-
da, por cierto atractivo recíproco, pero que 
ao poisda fundarse sobre el absurdo contra 
naturaleza del amor eterno del mismo hom-
bre á la mlama mujer y de la misma mujer 
al mismo hombre. 
-Querida Sabina (aontea íé ) , verdadera 
mente no hay manera de enojarea contigo. 
Cuando se va sintiendo el poso de los año?, 
como yo, ee duerme uno alguna vez a l lado 
de la c h i m e n e a . . . . . . E s un inconveniente 
que podré evitar, sin duda, mióntras t ú me 
honres con tan sgradablea y regodjadaB 
ooufidendas. 
-Celebro mucho, amigo mío (me dijo), 
que tornea oon tan buena voluntad y tan 
buen gusto la confidencia que te asabo de 
hacer. . . . ü n tonto ee habr ía incomodado. 
Confiase que he estado un poco dura en la 
forma ; pero estaba furiosa por no h a -
ber ido á ése espectácu lo de eeta noche.... 
¿Por qué me haa Impedido h ? . . . . 
—¿Es decir, que debo oondderar una 
broma, una humorada, todo lo que me has 
hecho el honor de decirme y predecirme 
esta noche? 
—;AhI No, eso no. Y no retiro ni una pa 
l a b r a . . . . ; no retiro nada m á s que mi mal 
bumor , qne ya sa ha pasado T e he 
díaho la verdad, y t ú lo comprendes bior; 
el matrimonio debe ser para nosotros lo que 
era para los caractérea libres del siglo úl-
timo: un pabalien respetable, bajo el cual 
cada uno conserva eu independencia. . 
Somos amigos, y espero que lo Begnirémoa 
d e u d o . . . . ; pero ¿ a m a n t e s . . . . s i empre? . . . 
¿Eso osa natural? ¿Es eso p o s i b l e ? . . . . Bien 
eabesqueno ¿Y e n t ó n o e s ? . . . . ¿ N c s 
vamoa á e n g a ñ a r rec íprocamente con su-
percherías miserablea? No; no hay m á s que 
una conducta que sea razonable y digna de 
areotroe: continuar gozando de los privile-
gios que el matrimonio nos asegura en el 
mundo, y aprovechar a l mismo tiempo las 
ventajas de la m ú t u a libertad. E s a es, ami-
go mío , la verdadera teor ía de la vida: 
obrar oon la sociedad como con la natura-
L a inves t igac ión exacta de la renta im-
ponible es o t ra do las cuestiones que más 
asiduamente fijan la atención del Sr. C a -
maoho, pues tiene e l convencimiento de que 
una tercera par to do aquella ee oculta á l a s 
miradas de l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
Ttr iendo esto en cuenta, el Sr . Camaeho 
se propone dar gran impuleo á los trabajos 
del catastro, facilitando al efecto todos les 
recursos Indlapensablss á su m á s rápida 
prosecuc ión . 
E l Sr. Camaeho Insiste en llevar á cabo la 
segunda etapa de la reforma arancelaria, 
por más que, según se dice, tropieza con no 
pequeñas reeistendas en el seno mismo del 
gabinete, pues algunos de los ministros no 
se muestran propicios a l planteamiento de 
la base quinta arancelarla. 
No parece que en el primer momento trate 
el Sr. Camaoho de llevar á las Córtea pro-
yecto alguno definitivo respecto á la venta 
de los montes del Estado; pero se asegura 
que Indicará la conveniencia do proceder á 
l a enagenadon de una parte de aquellos 
bienes públ icos y que, además , en las expli-
caciones que dará en las Córtes sobre el pre-
supuesto, sus tentará la opinión de que es 
absolutamente necesaria aquella venta para 
normalizar la s i tuación de nuestra H a -
cienda. 
— A y e r tarde estuvo en Palacio el pred-
dente del Centro Militar, general Salaman-
ca, con objeto de poner en conocimiento de 
S. M . l a Reina el acuerdo de la Junta D i -
rectiva, de invitarla al solemne acto de la 
inauguración del nuevo local, como presi-
denta honoraria de la asociación. 
S. M. , agradecida a l respetuoso recuerdo 
del Centro Militar, tuvo frases h a l a g ü e ñ a s 
para el ejército y la armada, se mani fes tó 
complacida da l a prosperidad del Círculo, 
revelando e l Interés que le Inspiran todas 
las clases militares. 
S. M . Ia Reina lamenta que las molestias 
propias de su estado l a impidan concurrir 
a l acto de l a solemne apertura; pero desean-
do conoser el nuevo domioilio de la socie-
dad, ofreció a l general Salamanca v idtar 
les salones de l Círculo el dia en cuya noche 
so inaugurase. 
Este deseo de S. M . la Reina ha causado 
agradable impres ión en todos los socios, ea-
tiefechos de verse honrados con la visita de 
la augueta s e ñ o r a . 
Por su parte el gobierno, hac l éndoee 
participe de loa ssn ti míen tes de S. M . l a 
Reina, concurrirá oficialmente á la ses ión 
inaugural. 
— E l Sr. Sa lmerón ha defendido, en sus 
ú l t imos discursos, la necesidad de sostener 
ei culto cató l ico y el clero, el servido mil i -
tar universal y forzoso, y de hacer una 
Const i tución ein hablar en ella de regiones. 
Algunos coalicionistas federales que opi-
nan lo contrario que el Sr. Sa lmerón, han 
preguntado á los directores de eu partido 
si pueden ellcs defender á su vez lo mismo 
que el Sr. Sa lmerón condena, sin que por 
ello se entienda que rompen la coal ic ión, y 
se les ha contestado que sí, y quo pueden 
defender lo que quieran. 
— L a ú l t i m a ses ión del Consejo de Sani-
dad ha sido t a n intereaanto como los ante-
riores. 
Comenzó eon l a presentac ión de loe nue-
vos consejaros, contra-almirante Sr . Ramos 
Izquierdo, y Rlondi, inspector de Sanidad. 
Sa l eyó el voto particular del Sr . S á n o h e i 
Molero contrario á l a vacuna P e n á n , y que-
d ó sobre la mesa. 
Les lectores recordarán que en la ses ión 
anterior, seis consejeroa votaron contra l a 
autorización de vacunar solicitada por el 
D r . F e r r á n y otros sela en pro de autorizar 
la vacuna ant icolérica, y que dec id ió el em-
pate el voto de l presidente Sr . Alonso R u -
blo en pro del parmleo para vacunar. 
Anoche sa adhirieron á la votac ión que 
negaba la autorización para vacunar, los 
Sres. L l e t g e h , Escobar y Rebolledo, siendo 
hasta ahora nueve los votas negativos y 
siete loa favorables. 
E n las próx imas cesiones ae cont inuará 
tratando del mismo asunto. 
—Bsjo la p r a d d e n d a del Sr . Balaguer, se 
ha reunido esta ta rde en el departamento 
de U . t r a m a r el Consejo de Fi l ip inas y de 
las peceeioses ¿ e l golfo de Guinea, para 
dar poses ión de en plaza de conaejaro al se-
ñ o r Ar l a s Salgado y ultimar lo relativo á 
la redaeoion del Reglamento para la expo-
eidon de produotea filipinos, que ee ha de 
edebrar en Madrid, y del que eon ponentes 
loo Sres. M . R . P. F r . Manuel D í a z y don 
J e t é Cabezas de Her re ra . 
— E n el gobierno de Granada oe e s t á I n -
ccando expediente para la conces ión de la 
cruz de Beneficencia al ex-ministro de la 
Gobernación Sr. Vlllaverde, y alguna otra 
de las pereonus qua la acompañaron á d i -
cha c i u l s d durante la horrible epidemia 
del a ñ o anterior. 
D e l 29, 
E n el expreso del Nor te l l egará m a ñ a n a 
á M a d r i d el Sr. Figuerola, quo ha apreeu-
rado BU estancia en Paris por no faltar á 
la r e u n i ó n de l a asamblea do los republica-
nos progreaUtea que ee verificará el j u é v e s 
p r ó x i m o . 
Como ea seguro que no h a b r á notas dis-
cordes en laa divereas cuestiones que h a -
brán de tr&terre en l a asamblea, eréeee 
que laa seelonea de é f t a no s e r á n máa d é 
tres 6 enairo, á lo tumo, y que en reaoln-
don máa Importante se l i m i t a r á á la deslg-
naoirn do la junta d i rec t iva del partido. 
— E - Sr . Montaro Rios tiene eu eetudlo 
para publicar ántea de 1? da Julio seis ú 
ocho decrete a re lat lvoa á Instrucción y 
Obras públ i cas . 
— S t v i l f o , 2 8 ( 7 30 fa.;—El capitsn gene-
r a l al mlclatro d é l a Guerra . 
Teugo el eent imiento de particlpsr á 
V . E , que ayer noche fa l leció en eeta plaza 
el marlecal de campo en e l t u a d o n de re* 
éerve , D . J o t ó D o m í n g u e z y Sangran. 
—Algunos periódicoa han hablado estos 
díaa d^ diferfintea reformas proyeetadss por 
el m in i s t ro de Grac ia y Jus t ic ia y especial-
mente do una que afectará á les Juzgados 
mnnidpales. L o que m á s se acerca A la 
verdad es lo siguiente: 
Se t r a t a de d ieminn i r el número de los 
Juzgados municipales reduc iéndolos próx i -
mamente á una tercera par te de los exis-
tentes en toda l a Pen íneula ; de suerte, qne 
siendo en l a s c t u a ' í d a d unos 9 300, se pro-
curr» qne qneden unes 3,000. 
L a oompetecoia de diches Juzgados se 
e x t e n d e r á para que conozcan de mayor n ú -
mero de asuntos de los que en l a actualidad 
les e s t á n encemendadoa, d e s c a r g á n d o s e de 
este modo á laa Audlsnc ias de lo criminal 
que d e j a r á n de conocer de una eórle de he-
chos que hoy conatituyen delito y que en el 
nuevo C ó d i g o penal eólo t e n d r á n c a r á c t e r 
da f i l t a a ensomendados á aquellos. 
L a organlzaoion que ee proyecta dar A 
dichos juzgados, e e r á l a de un Juez y dos 
adjuntos, c r e á n d o s e ds esta manera una es-
ñec le da eaoAbínsío. 
HOSPITAL DK "NUESTBA. SBÑORA. DS 
LAS M K B C K D I S . " — E f e c t u ó a a ayer eon t o -
da Bolemnidad en esto nuevo y hermoso e-
dlfido, que el honra á l a Habana por l a e-
l eganda de su c o n s t r u c c i ó n , no m é n o s la 
enaltece por eer obra e x d u a i v a de la ina-
gotable ca r idad de sua moradores, l a so-
lemne fi&sta religiosa dispuesta pa ra dar l a 
pr imera c o m u n i ó n á loa enfermos acogidos 
en dicho asilo. U n a concurrencia extraor-
dinaria llenaba la cap i l l a y todo el corredor 
de la entrada que da frente á l a misma, 
ocntándasa entre los asistentes muchas a-
preoiablcs y conocidas fami l ias de esta so-
ciedad. D i j o i a misa el Excmo . Sr. D e a n 
da eets Sa uta Igle-sla Catedral , D . J e r ó n i m o 
lezs, es decir , t omar ISB ventajas quo nos 
ofrece, rechazando las servidumbres que 
pretende impenernos. 
—Me parece, amable Sabina f e c n t e s t é ) , 
que te equivocas suponiendo que tengo tan 
buen e s t ó m a g o , que pueda digerir eada 
ve in t icua t ro horas tus t e o r í a s sobre l a n a -
turaleza y sus s e r v i d u m b r e s . . . . . . Soy nn 
hombre demasiado poco ins t ru ido para i n -
t en ta r comba t i r doct r inas que tienen por 
base los eé r ios estulioB que t ú has hecho. 
Así , pues, t e p ido permiso pa ra besarte las 
manoa, y to deseo m u y buena noche. 
Y me r e t i r é , Creo poder decir que m i re-
t i r ada , en u n a s i t u a d o n t a n embarazoza, 
no d e j ó de eer opor tuna y d igna . Pero no 
estoy orgulloso por eso. 
Tales fueron loa t é r m i n o s de nuestras r e -
laciones conyugales en aquella deliciosa no-
che, y tales han sido d e s p u é s . De una parte 
y de o t ra existe una sorda hos t i l idad , 7 , 
mejor dicho, un ódio naciente que se disi-
mula m á s ó m é n o s bsjo las formas de una 
amable ironía. L a existencia c o m ú n h a sido 
posible hasta ahora, g radas á las d i s t r ac -
dones mundanas quo acor tan mucho los 
instantes. D a todas suertes, exis te desde 
este momento una ve rdad que se impone , 
y es que mi segundo ma t r imon io amenaza 
sar tan desgraciado como el p r imare ; aoaeo 
máa Pero esta vez tengo el dichoso con-
suelo de tener enfrente da mi u n adve r sa -
rlo qua ea def iende. . . . : no es como aquel la 
pebre Alieta, aquella sensible y de l icada 
criatura, que era una c rue ldad sólo mirar la 
con es.-•jo. Puesto qua sa dice que e l m a -
t r imonio es u n combate, a ú n deba uno con-
siderarse favorecido cuando este combate 
es oon armas Igualea. Eato an ima , esto e x -
c i t a . . . . No ea la fe l ic idad, lo confieso; pe-
ro, vamos, es la vida. 
f S t oefittfwsfirrt J 
Ueera, quien pfoncnoió atímierac ona ex-
prealva plátiea alusiva f.l aoto. L a rllstin-
gulda hija de les Sres. Marqnesea de 3an 
Cárlos de Pedroso, Srta. M a r g a r l a Pedro-
so, cantó dorante la misa, con exquisito 
gusto y unción cristiana el Avs, M a r í a , de 
Cherublai, un O Satutar is , de Lefebre'y 
y un Adiós á l a Virgen, de Slava, acompa-
ñada en su canto por una eeraflua. S a voz 
agradable y dulce, era escachada con ver-
dadera satisfacción por la inmensa concu-
rrencia, avivando el fervor de todos. 
Terminada la misa, pasaron loe aeisten-
tes á las diversas salas del hospital donde 
se encontraban los enfermos que deb ían ro 
oiblr la sagrada hostia. Y una vez termi-
nada esta segunda parte de la fleoto, visi-
taron el edlfloio, en el que resplandeoo el 
mayor esmero y la asistencia m á s prolija. 
Uno de los lugares que m á s llamaron la a-
tenoion fué el nuevo sa lón de conferencias 
y operaciones de la Facul tad de Medicina, 
que según supimos allí , ha sido costeado 
por la de esta .Universidad, según acuerdo 
de 14 de febrero de este año. P c s é e esa sa-
la bancos muy cómodos , una mesa en el 
centro para las operaciones y otro para 
los señores profesores, y cuenta con 
un ámpl io gabinete de instrumentos de 
oirnjía. Creémos que la biblioteca de di-
cho salón, que es muy reducida en v o l ú m e -
nes, recibirá donativos que la completan, 
para que llene m á s y msjor los fines á que 
está dedicada. 
GEAN TBATKO DB TACÓN.—He aquí el 
programa de la fanoion extraordinaria, á 
beneficio del hospital Baina Mercedes, que 
se efectuará en dicho coliseo el domingo 23 
de mayo de 1886. 
B e a ü z a d a la inauguración del nuevo hos-
pital, gracias á la caridad pública, queda-
ría incompleta esa obra si no se satisface la 
deuda pendiente que grava aún los escasos 
recursos con qua oaenta ose Asilo, 
Con este laudable fio, la Srita. Margari-
ta Pedroeo ha organizado la escogida fan-
oion compuesta del signiento programa: 
N o r m a : Aoto primero, sinfonía por la or-
questa, (Ungida por el maestro Anoker-
mann.-— 'Narma," Margarita Pedroso.— 
"Oroveso," J a a n Prieto.—Coro de sacardo 
tes y sacerdotisas. 
L ú c r e n l a : Aoto segundo.—Preludio por 
la orquesta.—"LuoreEia" Margarita Padre-
s o . - " Alfonso, Duque de Ferrara," Juan 
Prieto. — "Gennaro," Ignacio Yare la .— 
"Bustlgthello," Evaristo Vioitee. 
Pol iu to : acto último.—Sinfonía por la or-
questa.—"Paulina," Margarita Pedroao.— 
"Poliuto," Ignacio Várela .—"Call is tene," 
Jaan Prieto.—Coro de sacerdotes y sacer-
dotisas. 
(Joro de s e ñ o r a s y s eño r i t a s—Victor ia 
Serantes de Mendaro.—María Teresa Pe-
droso.—Felicidad de Albear . -Margar i ta 
Wals.—Cármen Wals.—Carolina Wals.— 
María Agramonto.—María Lui sa de Acos-
ta —Isabe l Marty. — Mercedes Marty.— 
Carmela Carpinel l . -Enriqueta Castro.— 
María Castro.—Emilia C a s t r o . - E l o í s a P é -
rez Sobsrón. 
Coro de caballeros —Emilio Buanoba.— 
Bamon Balz .—Enrique Madrazo.—Avelino 
Campos.—José María del Blo.—Antonio 
Sueyras.—Juan Pérez .—Bamon P i g . — E n 
rique P é r e z . - J a a n Alonso .—José Castro. 
—Manuel González .—Jal lo Rodríguez Baz. 
Coro de la Colla de Sant üfMS.—Maestro 
de coros y ooncertador, Engeoio Bnrés . 
P B E C I O S . 
Palcos de 1? y 2? piso sin entradas.$ 40 . . 
Idem de tercer oleo sin Idem 30 . . 
Grlllós do 1? y 2? p l B O . - „ 40 . -
Idem de tercer piso 30 . . 
Luneta con entrada 5 . . 
B á t a o s con entrada 4 50 
Asientos de tertulia con e n t r a d a . . . . 3 . . 
Idem de cazuela con i d . . . . 1 . . 
Entrada general. 2 50 
Idem de tertulia 1 . . 
Idem de cazuela, 0 75 
LATJBAC-BAT.—Con cato expresivo nom-
bre comenzará á publicarse en esta ciudad, 
desde el domingo 6 de junio próximo, bajo 
la direeoion do nuostro ilustrado amigo y 
compañero el Sr. D . Faustino Diez Gavlño, 
un periódico semanal, dedicado á los vasco-
navarros y á aus EODledadoa bonéñcaa. Dal 
prospecto que hemos recibido tom&mos los 
siguientes párrafos, qua explican la índole 
y tendencias del festivo colega: 
" H a venido á prestarnos nuevos al ientos 
el deseo de satisfacer, en la medida de 
nuestras fuerzas, osa noble necesidad da los 
corazones, que nos hace volver loa ojeo del 
alma hácia el eusente suelo nativo y com-
placemos en b\ recuerdo de sus bellezas, de 
sus oostambrea y de sus tradiciones, así co-
mo á seguir can iateréj , día por día, los su 
cesoa qno con él so relacionan, para ale • 
grarnoe con mu alegrÍAS y llorar con sus 
tristezas. 
A la historia, á las tradiciones y á las 
leyendas del país t.ótkaro dedicarémos una 
de las secclonea da nuestro potiódioo; pero 
al rendir así el culto debido al recuerdo de 
glorias pasadas, ó de pasadas desventaras, 
no nos olvldarémos de los suoeacs do actúa 
lidad que puedan ofrecer interé; á los v a s 
congadoa que residen en esta Isla, psra lo 
oual contamos con el c a n j e de todos loo 
periódicos que se publican en las cuatro 
provincias hermanas, ni doscuidaiémos na-
da que se reUoione con la marcha regular 
y próspera de sna Bocledados banéñoas, á 
las cuales r.freoomos ddede luiigo las colum-
nas del L o u r a c Bat para la inserción do 
circulares, estados y cualquiera otra o ían» 
de documentos coya pabllcúoion s'-.i con 
veniente para los Interesej do a^uell&a 
bienhecboras io^tltaolonos. 
Contendrá además el L a u r a a Hat u n a 
crónica ganeral do la l i l a , y otra dedicada 
exolaalv&mente á la Habana, t>in perjuicio 
d i la indlripansablí) so.scion do amenidades, 
en la que se publicarán poesías y otros p a 
satiempos, con perdón sea dicho de ios a -
mlgoB íntimoa do las musas." 
Conocidos como nos oon el talento y ga 
lana pluma de su director, no tememos que 
se nos tache de falsos profetas al vaticinar 
al Laurac -Ba t la más s&tiefactoria acogida. 
£1 periódico costará poso y medio billetes 
al mes, y la administración sa hallará euta 
blecldaen el hotel "Arbol do Gaerui-Ja". 
CENTRO CATALÁN.—La Junta general 
que tuvo efecto el 0 dol corriento en el Can-
tro Catalán, blou pueda osllfioaree de nota-
ble. Decimos osto, porque al reunirse en 
Junta una sociedad, por lo regular hay dis-
cordancia do pareceres; pero en la que nos 
ocupa, se convirtió en una reunión f«miliar, 
no obstante el oonsidorablo número de so 
oíos que la componían. 
F u é pedida esta junta por GI soolos de 
número, con objeto de que OB sustituyera la 
fanoion dispuesta para el próximo domiogo 
23, por el tradicional baile llamado do las 
flores. 
L % Directiva expuso quo el no haber 
acordado el referido bulle, era porque el 
tesoro de la eodedad no permitía hacerlo 
con la esplendidez propia del Centro Cata-
lán, pues todos los eifaerzos y dviseos de la 
Diraativa se cifeaban en conservar el buen 
crédito da que goza la sociadad. 
Se trató detenidamente del asunto y hubo 
tal unanimidad de pareceres y ten buena 
armonía entra loo concurrentes, que dospues 
de una protesta unánime de simpatía y de 
confianza á la Dlres í l ra , á propuost» de la 
misma se nombró una comisión del seno de 
la general, para quo abriese eusorlclon 
voluntaria entre loa sooios, á ñ u de qua, sin 
gravar los fondea de la sociedad, se pudiera 
llevar á cabo el Bai le de las Flores con 
tanta esplendidez y originalidad, como po 
oos sa hayan visto en o ¡.ta c a p í bal. 
L a comisión la componen doce outuslao 
tas jófanos , siendo préeldenta de la misma 
el conocido y laborioso industrial Sr. Vilahú. 
Como era de eaperareo, la scsorlolon está 
dando un magnídoo resultado. 
Tendrémos al corriente da nuestros leo 
toros de eso notablo bailo, que se efectuará 
en el Teatrc-Cireo de J a s é la noche del 23 
del actual, dando de antemano la enhora-
buena al Centro Catalán por la gran velada 
que prepara, y al mismo tiempo por la mar-
cha progresiva que en él so advierte, debi -
do, como 03 consiguiente, á la buena admí-
men olontífioo-literario, cuyos temas son: 1? 
Una oc-mposloion poét ica alusiva a l desou-
brlmleuto de Amér ica —2? Memoria sobre 
la iufluonoia de fse descubrimiento en la 
proeperidíid 6 decadencia de España.—3? 
Juieío crít ico sobre la intervención que tu-
vo en el descubrimiento el guardián de la 
B i b i d a fra? J a a n Pérez de Marchena, y 
nolioias biográficas dt l mismo.—4? Memo-
ria histórloo critica sobre los antecedentes 
relativos á la existencia del nuevo conti-
nente anteriores á Colon, y acerca de los 
que é s t e pudo utilizar para su descubri-
miento. 
L a ilustrada y patriót ica Asociación, que 
de este modo solemniza tan glorioso acon-
tecimiento, al par que impulsa el estudio 
de las Interesantes cuestiones con é l rela-
cionadas, ofrece un premio para cada uno 
de los cuatro temas, reservándose también 
el conceder un ácces i t cuando lo orea opor-
tuno, así como el imprimir las obras, cuya 
propiedad, sin embargo, conservarán sus 
autores. Hasta el 16 de Junio recibirá los 
trabí-jos el secretario da la Sociedad, y las 
obras premiadas serán le ídas por sus auto-
res ó delegados en la sesión del 2 de agos-
to, en la cual se hará también la adjudica-
ción de los premios. 
SOCIEDAD DX ESTUDIOS CLÍINICOS DB 
L A HABANA. — E l mártes 18 del actual, á 
las siete y media de la noche, celebrará se-
sión pública ordinaria esta Sociedad, en los 
salones da la Beal Academia de Ciencias 
Médicas F í f i cas y Naturales de la Habana. 
— E l Secretario General, J o a q u í n L . Due-
ñ a s . 
Orden del di&.—.l? Continuación do la 
discusión sobre el trstamiento de los abs-
cesos hepát icos , correspondiendo el neo de 
la palabra al Dr . Gordlllo. 
2? Comunioaolon por «1 Dr. Joaquín L . 
Jacobsen. 
3? Comunioaolon del doctor Garcí&Elzo. 
4? Sasion de Gobierno. 
BIBLTOTBCA IKJFANTIL —Hemos reoibi-
do las entregas 9 y 10 de este periódico que 
dirige nuestro amigo D . Fernando Urzais, 
y con las cuales reanuda eu publicación In-
terrumpida por dificultades imprevistas. 
H é aquí el sumario da ámbas entregas: 
A d ver tencia.—Ampllmome,—O ración in-
fantil, poesía de Lui s V . Bétanoourt .—Los 
verdíideroa nmigoa.—La escudilla del abue-
l o — U n v i a j e . - A un negrito —Julio Cé:ar. 
— L a sangre —Sub'r a l cielo, poesía por 
Fernando Urzala.—Convomcioa.—En pía 
nillas; finaliza el cuento E n r i q u e 6 el valor 
del íra&otfo.—Anuncios. 
Beoomandamos un pei iódica que como 
habrán visto nuestros lectores por el suma-
rio, tan apropiado es al objeto que se dedica 
da enseñar y educar recreando. 
L a Dirección y Administración se encuen-
tran en la calle de Naptuno n. 58. 
PÉRDIDAS — A una apreoiable señorita 
se la extravió ayer nn reloj de hierro con 
cadena da oro y en é ) ta una medalla, según 
anuncio que se ineerta en el lugar corres-
pondiente. L a persona que haya encon-
trado esa prenda y deséa devolverla, puede 
acudir á la calle do Manrique n. 128 
Igualmente llamamos la atención de nues-
tros lectores acerca de un aviso que apare-
ce en la ceooion oportuna, relativo al extra-
vío da una perra.—Al que la presente en la 
callo do Amargara número 31, co le gr&tifi 
cará ganeroeamente. 
PABÍÍI MODA.—El número 71 de esto in 
fr&resante y ameno periódico de las familias, 
correspondiente al 22 de abril, nos ha sido 
enviado por su agente general en esta Isla, 
L a Propaganda Literarias. Muchos y muy 
bonitos modelos do traje contiene ese nú-
mero, descollando entre ellos un elegantís i-
mo traje de novia, catorce modelos distin 
tos para niños de tros á ocho años y varios 
modelos da sombreros y capotas, todas del 
mayor gu«to. Ademtls, trae un figurín i lu-
minado, un gran patrón para el corte de 
los trajas y lectura amena y variada, que 
aumenta el mérito de esta publicación, la 
m á s barata de cuantas en BU clase ven la 
luz en castellano. 
CÍECULO DE ABOGADOS —Sesoion do Do 
rocho Clell , P¿nal Canónico. 
E l mártes 18 del actual á las ocho de la 
nocho, celebrará sesión pública ordinaria 
en su local Msrcadares n? 2, con objeto da 
que el Ldo. D. Cárlos Bavllla y Forran lea 
una memoria sobre el toma siguiente: 
¿Deberá eatimarsa en buenos principios 
do Dareoho la reincidencia como oircuno 
tencta agravanto de responsabilidad ori-
miaalf 
Habana, 17 de mayo de 1886.—El Sacro 
tario, Z.do. J o s é S e d a ñ o y Agramonte . 
HESIOK SOLEMNE.—Hemos reoioido la ei 
guíente luvltacion, que de todas veras agrá 
deesmos: 
" L a Raal Academia de Ciencias Médi-
cas, Fínicas y Naturales da la Hibana, ce-
lebrará aaaion solemne, conmemorativa de 
su fundación, el miércoles 19 del oorrlsnta 
lutn á isa ocho da la nooli?, en su local al 
to, callo da Cuba (txoonvento da San A-
gualln). 
Después dol diaourBO inaugural del Sr. 
Probidenta, dará lectura el Secretario ge-
neral al reeúuiou razonado do las t&reas en 
quo re ha ooupado la Corporación durante 
el «.ño académico anterior, eegun lo pres-
criba el !\rb. 33 dal B iglnmento. 
E l Excmo. Sr. Gobaraador General do la 
Isla, el Presídante titular y todos loa seño 
res que oonstlimfen la Baal Academia de 
Ciencias, Invitan á|V. para qua se sirva hon 
rar cata coiemnidad con sa as is tencia . -
Hbbina y mayo 15 de 1885 
VACUNA - Sa administrará mañane, már 
tas. an los locales sígolentes: 
E a la raoriatía del Espíritu Santo, de 12 
á 1, por D Santiago L'.urio. 
EQ la del Mouserrata, do 12 á 1, por D . 
Julio Clanoroíi. 
E L EBLOJ DE LTTCEENA.—Mañana, már-
tes, so estrenará eu el teatro do I'ijoa la 
moguífloft zarzuela de este nombre, orlgl 
nal da loa Srea. Z»pata y Marqués. E l reloj 
de Lucerna está basado en un episodio de 
la hlscorla de Suiza-
OBEA ÚTIL - H a m o s recibido un ejem-
plar del Novís imo Diccionario p a r a uso del 
t imbre y sello del Estado, que seseba de pu 
bilíssrsa nu la l lbrei ía dol Se. D. E'í«8 For 
náudez (Obispo 34), obra arreglada por D . 
Antonio Gonzftles Mora, y adiolonada con 
un apéudice de tic-dte las disposiciones «cla-
ratizias publloadRa poaterlormante, Begla-
inento y Tarifas del Bíg latro Mercantil, 
B-'SJI Decreto uobro variaciones en el Códi-
go de Comercio para sa aplicación en les 
lilas do Coba y Puerto Blco, y el Bagla 
mentó da Bolsas. 
EH, pao?, na libro veidaderamento útil 
al público, el quo acaba de editar el Sr. 
F j r n á u d s z CasoDC, y raspeóte de cuyo pre 
cío, pontos de venta, etc., se publica un 
aüuoclo en otro lugar del DIARTO. 
L A VISITA DOMINICAL. —A la vista tene-
mos el cúmaro 55 da Galicia Moderna, el 
20 da La Lf. terí ' j , el 37 de L ' Almogaver, 
e.l 20 do E l Heraldo de Astur i f i s . ©1 98 da 
L a VOB de Canarias, el 475 del Bolet ín de 
los Voluntarics, el 20 do E l P i l a r e ñ o , el 14 
de L a Vos del Magisterio, el 16 de E l Bo 
le t in J u r í d i c o y el 203 de E l Eco de Oa 
l ic ia . 
Tdmbieu nos ha visitado el tútnero 20 da 
L a Habana Elegante, con variados ártica 
los y poesías y dos planas de caricaturas. 
A tadoa dayaamos muoha prosperidad y 
larg* vida. 
TEATRO DE CERVANTES.—A continua 
clon publictraos el programa da las fon 
clonas da tandas, dispuestas p&ra mañana, 
mirtos, en el oollsoo de la calle del Consu 
lado: 
A las ocho: Se necesitan oficialas 
A la? nueve: A r d i d de guerra . 
A las diez:, .Btf otro yo. 
Óontirjúa ensayando la citada compañía 
da zarzuela la obra de aparato El'testamen 
to y la clave, cuyo estreno so ha fijado para 
el próximo viérnes. 
POLICÍA.-—Según parto del calador del 
bania do la Pauta, á las nueve de la noche 
do ayer, fué herido de gravedad, on loa 
mementos do hallarse en la ealxada do San 
Lázaro, un Jóven de 21 smw, fugándose el 
agresor. Condusido el paciente á la cesa 
nletroolon y ooonomía con que lo rijan laa I da socorro del segundo distrito, le curaron 
personas que es tán á su frente. I allí do primera intención, da una herida en 
PEEIÓDICOS,—Por conducto de la libre- j la espalda causada con arma blanca. E l 
ría del Sr. Sala L a B i b l i o g r a j l a , hamos re-1 Juzgado de primera inelancla del distrito 
oibido los eígulantaa periódicos de Madrid: I del Prado, se constituyó en el lagar de la 
E l Impa rc i a l , E l L i b e r a l , E l Progreso y I ocurrencia para exelaraoar el hecho. 
E l Globo, diarlos, y L a L i d i a . L a Nueva I —Estafa de dinero con un billete del 
Lidia , M a d r i d Cómico y M a d r i d Pol í t i co , \ BÁÜOO Español por valor de 50 pesos, que 
l a Avispa, Los Sucesos, E l Espejo N a 
cíonal, y / V e r á n ustedes!, & todos los cuales 
y á otros muchos «a ensoTÍba en la indicada 
Ubrerís, O'Beilly.SG. 
Asímlsmr» nemas raoibido ©I n ú m s r o co-
rrespondiente al d ía da ayer del Deriódíoo 
tenia los números enmendados, á un asiático 
vecino de la callo da Lagunas, por un indi 
v íduo blanco que fué detenido. 
— A les dos de la tarde del sábado últi 
mo, faé herido en la calle do la Beuulon 
(Guanabacoa), nn individuo blanco por un 
La Bibliografía, que dirige el proplstarlo I pardo, con quien tuvo una reyerta. Dateni-
da dicho aés&Dioclmiento, y quo entre otros 
trabajos apreaiables, contiene una íntare-
lauta carta de Naeva-York, del Sr . Bolet 
Peraza y uua variedad d e i a t e r e s a n t e í poa 
tías, entre las que descuella una notable 
del poeta mejicano D . J u a n de Dlc-s Para , 
titalad» "Méjico y E3paña. , , 
da el tigresa', sa le puso á disposición de la 
autoridad oompeíenta . 
— D . Gabriel de la Campa, vecino de J a -
ruco y accidcntalmante en esta ciudad, par-
t ic ipó al calador del barrio de San Leopoldo, 
qua en un cuarto interior de la casa IOS da 
la calla de laa Virtudes, lo habían robado á 
También por conducto del Sr . Pozo, L a ¡ saoeñora mcdrapoiívica unamaleta quacon 
Galería L i í e ra r íp , Obispo, 32, recibimos loa | t en ía $2,300 en billetea del Banco Español, 
slgaleates parlóolcoa samanales: L i d i a , | $400 en oro, un certificado da la Caja de 
La Avispa, M a d r i d Cómico, y L a Campana I Ahorroa, vallas prendas y la cédula de ve-
dó Gracia. I ciudad. Spgan el parta dol celador de San 
ANIVERSARIO DE COLON.—Ea oonme • I Lsopoldo, aparecen como presuntos autores 
moraslou del aniversario de la salida de | del robo dos Individuos blancos, que no han 
s ido habidos. 
— U n a pareja de ó / d e n Públ ico detuvo á 
nn moreno, por haber herido con una pie-
dra á un Joven vecino de la calle del Consu-
lado. E l paciente y el acusado fueron reml-1 D . Bamon Guerra, 
doa al Juzgado municipal del distrito de 
Guadalupe. 
— E l celador del barrio del Santo Angel 
detuvo, á la voz de atoja, á un Individuo 
blanco que era perseguido por otro sujeto 
de igual oíase, que le acusa de la estafa de 
nueve décimos de billetes da la Lotería de 
Madrid. Ambos fueron conducidos al juz 
gado respectivo para quo sa proceda á lo 
que haya lugar. 
— H a sido reducido á prisión un jóven de 
20 años de edad por aparecer como pre 
sunto autor del robo, da 20 centenes en oio 
á un vecino de la calle da la Habana nú 
moro 66. 
— U n vecino dal Mercado de Tacón se 
quejó al calador da su demarcación que en 
la tarda da ayer, le hablan hurtado de su 
habitación ocho onzas en oro que tenía es 
candidas entre las vigas del techo de su 
cuarto, sospechando que el autor del robo 
fué una morena da la misma residencia. 
E s t a fué detenida, como Igualmente un mo 
reno, por aparecer como cómplice. 
BEINAS CORONADAS.—Como tales púa 
den considerarse las falioes mujeres á quie 
nes la naturaleza ha dotado de profusos 
ondulantes rizos, pues la corona de la be 
Ilesa física es indudablemente una hermosa 
o&bellera. 
Para conservar semejante tesoro, para 
aumentar su belleza y su volúmen; para 
suavizar y perfumar las undosas trenzar 
para comunicarles el brillo y la ductilidad 
de la sede; para impedir su calda y para 
protf jarlas contra la destructora mano del 
tiempo, no hay nada mejor que el Tónico 
Oriental, ol cual no sólo realiza lo anterior 
mente expuecto, sino qua además produce 
y eetlmula el orecimlento del cabello en las 
oabezas más desprovistas de este regio 
adorno da la natureleza. 31 
Suacriden que se h&oa entre los veoinoa del término 
municipal de Artemisa para socorrer & loa desgra-
ciados á conseonencia de la epidemia colérica quo 
aflige la major parte de las provincias peninsulares, 
y que se ha Uevádo A oabo por la comisión nombrada 
en este pueblo, compuesta de los sefieres siguientes: 
Presidente: primer teniente de Alcalde D. Ignacio 
Alonso; secretarlo tesorero Sr. Cura D. Bernardo 
Irribarne; Ldoi D. José M? Aguayo; L i o . D. Da 
mian Cuenca; Dr. D. HannelL4pez SanttD. Bsr-
nardlno Villar,- D. Francisco Alemán; D. Lucilo de 
In Pefis; D. José Cayado; D. Joté Carola López; don 
Gabriel Martiaes y D, Bamon Cayon. 
Oro. Billetes 
Burlo de Puerta de la Güira. 
M? Rafael C o n g o - » » . . . . . 
José Claro D i e z . - . . . . — , . 
Miguel Vil lar. 
Francisco Aranabafia 
Juan de Mata Cabrera 
Juan Coto—. . . . . . • 
JOSé COtO .mmmmm . — 
Lino Tn'.dés — 
Jaan Uroares . . . . . . « . . . 
AmaUa Valdéa . . . . . . . . . . . . 
Domingo Ofihuela .—.. . . . . 
Bamon Carda . m . 
Joaé P e ó n . . . . . . .. , . . . . . . . 
José Delgado 
Kegla Urrutla 
Bamon M a r t í n e z ^ . . . 
Luis Delgado 
Kunon Iglesias r r . . i . ^ — . . 
Ciríaco Carola— 
Manuel Peralta — 
José Rodríguez Noa 





Félix Bodiiguez.... . . 
Bntonlo Bodrignea..-. i..».. 
Manuel Quintín González.. 




José Kolna — . . . . 
Tomás Bétanoourt. . . . 
Manuel Montesinos........ 
Julián r-avandera——.. 
Isidro Márqutz .».»«..n . 
Jotó A l v a r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
José F ú r n i n d e z — . . 
Julián Póres T mudos—... 
Ricardo Romero... 
José B é t a n o o u r t . . . . . . . . . . . . 
Bamon Feon . . . i . . . 
Manuel U n u t l a ^ n . « M . . 
Belén Martínez . . . . . . . 
Juan Cordobés 
Dámaso del Campo 
Joaquín Hernández 
Jaan M. Díaz —~. 
Antonio Femánlez 
Francisco Rojas . » « . . . . . . . . . 
Rafael Vigoa 
Ricardo Padrón-.— . . — 
T o t a l . . . . - 3 
Cfcfiaa. 
D. Manuel Calan L ó p e z . . . . . . 
. . Ricardo Salas „ . . , _ . . 
. . Genaro Pérez _ 
. . Genaro Abren Cubría — . . 
D? Baperanza Morejon 
. . Francisco Díaz L ó p e z . . . . . . 
~. Manuel Rodríguez. . . . 
. . José Alonso............ 
. . Pedio I r r l b a r e n ™ . . _ . . 
. . Manuel Fernández—. . . . . . . . 
. . Genaro Abreu y Salas—.. . 
•« Au|£ol rio di a . . . . 
. . JoséSaramora— 
.. Manuel Villaejonsa 
. . José Goenava 
. . Francisco Baté/ez 
. . Joaé R u d a — . . . — . . . — . . . 
. . Ladislao Cabrera 
. . José Hernández Piedra. . . . 
. . Joaquín Col lazo . . . . . . . . . . . . 
D? Dolores Gcnzález 
D. Bamon M a r t í n e z . . . . . . . . . . . 
M? Anastasia Mart ines . . . . . . . . 
D. Francisco Ooeguera.... —.. 
. . Heverino Pérez 
. . Justo P é r e z . . . . — . . — . . 
. . Bamon Pérez — 
M? Juana Herrera 
D. Manuel Ante!a _ . . _ . . 
. . Domingo González Amaro.. 
. . Dámaso Valdés 
M? Nepomucono Herrera — . . 
D. Félix Abriza 
. . Ascensión Al fonso—. . . . . . 
. . Dionisio Díaz — 
.. Agustina Jorgd—.. . 
. . Antonio Lara 
. . Juan Alfonso — 
. . Ignacio Veraza 
. . Guadalupe González . . . . . . 
-. Pablo Rodiiguez Vitorea.... 
M'.' Estébau Sánchez ... 
. . Méx'.mo D í a z . . . . — . 
D. DonatoMufioz.. . . . . . . . . . . . . 
. . José Chacón. . . . . . — 
M^ Rosa ía J a i m e — . . . . 
D. I-idro F e r n á n d e z — . . . . . . . 
. . TranqulUna S a l a s — 
.. Ruperto No» . . . . . . . . . . . . . . 
. . Joaquín Amat 
M* Kmilla Loonard 
D. Eduardo Vernler — 
Df Cáimon Bacaosa— 
M? Filomena V a l d é s — . . 
. . Sabina Herrera — 
.. Micaela P i e d r a — . . . . . . . . . -
D* Altagraoia González 
M? León Oliva.. 
. . Aniceto Pérez. . . . . . . . . 
. . Joaquín Barrote — . . — . . 
D. Manuel M o r e r a . . . . . . . . . . . . 
M? Ana Mai^a Romay 
Pda. Asunción Abreu 
D. Bbrberto Fernández 
.. José G. Peralta— 
.. Antonio Lima 
. . Andrés Gnzman- . 
. . Bamon Cruz . . . 
. . Rafael Valdés — . . . 
. . José M^ Casas . . — . . . 
. . Basilio G o n z á l e z — . . . — . . . 
. . José Zambraua — 
.. Bembennto Qa;sada 
. . Rumon Saáreia. — 
. . Munuel Ortega — . . . 
. . José de la O. C«ra90o. . . . . . 
. . José Martínez Crespo—... 
. . Félix Hernández — 
.. Pedro Espinosa 
. . Cárlos Ortega ^ 
. . Timoteo Morejon—.. . . . . . . 
. . Francisco Ruiz — . . — . . . 
Pda. Gabriela Gonrlé „ 
D. Rimnn Martínez Fajardo.. 
D? Mí del Cármen González.. 
M? Pascual G o n z á l e z . . . . — . . . 
D. Lorenzo Gutiérrez 
. . Nicolás C o l l a z o — . . . — . . . 
. . Félix Abreu Salas 
M? Joaé Inés B o r r ó t e . . . . — . . . 
D. Filomeno Raíz — 
M? Javier Jaime.. . 
D. Benito Carrasco 
. . Salustiano Orda y Trlauo... 
M? Rita Hernández— 
Pdo. Cários Morales 
D? Herminia Hernández — . . . 
D. José HemAndez — . . . . . . . . . 
. . Luis Rodiiguez — . . . 
Recolectado en un baile en Frías 
^remitido por D. Balustlano 
M? Angel Piedra 





















































R B S U M B N . 
Bl Ayuntamiento de Artemisa, 
del capítulo de imprevistos.. 
Barrios del pueblo de Artemisa. 
Kmpieadofl del Ingen'o P i lar . . . . 
Barrios IV y 2? de Virtudes.. . . 
. . de Puerta de Güira 









$ 681 35 
Suser íc ion in ic iada por el Cuerpo de Bom 
beros del Comercio N ú m . 1, p a r a la tras-
lación del Cuartel. 
OTO. Plata. Billetes. 
Oolon dal puerto de Palos para descubrir 
na nuero mando, la Sociedad Colombina 
Onubense, celebrará como de costumbre en 
' 2 do «gesto próximo, on oertá-
Suma anterior. $621-26J 
D . Agnatln L e r c t . 
ü n vecino 
D . Benito Aoevedo 
Juan FranoUoo 
C á r d e n a s . . . . . . 
Una v e c i n a . . . . . . . 
D. Florentino Suá-
r e x . . . 
Una vecina . . . 
D . S e m i n o Yáñez 
„ Jaan Vázquez . 
Jaime M a s . . . . 
Manuel López . 
D * Adriana Valdés 
D. Juan C a u d a l . . 
Una v e c i n a . . . . . . 
D . José Gutiérrez. 
, Alfredo L a c a -
zette 
E . Sr, D . Ramón 
Arengo 
D . Bernardo Gar-
míindía 
Da María Gonzá-
lez . . . 
D . J a a n Rodiiguez 
, Santiago Bau-
tla 
„ Sandallo G a r -
cía y C í 
i , Pedro S a á r e z . 
,, Enrique Portea 
„ Jacinto Suárez . 
P » Eugenia P e 5 » . 









Manuel S. Juan 
Sfes. Cañizo y Por-
tillo 
D . J e t é Guzman 
Padró 
., José Ouni l ló . . . 
Un v e c i n o . . . . . . . . 
Sres. Barquín A -




D. A'ejsndo Abes 
cal 
„ Demingo Alón 
so 
Sres. Setien y So 
brino 
D. Joaquín Me 
néad«z 
„ Pr&nciaoo R. E • 
cay 
„ José B anco . . . 
„ Anade to G u -
tiérrez. 
D r . C a b r e r a . . . . . . 
D . Malqnlal de 
Calvo 
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(Se c o n t i n u a r á . ) 
SECCION D E ÍNTERES P E R S O N A L . 
Poesías de Plácido. 
Edición ccmpletísima con 210 compoalolone» inéditas 
y su retrato, formando un volúmen en 4? con 716 ¡págl 
ñas de esmerada Impresión, con su retrato. 
Véndese en casa de los editores Muralla 5 \ librería y 
papelería La Pi liaera de Papel y en todas las librerías al 
precio da 
$2-50 ots. oro á la rústica. 
7 $3 oro empastado en tela con pUnobas en relieve 
C031 P 8-18 
J " ^ L . j d . X D I 2 V 
X.AS D E L I C I A S , 
C U A N ABACO A 
Galle de Amargara esquina & Ornz Verde. 
Bu eato J vrdin, el mejor de la Isla de Cuba, encontra-
rán los aficionados todo lo que el más refinado gasto 
pueda rxlglr en trabajo) de jardinería, pues cuento con 
excelentes jardineros y una variedad inmensa de plan-
tas, flores, maostería lujosa, &, &, haciéndose cargo así 
mismo del adorno de salones y teatros. 
Se invita al público & que visite esta Jardín, único en 
eu clase. 
Laa órdenes serán despachadas con toda exactitud. 
5865 P 26-1 SU vn 
A ¡MIMA HORA. 
Lm popular Tienda de Ropas 
L A F I L O S O F I A 
acaba de comprar parte de las existencias 
de la antigua tienda de modas 
LAS FILIPINAS 
y los ú'timos restos de la ropa que la que 
daba al qae faé B A Z A R P A R I S I E N . 
Dentro do muy breves días se pondrán á 
la disposición <iel pública por la mitad de 
su va'or. L o minino la inaoguraolon de les 
nue70s salones qae están para terminar. 
Todo esto será un acontscimlento notable. 
F I L O S O F I A 
Neptnno 73 y 75 y San Nicolás 74, 
On 632 P 2-17a l-18d 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: Sirvas* disponer se publique por 
término de díoa días en el periódico de su digno cargo 
el adjunto manuscrito reproduciendo la circular que se 
aoompafia, de conformidad con lo acordado, por la comí' 
slon gestora del proyectado centro general de ganaderos 
de esta capita1.—Habana, 21 de abril de 1888.—Antonio 
Owmpa. 
Bn la ciudad do la Habana á tros de abril de mil ocho-
cientos ochenta y seis, en la morada del Sr. D. Antonio 
Camps y balo la presidencia del mismo se reunieron en 
la calle de Bstévez n? 4, loa sefiores qne suscriben con el 
fin de dar ouenta de la reoolecoion de las circulares y 
adhesiones manifestadas por loa sefiores & quienes se lea 
invitó por la cosihion gestora: resultando presentadas 
por las distintas comisiones, en número de cincuenta 
aooloa, incluso los sefiores que autorlsan dichas ciroula-
reü. 
acordó convocar para Junta general, sefialándose 
para dicho acto el día 28 del cenieste, á las oSho de la 
noche, debiendo tener efecto aquella en los salones de la 
Calla de Sant Mus, calzada de Gallano esquina & Neptn-
no, verificándose la convocatoria por loa periódicos de 
esta capital. E l País, DIARIO DE LA MARINA, L a Lucha y 
L a Voz de (Juba y por diez dias seguidos, recomendándo-
sela aslstenuia, tanto de los eefiores socios, como de loa 
que comprendiendo la Importancia del proyecto deban 
concurrir, encomiándose por los periódicos los reconoci-
dos beneficies qae la sociedad promete á favor de la In-
dustria pecuaria, ezclareoléndose el fin da ««ta asocia 
clon para combatir la malicia con que algunos pretenden 
confundir la idei: expresándose que la junta general 
modificará ó no las bases contenidas en la circular de 
invitación, pues la gestora ha limitado aus tareas á la 
iniciación y propaganda del proyecto: que la convocato-
ria se hace á todos loa habitantes do la Isla qu4 por uno 
ú otro concepto tenga interés en el asunto 6 pueda pres-
tar su cooperación al buen éxito de la aaooiaoion: que 
esta acta se publique el número de días referidon, sir-
viendo do invitación para la Junta general: entendiéndo-
se del mismo modo por los centros pecuarios existen tos 
en esta Isla, á quienes se suplica envíen la representa-
ción á dicho «oto, mostrándose á la vez la comisión ges-
tora agradecida á las manifestaciones recibidas de di-
chos centros, y por último, que ae haga presenta, que en 
dloha junta general será admitida la representación por 
carta firmada y dirigida á la oomlsisn gestora por medio 
de «n preRidnntAdándoso por tsrmlnndn «1 aoto. 
Al tiempo de firmar acordaron los sefiores oonourron-
t«4 aefialar para la junta gonoral expresada el dia diez 
de mayo próximo, debiéndose repetir la publicación 
igual número de disa ántes del señalado para dicho aoto 
y á la vez suplíoan á los sefiores que han recibido invl-
tanion y no la h%n devuelto, 8 5 sirvan hacerlo envián-
dota al Sr. Presidente eu su morada, Bsiévez n? 4. 
Antonio Camps—Pastor Alfonso—Miguel Partoll— 
Baldomcro Puig—Biblan Farifia» é hijos—José Alogret 
—Bnperto Hernández—Lucio Bétanoourt—GK L y Lay. 
Saoretario, Prancisco Negra.—Antonio Campa. 
" R i R P 20-22 AJ 
a» I A 18 DB M A Y O . 
Santos Félix de Cantallolo, confesor, y Venancio, már-
tir. 
Camerino, ciudad del ducado de Bspoleto, junto á la 
Marca de Ancón a, fué patria, y al mismo tiempo teatro 
del glorioso martirio do san Venancio. Desde la edad de 
quince afina empezó este tanto manceba á desear con 
ansia que conociesen todos y amasen á Jesucristo. Bate 
celo suyo contribuía á la dilatación de la Igleaia, y á la 
ruina de la gentllldai. Llegó esto á oídos de Antlocv 
que gobernaba aquella ciudad, por órden d« Deoio. Y 
como Venancio auptara que Jo habUn mandado prender, 
él mismo ae presentó, y le dijo, que los diosas que ado-
raba no eran sino hombres y mujeres de vida estragada 
y disoluta. Invención del diablo para que en ellos adora-
sen el violo, que no hay más que un sólo Dloa, criador de 
cielo y tierra, cuyo tínico hijo ao hizo hombre, y sa deló 
prender y matar para librarnos de la servidumbre y de 
a muerte que acarrea el peoaio. Irritado el gobernador 
al ver que un Imberbe Jóven osase vilipendiar en au pre-
sencia el culto de los ídolos, mandó á loa aoldadoa que lo 
prendiesen, y que lo atormentasen del modo más cruel 
que imaginar pudieran. Bmpezaion sua verdugos por 
azotarle con tanta fiereza, qua hubiera muerto en este 
m-jtivio si no enviara Dios un ángel, el cual quebrantó 
aus prisiones y alejó á loa que le maltrataban Pero estes 
desventurados en vez de tblandarse por esta maravilla, 
máa crueles que fieras, colgándolo cabeza abajo, le que-
maron el cuerpo con planchas encendidas y le abrían la 
boca para que recibiendo el humo se ahogase. Machos 
da los que presenciaban estos tormentoa viendo la cons-
tancia del mártir, se convirtieron á la fe. A la muerto 
de lo i santos se siguieron grandes terremotos, y una 
tempestad de truenos y rayos tan capantosa, que Antto-
03 aterrado hufó. mas no pudo escapar de la venganza 
divina, pues al cabo de nceja dlaa murió deaaatrczamen-
te Bl cu -rpo de eau Venancio, y de sua compañeros 
sepultaron honrosamente los fieles, y hoy día se venera 
en una iglesieque se dedicó á san Venancio en Camerino. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes.—la T. O. de San Agnstin la del St-
cramento, de 7 á 8; en la Catod»!, la de Tercia, á las 8), 
y en las demás iglesias, las do costumbre. 
Ig-lesia de Santo Domingo 
do la Habana. 
E l domingo 23 del corriente mes de mayo, á las ocho 
de la mafiana, se oelebrarA la fiesta del Ciorioso Mártir 
Stn Juan Nepc»rauceno. cuyo panegírico predicará el 
elocuente orador Bdo. Padre Mnntadas, de las Bscuelaa 
Pís.s.—Lo que se anuncia á loa ti síes para que asistan á 
eatos religiosoa cultos. 6151 6 10 
J . I I . S. 
Iglés ia de Be lén . 
B l miércoles 19 del corriente celebra la Congregación 
d¿l Glorioso Patriarca Señor Sin José loa cultos men-
sualea en honor de au Santo Patrono. A las ocho de la 
mañ mu será la misa con cántiocs, plática y bendición de 
S. D. M Tanto en ese dia'comoellOfiesta del Patrocinio 
de Sin José, ganan los asociados Indolgenoia Plonarla, 
confesando y comulgando —A. M. D. G. 
6083 3-15 
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D B 1888. 
Serrloio para el 18. 
Jefa d« dia.—Sil demandante del 1er Batallón de Vo-
luntarlos, D . Tibureio V. Cuesta. 
Visita do Hoapií»'..—Comandancia cooidental de A r -
tUleria. 
Gsjitan!» general y Parad».—ler Batall-in de Volun-
tarlos. 
Hospital Mültar.—Batallón de Ingenieros da Kjérclto. 
Batería de la Beina Bon. Artillería de Ejército-
Ayudante de guardia eu el Gobierno Militar.—Bl 3? 
d* la Plaza. D. Francisco Sobrede. 
Imszinari» de ld«m.—XI 19 da la misma, D, Manuel 
Durillo. 
$« oo^U. - Bl Coronel gwgeatg M»yor. ReoWo. 
A O I J A S A Z O A D ^ A S 
E N BEBIDA Y PULVERIZACIONES. INHALACIONES D E NITROGENO. 
T E N I E N T E - R E ? 31. 
CONSULTA G R A T I S D E 8 A 10 D E L A MAÑANA Y D E 2 A 4 D E L A T A R D E . 
D i r e c t o r F a c u l t a t i v o : D r . D . F E R N A N D O Aceptado el tratamiento azoado de esta establecimien-
to para loa Hospitales civiles y militares y asilos de be-
neficencia de esta Capital, por acuerdo del Gobierno 
General de 20 de Abril ú timo, y oonooldoa vas resulta-
dos, recordamos á los enfermos que esta ea la época me-
jor para ponerse en cara, en vez de abandonarse alagados 
por una mejoría propia de la estación. 
Si con un invierno tan orado como él puado, se han 
obtenido resoltados, en algunos casos inesperados, no 
debe dudarse de que obrando libremente el ázoe rn el 
verano, en que loa enfermos no están tan expuestos á los 
enfriamientos, conseguirán máa pronta ouraoion ó alivio 
en ménos tiempo y con ménoa costos, y se encontrarán 
los más graves á la entrada del Invierno en oondioiones 
de contrarrestar aquella época tan crítica, sobre todo, 
para loa del aparato respiratorio. 
Durante la estación presente predominan las afeccio-
nes catarralee de aquel aparato y del digestivo, y pro-
bado que el aro cea antioatarral por excelencia, resulta 
nn remedio eficaz y seguro para las distintas afecciones 
que de aquellos aparatos ae preaenten. 
Para el herpetlamo y eacrofulismo teñamos un aparata 
de aguas av.1 furo azoado, comprimida, para las pulveri-
zaciones, y otro para el agua en bebida, con cuyo trata-
miento ae combaten aquellos estados. A los enfermos 
que por sa estado no puedan concurrir al establecimien-
to, puede servírseles á domicilio el tratamiento á precios 
convencionales. 
L a sed, síntoma de dispepsia y de catarros gastro-
intestinales, que tanto aqueja en el verano á machos 
qae aparentan buena salud, desaparece desde el momen-
to en que empieza á hacerse uso del agua azoada en be-
bida; y al á esto ae agrega los propledadea que tiene el 
agua, de abrir extraordinariamente el apetito, obtendre-
mos: B a loa qu ; padecen de anemias tropicales (propias 
de esto país) ana curación completa, por la mayor na-
B U E N O Z R A O L i A . 
trlolon, asi como en otros flujos ó enfermedades consun-
tiva (consunción); y en los sanos, mayor nutrición y 
robustez, cuyo estado, precabe contraer otras afecciones 
de carácter máj grave. 
Todas estas propiedades de las sgaas azoadas las ve-
mos confirmadas por la prensa de Madrid, y muy espe-
cialmente en L a Oorresp ondencia de España en sa nú-
mero del 24 de Abril último, de la qae repartiiémos coplas 
á domicilio. 
íTo queremos ser esmerados tratándose del tratamien-
to azoado, ni convertirlo en ana panacea.- pero no debe-
mos callar lo que la experiencia, los resultados y la cien-
cia está demostrando donde quiera qne exlate on esta-
blecimiento como el nuestro. 
Bn él, se expenderá desde hoy, el agua en bebida, por 
vaso, al precio de 50 centavos en billetes. 
C 635 12-18My 
B I L L E T E S D E M A D R I D . 
C A L D E R O N . 
CASA 1 LA HABANA: 106, OBISPO 106 Y 13, MERCADERES 13 
Casa en Madrid: CALDERON, Puerta del Sol n° 13. 
HAY B I L L E T E S DE MADRID 
p a r a e l 1 7 7 2 7 d s m a y o 7 p a r a e l 1 6 d e j u n i o , de $ 6 e n E s p a ñ a , á p r e c i e s S I N C O M F E T E N C I A . 
P a r a l a Q B A N J I T Q - A D A d e 7 de j u n i o , ( s egunda N a v i d a d ) d e $ 9 0 e l b i l l e t e e n B a p a ñ a , y e l p r e m i o 
m a y o r d e $ 1 0 0 , 0 0 0 , á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
G r a n s u r t i d o e n d e c e n a s , n ú m e r o s d o b l e s , etc . , e t c . 
T o d o e l a ñ o h a y b i l l e t e s d e F u e r t o - B i c o y H a b a n a . 
E s t a c a s a v e n d e á p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
S e c o n t i n ú a n r e m i t i e n d o á todo e l C o n t i n e n t e A m e r i c a n o y a l i n t e r i o r d e l a I s l a . 
Pagos & todas horas en Obiapo 106, y de 10 á 5 en Mercaderes 18* 
On. 611 
TELEFONO 183. APARTADO NUM. 4 3 2 - T E L E 6 R á F 0 CALDERON—HABANA. 
al-12—d8.13 
V I S O 
á todas las SEÑORAS y SEÑORITAS, en particular & las de los 
barrios del Monserrate y Colon como m á s inmediatas á 
2 * V I N A 
A Í M A C B T t D E V I N O S T V I V E R E S D E T O D A S C L A S E S , 
NEPTUN0 ESQUINA A CAMPANARIO. 
E l e s t a b l e c i m i e n t o h o y d e m o d a e n l a S a b a n a , q u e t i e n e e l h o n o r d e p o n e r e n s u c o n o c i m i e n t o h a b e r co lo -
c a d o e n l u g a r p r e f e r e n t e u n a p r e c i o s a r o m a n a de p l a t a f o r m a h e c h a v e n i r d e l o s B s t a d ó s U n i d o s e x p r e s a m e n 
t e p a r a p e s a r a l a s q u e n o s h o n r e n c o n s u v i s i t a . 
E n d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o todo l o q u e s e v e n d e e s b u e n o , b i e n p e s a d o , á p r e c i o d e m u e l l e , y c o n d u c i d o e n 
e l a c t o á d o m i c i l i o s i n c o b r a r s e l a c o n d u c c i ó n . 
R e c o m e n d a m o s n u e s t r o c a f é m o l i d o . L a m a n t e q u i l l a h e l a d a e n p a ñ o s y e n p o m o s . B l j a m ó n e n d u l c e m e -
j o r p r e p a r a d o e n l a H a b a n a . E n v i n o s n o t e n e m o s q u e d e c i r u n a p a l a b r a , p u e s b a s t a n t e a c r e d i t a d o s e s t á n l o s 
de e s t a c a s a p o r s u p u r e z a y b u e n g u s t o , y c o m o do p o s t r e s r e c o m e n d a m o s e l M I C O D E M E M B R I L L O q u e 
e x p e n d e m o s á 5 0 c t s . oro l a b o t e l l a , p r e c i o s u m a m e n t e r e d u c i d o . 
M a n t e c a p u r a d e p u e r c o d e l p a l o e n l a t a s d e 2 l i b r a s , á $ 2 oro y d e 5 i d . d 1 p e s o 5 c t s . 
U n a v i s i t a & ^ 
L A 2 ^ V I N A 
N E P T U N O E S Q U I N A A C A M P A N A R I O 
y e s t a m o s m u y c i e r t o s q u e s a l d r á n c o m p l a c i d o s d e l b u e n t r a t o . 
Se reciben órdenes por el correo y por Telefono n ú m e r o 1,253. 
Cn 537 5 18a 5 191 
Al Sr. D. Gaspar de Orúe de Isla y Pessntí, 
Maiquéj de Monte-Corto; con motivo de la muerte de 
BU hermano Franciaoo, Teniente graduado de Infan-
t A i i t de Marina, Benemérito de la Patria y iMelidad 
Kaval. 
iNü existe vuestro hermano idolatrado 
Varen egtégto, en cava frente pnra 
Se la virtud irradia la hermcoar*, 
Y de la caridad el bien prestado! 
No existe el hombre piúju y cuidadoso 
Bu el lleno de todos sus deberes,-
Buen padre, buen amigo, fiel esposo 
Y , oonfjrme a sus crueles padeoerea. 
Yes, digno Marqués, que conseonente 
De vuestro hermano al flel oarl&o fuisteis, 
Elevad hasta Dios omnipotente 
Por él la VOB, pues mnaho lo qnisistola. 
Ocxiar>l^rca, Mox^ufis. dofeo la i i o a 
Qio si Francisco abandonó este mundo, 
Sn espíritu en la Gloria centellea 
Mientra que la materia es polvo Inmundo. 
Antonio López OrUga. 
6141 1-18 
Dichosa aquella criatura cuya madre usa el Jabón de 
Azufre de Glenn para lavar el chiquito inocente. No hay 
calor lleno de púas, ni otro sarpullido que pueda distur-
bar el infante cuya cutícula está, en contacto diario con 
ese anti-escorbútico refrescante y purificante. 
Cabezas pardas diariamente se hacen aparecer negras 
6 morenas. L a cansa. E i Tinte de pelo de JEilI. 12 
0 0 0 
7WS!*' E N E L B A R A T I L L O 
LA CARIDAD DÜL COBRE 
calle de Egido n. 5, se ha vendido parta del billete nú-
mero 1,906, premiado en $50,000, asi como también 
varios premios en 500 pesos. 
Los premios de 500 y 1,000 pesos vendidos en este ba-
ratillo se pagan sin descuento & su presentación. 
E . A g ü e r o . 
H a y b i l l e t e s d e M a d r i d . 
6099 a3-15-d3-16 
P E R D I D A 
E n la tarde del domingo en la calzada de la Beina, 
cuadra comprendida entre las calles de Gervasio y Cha-
ve/,, acera del norte, yendo de paseo el Dr. Machado con 
su fbmllla, so le perdió 6 una de las señoritas que lo 
ascmpafiAban, un relojlto negro con su oadenita de oro 
y una medalla con la iuiá^en de la Caridad da un lado y 
el nombre de lajóven dol otro, y habiendo sido inferna-
do por varios vecinos de que dicha prenda la recogió nu 
señor que momentos ántes salcdó al referido Dr. Ma-
chado, «B le suplica devuelva dicha prenda á Manrique 
n. 128 ó a la Bedacctan de esta parió iico. 
6176 1-18 
" B A B a M A " 
T R I B A T a T » O X J X J I O . 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva de este instituto ha acordado ofrecerá 
los sefiorea sobioa una matinfe de / o m el domingo 23 del 
actual en la g'oriotadúl Véda lo. 
L a fiesta comenzara a las dcoa y media del dia, tocan-
do U piim^ra oiquoet* de Yalenzuela. Servirá de billete 
de entrada el renibo del presente meo. 
Lo que de avisa por etto msdlo para general conoci-
miento. 
Habana 15 de mayo de 1886.-31 secretario, Manuel 
Landa. 6158 6-18 
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Sr. Dr. Rocamora.-Pretenta. 
Muy Sr. mk : Por mi desdicha ful fi tra-
bsjsr al Istico de Psru«má á ¿onde cfintraje 
unas flebni) que ico pusieron á ioa bordeo 
del Eepulcrc; la Providenoia me ealvó de 
eea* fiebres; mas qaodó ton débil y tan de 
pauperada quedó mi naturaleza, que tuve 
que temer el aceite de baealao. No agradáu-
dome esta medicina y también no encon-
trando que me hlcieee gran provecho, me 
determinó á tomar tu escalento JAB^BB DS 
NOGAL ICD:> IODITRADO; cuati-o pomos he 
tomado y ya soy otro hombre; me encuentro 
completamente buano y afirmo que ea un 
gran reronstitoyento su JARABE DE NOGAL. 
Suyo atento servidor, Martin Arimhuro Leo. 
E401 4 4 
M O CLARETE 
DR. 6. á . 
OIRUJANO-DENTISTA ' 
de la f acu l t ad de F i l a d é l f l a é incorporado 
á esta R E A L U N I V E R S I D A D . 
108 A G U A C A T E 108 
entre Teniente-Rey y Mnralla. 
Anestésicos generales y locales para las extracciones 
sin dolor, recomienda bus oriñeacionos que no tienen 
rival, por complicadas que estas sean, como también su 
hueso artíñolid para empastaduras, quo casi sustituyen 
6 las orificaciones, con la ventaja do la semejanza al 
hueso n»taral.—Consultas y Operacionts de 7 de la ma-
ñana á 5 de la tarde. 507e 2-18 
H O B E U N . 
S K F E R i n E D A D E S D B L A P I E L Y S I F I I J B . 
Prado 69: de 7 6 10 mafiana y de 3 6 6 tarde. 
«749 S7-18A.b 
Erastns Wilaon, 
P R A D O 115 . 
ENTRE TKNLENTB-BKY Y DRAGONES. 
C 477 27-1BAJ 
Enseñanzas. 
EN UN A C R E D I T A D O C O L E G I O D B E S T A ciudad, se admiten pupilas á treinta pesos B. B. tam 
bien se dan clases de dibujo natural y acuarelas a Se-
ñoritas y niñas aun cuando no pertenezcan al Colegio; 
de 8 á 10 de la mafiana, precio $5 B. B ; demás porme-
noros imponrtrau llbToria I.» Pronaerandlsta. i^noi-po 
AIIOUSO «U. OHB 4-18 
Clases de ing lés . 
Be dan á domicilio v en curso privado.—Precios módi-
cos.—Pormenores, Tenienta-Iíey número 16, altos.— 
Se hanen traducciones. 6149 15-18 My. 
Mmo. Marie P. l iajouaní, 
C O M A D R O N A . 
Aguacate 68, entre Obispo y Obrapia. 
G016 4-14 
« T u L M i e t . U V E . X j a - i x c l l q - L x o 
COMADRONA FRANCESA. 
De vuelta de BU viaje á Europa se ofrece nuevamente 
AsnatClientos y amigaA en ganeral. Amargura 09, entre 
A gnacate y Vi^egas. 5991 15-13 my 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
C O N 1 6 A f t O S D B P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvo» y elliir. 
G A B A N T I A S 
en todas las operaciones. 
8-30A! 
INSTITUTO • PBACTIÍO DB m w m m m m 
de las Is las ds Cuba y Puerio-BiGo. 
FUNDADO POR BL DR. D. V'CENTK LUIS FEHHKB, 
D I R I G I D O P O R L O S D R B s . D . ANTONIO D I A Z 
A L B B R T I N I Y D. E N R I Q U E Bl . P O R T O . 
Be v&ousa directamente de la ternera loa mártte, 
mléroolee, juévee y vléraes de una 6 doo, en la calle d>j 
la Obrepía n. SI, y á domioíllo, y ao facilitan pústulas 
de vaotm!. W o s lea ¿Isa y é. tccUa ñoras. 
Cn. tC6 1-My 
dr, m q u i í u m m k 
MfcmCO-OlRUJANO DE LA FACULTAD DE PARÍS. 
Consultas de 10 & 13.—Aooata n? 69 . 
DE. CIELOS FINLáY. 
Compostela 10.1. entre Teniente-Roy y K'.cU. 
Oonsnitfej do 8 á 9 de la mafiana y de 1 a 3 de la tarde. 
5795 28-miy DOS.», m m i u 
m m i . DE EOfiA, 
N 
D X 
Se ha recibido una buena partida de este' 
exquisito vino, tan oonccldo y apreciado 
por los amantes de lo bueno. E l que quiera 
convencerse de la superior calidad de este 
sabroso jugo, que se d é una vuelta por la 
Locería L a Bomba, Muralla 85 y 87, 6 por 
la Locería L a Grus Verde, Mercaderes 291, 
en coyas casas se sigue vendleodo siempre 
el vino de la ya acreditada marca 
LA FLOR * VAIiBBPBMS 
Los artículos del ramo & precios de gan-
ga, y una docena de tenedores y otra de 
cuoblilos de metal blacco, gara&tlzado, se 
dan en S9 billetes. 
P E R E D A 7 CA 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 291 
Locer ía L a Bomba, Locer ía £ a Orue Verde. 
Telefono 68. Telefono 347. 
0 605 
Altos dol Baratillo P u e r U de Tiurra. 
5903 18 H M y 
DE. GMIMIEO J . SAIS, 
M E D I C O CIRUJANO,—Consultas de 1 & 3 de la 
tarde. Especialidades. Enfermedades de sefioras, par-
tos y afecciones de las viaa urinarias. Malnla 55. 
5B33 26 HMy 
MANUEL ENRIQÜB 60MB1, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su boíeto á Sol n. 12, altos. De 1 4 4.-
Domlellio Cerro600. 5729 15-OMr 
I [ N A P R O F E H O K A I N G L E S A D E L O N D R E S 
y j con diplomas da clases 6, domlollo y en cas* á precios 
módicos: ensefia música, solfeo, dibujo, bordados, ins-
trucción en «spafiol y Á hablar con perfección idiomas 
en muy poco tiempo. Dirigirse & Obispo 84; ó dejar las 
sefias por escrito. 6103 4-16 
Purísima Concepción 
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s , 
Angolés 36, nna cuadra de la oalaada del Monta y dos 
de la plaza del Vapor. 
DIRIGIDO TOE 
LIS SEAS. DE S0T0MAY0E. 
Beferencias loa padres que tienen sui hijas on este 
anreditado plantel entre ellos Sres. D. José López, Prín-
cipe Alfonso 1?". altos; D. .Tnan Avila, Idem 103¡ Don 
Pablo Fontanills, Idem '33; D. José Tavares. Idem 72; 
i>. Oeferino Arguelles, idem tienda de ropas E l Bazar; 
D 1! «nardo Vega, Idem 167; D. Andrés G-aroia, Idem 
ti^ni^adn ropas L a Oriental; D. Manuel Menéndez, Idem 
139; I) . Saturnino Martínez, idem imprenta L a Itacoi.; 
D. Domingo V. Lluria, Maloja 16; D. Lals Barrena, 
tienda de ropa L a Niña, Beina 7. 
8a admiten puoilas teniendo para el desempefio de las 
clases un escogido cuadro do profesores. 
6118 4-16 
UN P R O P E ñ l l K S E O F R E C E A L O S S E f l O R E S padres do familia para ensenar niños de muy corta 
edad, pornn método especial. Garantiza adelantos en el 
uiñp desde el primer mes. De lo contrario se ooroprom*-
te ano percibir nada absolutamente. Dirigirse a D. F . P. 
Apsdaca n. 2, letra B. 6062 1-lSa 3-151 
SOLFEO Y PIANO. 
Una sofíorita se ofrece A dar clases & domicilio. 
PEBCIOS MODICOS. 
Trocadero 35. 
C 607 2e-12My 
JOSE SANCHO, 
P R O F E S O R D E S O L F E O Y PIAMO, 
Prado 116, altos de los Rolados de Parla. 
ACADEMIA FEACTICA 
DIRIGIDA POR 
Felipa Galvez y Feraando Urzais. 
C O N T A B I L I D A D C O n i E B C T A I . . -
D A D « E L E S T A D O , - I N G L E S . 
CfJMTABII.1-
- F R A N C f i S . 
Clases alternas do 7 á 10 de la mañana. 
Señoras y sofiorltas. 
Cabslleros —... 
Nrptuno 58. 
Sau Rafael 32. 
Precios mensuales en oro; 
Por cualquiera de las cuatro asignaturas sepa-
Por las de Inglés 6 Francés unidas á ía Conta-
bilidad— -
P A R A I N F O R M E S N E P T U N O 58. 
MSI l.r>-.'> rav 
9 5-30 
$ 1-12 
J . COMELLAS. 
DlBoipulo de Moíobslesy Piadv en el Conservatorio 
do LtjlpMg; de W. S Bennet, en I«óndr«fl; y de Prudent 
en París; habiendo regrosado de los E , tT. donde ha 
e.jeroklo au profesión con el mayor éxito, ofrece sus ser-
vicios las pernonas que deseen adquirir el arto de 
tocar ei piano. Tmpondriu Cnlennu 42, casa de la Sr». 
Viuda de Villato. 5518 15-* 
Solfeo y piano 
POH I.A BEROBITA IBALKL MUNGOL. 
Beforancias almacén da músloa de D. Anselmo López. 
Obrupl» 2R. IWM lB-2my 
OBEAS DS MEDICINA. 
Anatomías do Sappoy, Calleja, Jama'n, Cruvalier, 
Fort, Fidause.—Patologías de Bola, Moretet, Cruolle, 
Movnao, Jamaln y Terrier.—Terapéuticas de Tronseaux 
y Pldoui, Kaboatop^aulier —Clínica de Trousseaux. 
Higiene Bequetel DnbruelL Medicina operatoria.—Ne-
laton patología médica-quirúrgica, todo barato y 2C0 to-
mos m&s. O-Beilly 61. cerca de Aguacate, librería L a 
Universidad. 6092 4-16 
FEáNCISCO MOEALBE LOPEZ 
Y M A N U E L D E O S T O L A Z A , 
AHOGADOS. 
Prado 111, de 7 á 10 de la mafiana. 
5710 15-8My 
DE. ADOLFO DE LANDBTA. 
Neptnno 139. Consultas de 12 & 2. 
B472 26-4My 
Nuevo aparato nara roooncuimlentoo oon ¡na elóclrlc*. 
L A M P A R I L L A 17 . Horas de oonsrütae, de 11A 1 
KapodftlidMli Matrla, vías urinariK», &aiingn y eifií-
Uoaa. C 560 1-My 
I 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 3 & 4 de la tarde. Habana 49. equina 6 
Tejadillo. O 562 1-My 
Dr. Manuel €K Iiavin, 
B X - I N T E R N O D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Consultas da 13 & 3.—Cuba 113 , esquina AJesue 
María. 4793 79-17A 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en Sífilis y enfermedades de mujeres. 
Consultas de 13 & 3. 
Especiales para sefioras, loa juéves de doce 6 tres. 
Uons«rrate esquina A Obrapia, altos. 
4851 17-1841» 
ANUNCIOS TVJS L O S ESTADOS-UNIDOS 
m m DB m k m m m u N. I 
Cura positiva y radical contra toda fornu 
da Eaorófala, Sífilis, Llagas escrofalosas, 
Afecciones do la Piel y del cuero cabelludo 
oon pérdida del cabello; y contra todas lac 
enfermedades de la Sangre, el H í g a d o y lo* 
Ríñones. Sa garantiza que purifica, enri 
queco y vitaliza la Sangre y restaura y res-
tablece ©i sistema. 
P R E M I O M A Y O R , $150,000. 
Oertifitzmot: Xofabajo firman tu, mu haki nuutrm M-
vervisicr. y dirección se hacen todoi tos preparativo* par* 
los Sorteo» mensuales y trimestraiu de ImLoterim da £ » • 
todo de Louisiana; que en personm pretenetamo» la oeie-
hraeion de dicho» sorteo* y que todo* M efectúen con hon-
radez, equidad y buena/e y autorizmme* A l * Sr*pr*M efiu 
haga uso de este certificado oon nuestra* firma* tn í*c -
imüe, en todo* n u anuncio*. 
jeoN m m u m m m , 
Para el B a ñ o y el Tocador, para los ni 
ños , y para la curación de toda clase de 
sfocolcnoB de i * Piel , en cualquier PIMIOÍU 
Comisarlos. 
Los que tussriben, Banquero* de Nu*va Oriean*, pa-ya-
rémos en nuestro despacho los billete* premiado* &* la L o -
te ria del Estado de Louisiana que no» u a a pruentadem. 
J . H . O G L E 8 B T , P R E 8 , L O U I 8 I A N A K A » . 
B A K K . 
J . W . K X L B R E T H P R E S , B V A T B WAT. B A K K . 
A. B A L D W I N . F R E S . X E W - O R L B A K 8 K A T . 
B A K K . 
ATEACTIVO SIN PBBCEDENTB, DISTIBUCION DE IAS M IE9I0 ÍILLM. 
Lotería del Estado de Loulslana. 
Incorporada en 1868, por 35 afios, por la Leglalatora 
para loa objetos de Educación y Caridad—oon un capital 
de $1.000,000, al que desde entdnoea M 1« ba agregado 
una reserva de mis de $550,000. 
Por un inmenso roto popular, en franquicia forma boy 
parte de la presente Oonatltuoion dal Estado, adoptada 
en diciembre 3 de 1879. 
LOfi SOKTKOa TIBKKK LÜQAS TODOS LOS MtaEB 
Aunea te posponen, y los premio* jamás te rtductn. 
L a siguiente es la distribución: 
Sorteo Mensual n? 193 
6 ESA EL 
Oran Sorteo extraordinario trimestral 
tendrá lagar en la Academia de Música da Nuera 
Orleans, el mártes 15 de junio de 1888. 
Bajo la dirección y supervisión del 
G r a L G. T . Beanregard. de Lonls iana y e l 
G r a l . Jubal A . E a r l y , de T i r g i n i a . 
Premio Mayor, $150,000. 
B8*Nota.—Los billetes enteros valen $10.—Medios W. 
Quinto $2.—Décimos 91. 
LISTA DB LOS F&SMIOBt 
1 G R A N P R E M I O M A Y O R D E 
$150.000 son $150.000 1 P R E M I O M A Y O R D E 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R DE.—», 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D X . 10.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D I . 5.000 
20 P R E M I O S Tre . _ 1.000 
50 „ „ ¿ • i . . . . . 500 
100 „ „ - 300 
200 „ „ —^ 200 
600 „ „ - ICO 
.008 „ — • . . 50 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 Aproximaciones de i . . 
100 „ „ . . 
















2.179 Premios, ascendentes * • $523.£C0 
Los pedidos de sociedades deben enriarse solamente S 
la oficina de la Empresa en Nuera Orleans. 
Para otros informes, se dirigirán las cartas dando laa 
sellas 6 dirección con claridad. L O S G I R O S P O S T A -
L E S , Giros de Expreso 6 las letras de cambio se envia-
rán en sobres ordinarica. E l dinero contaste, por el 
Expreso, siendos los gastos por cuenta de la Empresa. 
L a correspondencia se dirigirá á 
M. A . D A U P H I T I . 
0 bien á B L A. D A U P H I N 
New-Orleans, L a ^ 
Washington, D . C . 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K . 
New-Orleans, L a * 
ES T E valioso remedio l lera va daeasaitt y siete años de ocupar un mgar promi. 
senté ante el público, habiendo principiado sa 
preparación y venta en l i l j . E l coniumo 
de este pcpularísimo medicamento nunca ba 
sido tan grande como en la actualidad, j esto 
« o r «i mismo b»'1'» altamente d i «" mor«»;i 
ioía'eíTéací*. 
No radiamos en decir que ea n ingún solo 
« s o ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos aue se hallaban atác».~ 
dos por estos enemigos ¿e ía rida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto i su maravillosa 
eñeacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examirur el sombre entei? 
y rer que le* 
t u Mntb 
AZUFRE 
Actc: ds Uurb Cespuei is Usarlo 
G L E N N 
C u r o v i t i l t c á l m e n t e l a s afecc iones d é l a 
p i e l , /ifi'inonea el cut is , i m p i d e y 
r e m e d i a el reumatismo y l a gofa, 
i i f u t r i z a l a s l l a y a s y v o s a d u r o s de l a 
é é i d é i ' i h i s disuelve l a c a s p a y es un 
preyetUivq c o n t r a el contagio . 
Este remedio externo tan eficaz para laa 
erupciones, llagas y cuales de l a piel, DO tae 
solo haco desaparecer 
I Í A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
j la obs trucc ión de los poros ; sino que t a m b i é n 
Clauquea l a piel y quita las pecas. 
L e da á la piel T R A N S P A R E N C I A Y SÜAVl-
D A D A S O M B R O S A , y como quiera que es un 
hermoseador saludable, aventaja a cualquier 
c o s m í t l c o . 
L o s m é d i c o s l o p o n t l e r a n m u c l i o . 
1 Tinte M a n e o para el Pelo y la Barba de Hill, 
C . N . C R I T T E N T O N , P r o p i e t a r i o , 
X U E V J . Y O R K , E . XT do A.. 
D e r e n t a a l por mayor , en las Drognerlat 
pr inc ipa les , y a l monadea , en 1M B o t i n a » e r 
(ÓMuraL 
AGID PHOSPHÁTE. 
(FOSF&TO ÁCIDO DE HORSFORD.) 
(PREPARACIÓN LÍQUIDA.) 
E s una preparación do Fosfatos de Cal, Magnesia 
Potasa y 11 ierro coa Acido Fosfórico en tal forma 
que se asimilan uvontamente al sistema. 
Según la fórmula del Professor E . N . Horsford, de 
Cambridge, Mass. 
£1 Bemedio más eflesz para Dispepsia, Debilidad 
Mental, Física y Nerviosa, Pérdida de la 
Energía, Vitalidad, etc. 
Rccomiéndanlo umversalmente los facultativos 
de todas las escuelas. 
Sus efectos armonizan con los estimulantes q u e 
sea necesario tomar. 
B s e l mejor tónico conocido, pues fortalece el 
cerebro y el cuerpo. 
Ea una bebida agradable con sólo agua y un 
poco de azúcar. 
CONPORTA, DÁ FÜEZA, T I G O R Y 
Salun, ej u Excelente M m e r a a t e , 
P R E C I O S R A Z O N A B L E S . 
Remítese grútis por el correo un folleto con todos 
los pormenores. Preparado sor la 
Rumford Chemical l o r k s , 
ProYidence, R . I.» E . C . A . " 
De venta en la Habana por D O N J O S É 
S A B R A y por todos los droguistas y comercian» 
tes en drogas. 
C n i r l a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s . 
E l A g e n t e D i g e s t i v o m á s P e r f e c t o y E f i c a z q u e s e c o n o c e . 
P E P S I N A R E A L . C O M P U E S T A 
E s oombinaoion de las varias sscredones necesarias par» la buena asimilación 4e los 
FÓRMULA: en colooy ouroladc. 
Azúcar de l e c h e — . iO a. 
Pepsina 8 '• DOSIS.—Cada frasco llera en i a ta» 
"•niT"-" 6 " poní»medida que hay qu« tomar u«as 
lT>1»nt»iin 4 dra. después de cada oomida. 
Acido 14ctloo S f i . l t 
Hidroolórloo S f i . l l 
Be TKÜU ec las bolioss de Joaé Sarra, A . Oonaila» T JL I « b 6 y O* H i A i K a . ^ j A . A ^ i ^ ^ J * » ^ 
Bemedio poalüvo par» la Dispepsia, 
Indigestión, Dolores de cabeza. Jaque-
ca oon atipación, cólera i nfantnm. Des-
composiciones del estómago y otras 
anAiogas. 
NOVKIMO DICCIONáRIO 
DEL TIMBRE íTlLLO DEL ESTADO 
i í lCMUMCHnífEIJ lCE 
Al t -IM ;M di^oaidmiM adontoriM pabUo^Ua 
Regi 
Reglamento y Tarifas del 
stro ittercantil. 
R E A L D E C E E T O 
«5 bw T»rijtcio&M ec el C-ódigo da Comercio pan ra »pli-
oaclan en Ua ialM d* Oabft 7 Puerto Sioo 
T LEY Y REGLAMENTO DE BOLSAS 
POB 
A n t o n i o G o n z á l e z M o r a . 
P R E C I O . 8 1 . 3 0 B, B . E . 
De Tent* en 1M UbreríM principale». - Pedidos per 
m »yor i IA cae* editor». Obispo 34-
C 8 M 2b-18 6d-18 
H O M E O P A T I A . 
Calleja, manual de homeopatía.—Pnlta, id. Id.—Aiú 
e*r, tratada teórico práctico de en fabricación por Hoxe-
a n D«OD. obra a aera con mnohoa erabadoe f6. Gallano 
a 4 maro 12. 6103 4-1S 
M U S I C A P A R A P I A N O . 
Colección escogida de diH pieaaa de música oon boni-
tM danzas, ^al». polkas, ato., todas su billetes. 
L ' brerla L a XTulTeraldad O-EeiUy 61 cerca de Aznacata. 
«09 •« 4-1g 
Libros baratos 
C OCO libro* en realización: pídase catálogo, se da gra-
tis. Librería L a Universidad, O EelUy n. 61, cerca de 
Afnacaí», i ; 34 4-16 
MUCHA CANA 
¥ G R A N C A N T I D A D D E B U E X A A Z U C A R . Esta 
Obra oon tiene el ooltfro práctico j den tífico de la caña. 
«do taórioo-práctloo de elaborar artoar, la prepa-
i de la bnena cal para la perfecta defecación y la 
gaia del administrador de ingenio para dirigir con aoier-
13 sos diversas faenas; de modo, que en «orto terreno y 
p>ooe braaoa, ee obtenga mucha buena n á c a r y se apro-
^•flli— otros muchos frutos, 1 tomo por solo 1 peso bi-
llete. Tesoro del labrador en Cuba, 5 tomos con Uminas 
4 pesos billetes, en pasta $5 id. De venta eaus obras 
únicamente en las llbreiíia Silud n. 23 y O'Eeüly n. 6'. 
M i 4-15 
Buen sueldo 
se dará i un gallegnlto de 14 i 16 sfioa, de bnena con-
ducta y muy formal para orlado de mano. Obispo 111, 
altos de L a Eusla informarán. 
«121 4-16 
UK A C K I A D A D E M E D I A N A E D A D P A R A hacer la limpieza de una casa de corta familia 7 ser-
vir á la mesa: se le dará buen trate, pero es Indispensa-
ble aue traiga buínas recomendaciones. Amargura 75. 
Cn 629 4-16 
IA t enc ión! 
Desea colocarse un jóven penineular paia paja ú otra 
coaa análoga en una ca«a decente, buen tipo, y referen-
cias las que pidan. Amargura 54. 
6132 4-16 
Se solicita 
una cocinera para una corta familia y loa quehaoarea de 
La casa, que duerma en el acomodo: Monte 6 altos. 
6091 4-16 
SE compran LIBROS 
Da todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas olDllbteoas. Las 
obras buenas se pagan bien. También se compran mé-
todos de música, estuches de matemáticas y cirujia. Pue-
den mandarse 6 pasar avl[ao para irlos á ver á la calle 
de la 




REJLOJERIA Y JOYERIA 
DE J . SERRA Y HN0 
6 4 - 0 B I S P 0 , ENTRE COMPOSTELA Y AGUACATE—64 
De carruajes. 
SE V E N D E ün T I L B U R I A M E R I G A K O F Ü E R l te, buenos muelles y 4 ruedas como no hay otro en la 
Habana en $200 B. Su amo se embarca por enfermo. A l -
belterla Tenerife y Rastro: en 1« misma se alquila un 
solar para carrea y muías, baralislmo y cómodo, á to 
das horas, albelteila. 6117 4-18 
Muebles y Pianos 
Se pagan muy bien. A costa n. 79, gran Bazar de Belén 
entre Compostela y Picota. 6C65 4-15 
T ^ m á o ^ ^ 6 W m ^ ^ ^ ^ a B^aTea ^ t e » de este establecimiento y del público en general, haber 
^ b l t e D ™ « ¿ v T t ^ entr^ellos lasque mancan la¿ horas 
Sí-y?.1!̂ '! DOS M A G N I F I C O ^ M I L O R E g 
SE S O L I C I T A C N O F I C I A L D E B A R B E R O para encargado de una barbería y un buen operario 
de relojería, en la misma se alquila una magnifica pose-
sión á hombrea solos. Compostela 77, relojería E l Ob-
servatorio de la Habana. 6048 4-15 
Se solicita 
an criado de mano, aunque sea de mediana edad, 
buenas referencias, infjrmarán Lealtad 44. 
60*7 4-15 
C O C I N E R A . 
Ss desea una blanca ó de color que entienda de lavado 
par» lavar la repita de niños, no tiene que ir á la plaza 
ni á mandados. O-Rsilly 66 Colchonería y Pajarería. 
6048 4-Í5 
Se solicita 
un muchacho que entienda algo de cocina. Café E l Tár 
taro: Teniente Ksy esquina á Cuba. 
6041 415 
Be solicita 
una «oclnera con el aneldo de $25 mensuales y una mu 
chacha para calzarla y vestirla pero sin sueldo. Amis-
tad 49 altos. 6049 4-15 
UN M A E S T R O C O C I N E R O S O L I C I T A C O L O -cvdon para la ciudad ó para el Interior: darán rszon 
Habana fO. 6075 4-15 
Se solicita 
ún» morena de mediana edad para encinar y UmpUza de 
la casa que duerma en el acomode: Obrapia 98. 
6076 4-15 
Se solicita 
una ooolnera blanca oda color: San Miguel 11, tienda de 
vinos- 6052 4-,5 
LOS ARBOLES 
de las Islas de Cuba, Puerto-Elco y de Pinos: virtudes 
medicinales, duren*, reeistenda, duracton, largo, gruc-
•o, odor, peso espetífioo y los que producen *oma, re-
tina, aceito, sebo, cera, Jabón, e íendas, ttctoras, agua, 
lana. Mi tiles, vécenos, fruta*, loa bejucos, etc. un tomo 
m 4? 3 pesos B;B. De venta Saltid -.3 y O Eeüly 61, L t -
hrmiam. 606* 4-15 
amm a i m s . 
Deada la Bavameaa. hasta la máa moderna á $1-50 E B. 
Guarachas Cubanas. Bacopilacion de las más bonitas a 
91 BjB. Cantea Cubanos, L a m^jor colección de d é d -
BM guijlra» í l B(B, Coetumbree Populares; L a m<ycr 
colección de ardculos graoioaisimos á $L 
11 LIBRERIA "LA PRINCIPAL 
Plaza del Vapor n ú m e r o 36. 
5138 15 2My 
Artes y Oficios. 
Modista Mannela Seijo. 
Ss hacen toda claee de vestidos á precies módicos se 
garantirá el buen corta, ae adornan sombreros y refor-
aan los usados d^jíndolo^ como nuevos, con mucho 
jiirto y predea baratlúmos: las Sras. que no quieran 
molestarse pueden pasar aviaoqus ae pasará á domicilio 
á probar y á tratar de adornos ein alterar el pradr. E n 
la misma se solicita una morenita que tenga principios 
de costura. Habana 128, en lee altos de la azotes. 
MH 4-16 
SE S O L I C I T A E N C O N S U L A D O 133 U!ÍA BCE< na criad* d e mano de color, q ue sepa coa er y que pre 
senté informes muv satisfactorios de casas en que haya 
servido ein «nyo rsquisito es inútil que se prí aeLte. 
6072 4-15 
S K S O L I C I T A C S C U J A D O D E HAMO B L A S C O ae buena moralidad, que tenga quien lo garantice: 
Galiano20. • 605* 4-1S 
UNA 8 E N C R 4 D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse con otra p a r * a c o m p a ñ a r l a y s e r v i r l a , e s ta 
sabe lavar , p lanchar , coc inar u n poco y coser, y tiene 
pareonas que la gsrant ioeE: Bayo 10, sobre todo buen 
trato. esfig 4.15 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E N l S O S y una cntda fle mano que tengan quien reapondin 
por ellas: Prado 94 8C60 4-15 
UNA S E Ñ O R A P E K I N S U L A P . D E S E A C O L O -carse en una casa particular pa-a criada de mano, 
sabe coaer á tu «.no y á máquina, tiene quien responda 
por sn conducta. Egido número 67. 
60'9 4-15 
S E S O L I C I T A C í A J O V E N B L A N C A D E B D E -na conducta para los quehaceres de una casa de corta 
familia y se compra el mobiliario todo de alguna familia 
que *s ausente, un p'anino de P'aval sin iatervendon 
de secur.^a persona Barcdona número 18. 
6066 4-15 
B O T I C A . 
8« dasia arrendar una, b i s n sea en la capital ó en d 
campo, v ea tó en buenas ooud dones: darán razón V i r 
tudea 87. 6079 4 -15 
Aprendiz de barbero 
O- 6 . Champagne 
A F I L A D O R D E P I A N O S . 
O Reüly n.68. antigua casa Pett. y Habana esquina 
t O n ^ . ^ U w 6073 1S-15M7 
BORDADOS Y CROCHETS 
8a dibujan y hacen con esmero, en la calle de loaOnar-
$•!»• • 40. frente á la iglesia dal AageL 
•O'O 4-14 
T S T E R E S A N T E A L A S S E S O R A S : S E H A C E N 
Areatidos por ñ^urlny i capricho deeds $'8 hasta $4: 
t a « M w te corta y entalla de t i á 2. según dase de tela 
pasándolas por la máquina San Rafael S2. 
5749 8-9 
Trenes de £etrm^^ 
EA UNION. 
A 5 raales irip*. 
Gran tren de limplea* de letrinas, posos y sumidero* 
O s I* paste desinfectante griba 7 recibe órdent» en Ies 
{.aatcs s:»ule!«tes: Onba y Amargura, bodega: Bernaaa 
y Xuraii*. oodegae Habana 7 Loa. bodega» Calzada de 
la Reina B.16, oaft E l Recreo: su daefio vive Zanja c« -
•uro IT? Acadeto Goczalea Rey. 
5044 5-13 
Solicitndes, 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R \ D E M E -jjaaa edad apta nara tedoe lo* quehaecna de una 
emmt pmmáu matatrr 6 lavar á una corta familia, cnada 
nm'nfoTmarin. 8 54 5 l i 
SK S O L I C I T A C.VV C R I A D A B L A N C A P A R A cddar á un caba'lero solo y d e m í * quehaceres, m é -
HM l a v a r ni dacchar. que tenga p e r s o n « s de reap eto 
qae la ^ a r a n t i o m . ae la t r a t a r á como de f tasllla: infor-
m a r á i ViUagaa9», entreaneloa e s q u i n a á T e n i e n t e K e y 
« ^ T á ' n v d e S á S «170 4 18 
SE S O L I C I T A 
u-j baea triado de mano peninsular que sea trabajador 
«Mato y floo en su servicio, teniendo personas qne res-
p M i d * a per él: Odiada del Cerro cdm. 504. 
«1Í6 413 
NEPTÜNO 122. Se solidt» una manejadora que pase de 30 años y ten-g\ VnynxJi re^^encita- e'.St 4 1» 
S E S O L I C I T A 
«na «lúa de 10 á 12 afics t»ra que arada á la limpieza en 
csnbios» ie vestirá v calzará—an nn colejlc: Cienfae-
g v> n 11 6155 4 18 
Se solicita 
u i * « U d a p a r a cocinar y atender á otros quehaceres de 
la o<ua de una c c r u f imilla, que viva en el acomodo 
Haga buenas refsrancias. Iaduatria67. 
6165 4 13 
S I T I O S 37. 
D?3ea oo'ocarae una pirdlta de 
orlado de maso y manejadora. 
17 tñas de e'ad de 
8177 4 18 
6081 
Falta uno. Obiípo n. 12. 
4-15 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D K L PAR^ do José de los Santos, nata ral de Puerto-Rioo, el onal 
lo solicita su madre para un asunto de familia: ei que de 
notiaia de él puede dirigirse á la calle dd Refugio n. 18 
en la dudad de la Habana 6036 ft-14 
D r 8 1 L A V E C I N D A D D E D* Orenoia Liebauo y Pulg ó de su apoderado gene-
ral D. Jo«éPuig, se suplica pasen aviso á la calle An-
cha del Norte n. 12, por couv jnlr á la interesada, 
6003 4.14 
ÜN S U J E T O D E M E D I A N A E D A D D E S E A R I A encontrar una colocan, n de 
ea una botica como meritori 
rapate i ta . d a r á n r s r o i L 
ndanta de carpeta ó 
calíe d* la A-üiatad 124 
5906 4 14 
Ss solidte nn medio oficial. B-jrnaza 72, Salón E-»gle-
o. 6031 4 14 
ITNA M U J E R D E C O L O R D E S E A C O L O C A R . > se de coduera ó orlada de mano en casa da p-̂ ca fa-
milia 6 para un matrimonio, sueldo 3̂  pesos btlletís. 
Celo" fifente al nÚTicrT U . 6030 4-14 
UNA SEÑORA P E X I N S Ü L A R D E S E A COLO o*rae en una oaaa particular pora lavar, planchar y 
rizar, sabe sn obiig&dcn 6 bien pora la Umpieza de una 
casa y dormir en el aoomodo: tiene quien responda por 
su conducta: i 31 pondrá a O'oila n. 1. 
6C04 4-14 
Dragones n. 110 
so solialla un criado de mano. 
6037 4 14 
Ü NA J O V E N D E M O R A L I D A D S E C O L O C A para acompañar una señora y syndar á coser 6 para 
cuidar un niño d n aalir á la calle, por nn módico aneldo 
d la traten como de familia. Jdonto 481 entre Romay y 
San Joaquín. 5997 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E CN A C R I A N D E R A D E color á leche enterv, reden venida del campo, y tiene 
personas que respoi.crSn por su conducta en Ja calzada 
dmlUomte Z5C. 8001 4 U 
Barberoa 
Se »olidten doa, un; fijo y otro nara sábados v domin-
gos. Obrapia esquina á Compostela. 
5998 ^ 4-14 
»A J O V E N F E S I N S U L A R D E S E A C O L C C A R -
ae de criada de mano para cocinar á nna corta fami-
lia, tiene personas qne garanticen su buena coedneta. 
Chacón n. 23. f 005 4-14 
u 
Se necesita 
nn criado de mano y un muchacho que tengan huecas 
reoomendacionee: para preséntelas de 1 á 4 de la tarde: 
Bernaz» 60. COU 4-14 
U NA car» S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -o ae de criada de maco en una buena casa particu-
lar: sabe coser á mano y máquina y tiene personas de 
respeto que garanticen su conducta. Teniente-Rey 7L 
6028 4-14 
Se solicita 
na criado cara d servido de 1* oiaa. Zuindá 5, entre 
Monte v Corrales. 5999 4 14 
SO L I C I T A UNA S E Ñ O R A R O P A P A R A L A V A E . tanto de st&ora como da cstal'ero y nífios; Umbien 
de fonda y dmacen, con todo esmero y puntualldai y sin 
Ingreüento que perjudique á la ropa: impondrín Suarez 
númíio 18. 6C07 4-14 
B A R B E R O S 
Sa solidta un cfiobl fijo y ctm p^ra sábados y domin-
gos. Mente 481. 6018 4-14 
f T N A SEÑORA PEMI>SULAR DESEA C O L O -
U carao de cocinee* en casa de una o»tta familia ó 
aximpaftar á nna ó dos senaras: tiene bu*GOi informes 
callo la Muralla n? lU* p so p r i n c i p a l i n f i r m a r á n 
6MLI 4-18 
DE»t:A« « ^ O l A K S f c CN MORKMO E K C E L E N -(e cochero, tanto de pareja, cerno de un caballo solo 
inteligente y que sabe cnnip^r oon ra obllgadon.en una i 
ota* p*rticñlar: tiene personas que garanticen sn oon-
duct»: calle de Bernaza 18 informarán. 
6U4 4-18 
SmiMOWJ* C O I O C A C I O N CN A S E Ñ O R A V I U -i a da 40 l ü o s de edad, peninsular, para orlada de ma-
n í de corta familia ó para manejar an nifio chiquito, 
Corrales 18L 6143 4-18 
A 8 por 100 
anual se dan con hipoteca de casas $12,500 en oro en par-
tidas desda $500 lo que pidan. Perseverancia 23 de ocho 
á d . x v . B P. 6132 4-lf r J I c O C I N I s R O * R E P O S T E R O P E N I N S U L A R que sabe perfectamente sn ob¡lf.adcnála espafio'a y 
A l * francesa y dgunos plato J á la criolla desea odocar-
sa en casa particular ó establecimiento y tiene quien le 
garantice por sn buena conducta: Zduete bafice del Pa-
«aj< h»T hori* informarán. 6:86 <-18 
D Ksft A C O L O C A R S E CNA B C E WA 1 AVAN DE-ra y planchadora ea c i fa particular: sabe cumplir 
o-m au obligación v tiane personas qne la garantice!: 
Villegas 105 aoceaotia darán n a "a. 
nao 4 28 
|TMA SEÑORA DESEA COIOCARSE P A R A L A 
%.J var y planchar 6 para cecinar, en la calle de San I g -
• « í o 12. dtoa. darán r s z - j i . 
«179 4 18 
«UJTtlJíCE C A A c a i A D A D E J»AKO D E ¿7 A . 
üoe de edad, en la calle de Gervasio 120, para nna oor-
ta f - U B Ü i a ó n n matrimonio sdc. 
«r47 4-18 
K M S S A C O C O C A R UNA E X C E L E N T E LA-
raedera para nna corte f a m l l * ó un matrimonio, en la 
misma nna codiera, ámbas tienen quien responda per 
•Uas: Damas número 7 informarán. 
8152 4-18 
SR S O L I C I T A 
aoa mandador»: h » de traer recomen dados. Cuba 12?. 
6193 4-18 
SE S O L I * 1TA UNA C R I A D A P A R A E L S E R ^ rtoio de mino, que sea aoüva; faa de tener personas 
¿¿ respeto qne la garanticen: calle de Satévez n. 61, ea-
4 al na á S»n Gregorio, barrio del Pilar. 
6195 4-18 
SK mmtWñ T O M A R KR A L Q U I L E R UNA C R I A -d* para lavar y oadnar á un matrimonio, que duerma 
— d acomodo. S d 61. 6198 4-18 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R D E M E D I A N A edad, blanca ó de color y traiga referencias y sin pre-
tensiones, para manejar niños y anudar en la' limpieza 
de la casa: dirigirse á San Rafael 70. 
6011 4-14 
DON J U A N L U J A N Y H K S R A l Z . Q U E B E s I -de en d Hotel Cabrera, desea a&bar la morada de 
D í Carlota Banitez y Gutnian. para comunicarle asun-
tas de familia. .»387 5-13 
TBNBDÜBIA D i LIBSÜS, 
Un jó^eo que tiene ^uiis horas detocupadas desea em-
plearlas eu i evar los libros de alguna c w a de cofnerclo 
ó almacén. £1 mismo jdven pa:Ce d ins'.cs y se h a r á 
cargo de la correspondencia on esta idioma. 
E n lugar de lo que preceda, p e d r á enCirjarse de dar 
una dase á comiollio de latín, gramática csstellsna, in-
glés, aritmética ó teneduiia de libros. 
Darán razón en Paula 72 y Lealtad 115. 
5911 10 12 
Barbero. 
Sa solicite un medio operarla qne sepa su cbligadon; 
no siendo asi qu^no se presente: calle de San Pedro nú-
míirn 8 W K t r l a . 5978 4-13 
SE C O M P R A N D E D I E Z A D O C E C A B A L L E , risa de tierra de segunda dase, de fácil comunicación 
y próximas á la Habana, sin intervención de oerrodor: 
informarán Lamparilla 18, altos, de 12 á 3 de la tarde. 
5980 6-13 
'uno de muy pcoo uso y el etro de medio uso, nna li
w n u « OUIOIUAÍ ua i-oiuje», ouiro u s io  que arcan las ñoras monera, dos eleeantes troncos de arneses. nno dn es-S ^ S í ^ a T n r t ^ horaen diferentes meildlanos á l a vez. trenar, un escaparate de guardar a i r e o s ^ t U b V ^ m l -
L O S ^ « n s ^ ^ o ^ ^ ^ n f l ^ 1 0 ^ 1 1 ^ ^ « R o ñ a d o s relojes S I N M I N U T E R O S de esta casa por ser rloano de cuatro asientos, todo por la mitad de su va l 
lor. A m a r g u r a 54. 6123 4-16 
O R L A M I T A D D E S U V A L O R S E V E N D E C 
na duquesa en buen estado con sus arreos y tres ca-
ballos y además un potro de 26 meses de monta propio rtra un niño, se nnede ver de 5 á 7 de la mañana y de 2 3 de la tarde. Suarez 3. 6071 10-15My 
O L D C O P P E R . 
Se compra bronce, cobre, hierro viejo duloe y fundi-
do, metales viejos, papel viejo, huesos, tarros, pezuñas, 
orines y carnaza en todas cantidades, pagando en oro ó 
en billetes, según convenga al comprador. San Lázaro 
n. 311. trapería de Hamel. £913 8-12 
Bone Meal. 
Sa desea comprar caobas y cedros para embarque en 
fraudes y pequeñas cantldsdes. E n la misma se vende atina de huesos para abono. Mercaderes 2. 
5914 8-12 
, w u.vuu.vu U.UO AOIUJOO OiiJ 
L O S U N I C O S perfeodonados que han venido á esta plaza, cuya perfecolon y finura de clase nos permiten 
venderlos con toda garantía. C 622 8-15 
ACABADAS DE MENTAR. 
Des m á q u i n a s de coser acaban de ser 
Inventadas por la Compañía Slnger. L a una es sin Lanzadera y de mo-
vimiento OSCilante. l ia Otra COn lanza-
dera dllndrlca y de tensión fija. L s s dos soa de doble pespunte. Las 
dos usan pedales de balancín qne no 
tiene ninguna otra máquina. Las dos son sUendosas y de brazo dto. L a s dos son perfectas. L a s dos contie-
nen los últimos adelantos. Seguimos siempre recibiendo las cé -
lebres míqulnaa reformadas para familia, qne vendemos á precios 
barat í s imos . 
SE V E N D E M U Y B A R A T O ÜN V I S - A - V I S . nna duquesa, dos oabdlos americanos, sanos y sin resa-
bios, maestros solos y en pareja; nn tronco de arreos; 
todo en buen estado: se pueide ver á todas horas San R a -
fael 34, entre Gallano y Aguila. 6033 4-14 
BA R A T I S I M O : SU V E N D E UN C A R R I T O D E cuatro ruedas, fuerte y ligero: también se constru-
yen nuevos v componen: informan Príncipe Alfonso 362 
6028 4_14 
Se compran libros, 
estuches de cirugía y matemáticas de Agrimensor é I n -
ñenierot calzada dd Monte 61, entre Suárez y Factoiía, brería. 5814 JO-11 
UNIOOS A G E N T E S : 




Carruaje con caballo. 
Se vende á bsjo precio un coche mllord, de medio uso, 
oon limonera, eto. y nn caballo Jóven, americano, color 
alazán, buena alzada. Informarán Agular 92, entre O-
blspo y Obrapia. O—608 811 
S E C O M P R A 
nn censo de 4,000 pesos eu casas de esta capital. Agua-
cate 122, de 8 á 12. E n el mismo punto se vende un so-
lar situado en la odie Ancha del Norte entre Gallano y 
San Xicolás. B840 1011 
S E V E N D E 
barato nn cupé de medio uso: Impondrán á todas horas 
Empedrado número 5. 599S . 513 
B A Ñ O S D E M A D R U G A 
™ ^ í ^ ; * ^ t H O T E L SAN CARLOS. 
MDT BiRATO 
sa vende nn carro de 4 ruedas muy sólido y nn arma-
toste con dos magníficas mesas todo del ramo de v íve -
res Sto. Tomás número 3, Cerro. 6897 7-12 
Ojo que conviene.—Se compra toda cuanta plata, crie 
tophe qne se proponga, herramientas de carpinteros y 
dealbaBil, Monte 239. 5704 13 8 
SE C O M P R A N T O D A C L A S E D E M U E B L E S usados, finos y comunes, y se pagan muy bien, ó se 
cambian por nuevos; predsamentfl necesitamos reunir 
12 juegos de sda á lo Luis X V y Viena para remitir al 
campo: cdr.sda de Gallano núm. 12, frente 4 la ' olla de 
Sant Mus. 5648 15-7 
M U E B L E S . 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pagando 
los ve'nte por ciento más que otra casa: San Miguel 30 
entre Induatr a v Amistad- 5478 15-4Mv 
OJO.—PABA LA PENINSULA—SE COMPRA toda clase de prendas antiguas montadas en brillan-
tes y toda clase de prendas pagándolas á precios altos. 
San Miguel 92 esquina á Manrique, de 8 á 3 de la tarde. 
Buen negocio para los que tengan prendas. 
5268 27-29Ab 
Oasas do salud, Hoteles 
Ebta acreditado eetableolmlento, (freoo & loa Srea. temporadiatas cómodaa y fre íoas 
habltaolonea, como también buena aalatenola, alendo ana prealoa anmamente móaiooa. 
Para ev i íar moioít laa á laa famlilaa que ae dtrljan al referido Hoto), á la llegada de 
loa trenca eet -rá en la eataolon un defendiente del mlamo á quien podrán c o c í H r ana 
eqnlp.jea C a 583 15 7My 
GRAN DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S D E O O S E R . 
L a única casa en toda la Isla de Cuba que puedo ofrecer nn surtido completo de 
^smeloros máquinas del mundo como veránpor loe siguientes preolost 
L A O R A N A M E R I C A N A $40 R. S I N G l S R N. $40 E Además 1»8 M g n í f i o M 
lo Í I A Y M O N D , D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N. r . También hay R E M I N G -
TON, N E W H O M E y W I L C O X y O I H H 8 baratísimao. Máquinas de mano á$6 
8. Idem de rizar á $5. E l que más barato vende en la Isla de Cuba. 
74 , O ' R E I I X Y r 4 , entreAguiwatey Vmegas.-Se aoabM de Molblr máqui-
nas de poner elásüoos y otras nuevas para zapateros.—JOSH Q O N Z A L E X A L -
V A R E 7 . . 4853 26-18Ab 
De muebles. 
C J E V E N D E N L O S E N S E R E S D E L C A F É Q U E 
^estaba sttuado en SanLízaro y Escobar en el mismo 
sitio donde estaban: en la bodega está la llave y darán 
razm. 6138 4-18 
AT E N C I O N . - P O R NO N E C E S I T A R S E S E V E N -de una bnena máquina de coser muy suave y sólida 
inmejerable para eaatres, en veinte pesos' Otra de Sin-
ger reformada por Mn'ler, casi nueva en veinte v cinco 
todo en billetes, San Xioolás 115 entre Estrella v'Relna. 
6^6 4-18 
Compostela 57 
Se vende una vidriera metálica cou su mostrador. Se 
dan prendas al peso de oro y brillantes muy baratos. 
6198 8-18 
H O T E L O R A N C K N T H A L , VIRTODEe» E S . quina á Zulueta.—En eata magnídoa casa oncontra-
rán firailiaa y caballeros habitaciones muy bien puestas 
con bdoon á la calle, dando todas á la brisa: los precios 
módicos: las comidas se sirven en las habitaciones ó en 
el Kestaurant. 6'19 4-16 
Baños de Belén. 
Se alqnilan onartoa con Uavin. 
HOTEL AMERICA 
T E N I E N T E R E Y 
esquina á Zniñeta y Monserrate, 
H A B A N A , 
ir .mediatc á Parques y Teaircs 
E l propietar io de este magnifico E*tab!e 
cimiento n » lo t rodcc ido notablea mej iras 
en tr.dca tua departamentca, y lo ba dotado 
de In t e i l gon t ' a depeudlentea para to<?oe Ira 
servicios, o o n t á n d o a e entra ellos f xeeieotes 
camsreroa, maeatros do cocina, etc., eto 
E í t a caaa renoo la favorable c í r c u n a t a n -
c l a d e s e r muy fieacaa todas BDB hab l ta -
clocea 
H s y cufirtoa de todoa predice, con saia-
tenola ó t i n ella, 
Sa admitan Ebon&doa ftl Rt-ataarant 
Las ocmidaa ee sirven á la ó r d e n 
h u é s p e d , dentro de ia* hor&e irar.,adae. 
O R D E N Y A S l í l ? . 
Cn 615 4-15 
m GUANABACOA 
L a casa quinta San José 58 se da en alquiler por mó-
dico precio >iem pre que respondan de su cuidado, es á 
propósito para la temporada por estaren alto, ser 
muy fresca, tener magníficas vistas y excelente azua; 
informal án en la misma. También se venden unos mue-
bles de nso y nna cortina grande y fina de persiana. 
6053 4-16 
Se alquila la casa n. 32 calle de Luz, Jesús del Monte, y sn anf xa: la primera capaz para dos familias en $?5 
oro monanali s y la pequé i s eu 15 oro. Las llaves f stán 
en la bodega de la misma calle 6 Informitfán B^ina 30. 
6087 6-15 
Frentoal Parqau Centrsl —Prado 116 ae alqnilan fres-cas habitación eo en les altos ocn víate á la calle y 
toda adatencia en familia á personas decentes propias 
para un matrimoi>lo 6 amigos qun deseen vivir oon co-
modidad y eoonr mía. 606". 4-"5 
^•e alquila la casa calle do Eglao n. 107, oon sala, v tres 
C^cuaitoa y demás meneateres y en la misma se vende 
Slntnra do colores en polvo, superior parí» eueloa artl-clalea ó sea tU rra quemada qne no varían los colores 
y se da á la mitad de su precio por ser nn resto de fao-
tura, en la misma Imponen de todo. 6027 4-14 
L A C E N T R I C A 
casa Aeuaoate 49, se alquila: informarán Trocadoro 22. 
6006 S.14 
de l ¡ (Se dqulla la heimosa caav, Aeulla 217, entre Monte y 
| OCorrdts , tiene agua y acometimiento í tacloica: tam-
bién se alquilan en San Ignacio 10 ocqnioa á Tejadillo, 
cuartos Altos y bajos, muy frescos y á U brisa. 
0009 8-14 
UN P E R R I T O D E 3 M E S E S . L A N U D 1 T O , C O -lor gris osonro, parece cdor rata, de hocico poludo, 
se ex'ravló calle del Empedrado el día 25 de abril: se 
gratificaiá al que lo presente Chacón esqulnaá Htbana, 
bodega. 6077 *-'5 
K H A E X T R A V I A D O Ü S A O B L I O A C J O S Ü E 
m-dla caballeiía de tierra en la jurladicoion de l¿ul-
vloan, á nombre de D. Oárlos Gonaalez Pérez, airan-
datarlo, el vlérnes ae la plaza del Cristo A la calle del 
Campanario: la persona que la hubiese h.Viado uuede 
devolverla á la calle de Rielan. 111, fonda L a Paloma 
donde se gfatlfio»rá. 60E2 4-15 
L L U N E S S E I I A E X T R A V I A D O UNA C E D O -
la de vecindad desde la calle de la Gloria á la da 
rüenfuegos: la persona que la baya encontrado podiá 
entregada en la calzada de Vives esquina Alambique 
bodega n. 88, en donde será gratifloado, dando antes las 
aeBaa de all»/ 6035 
MUEBLES EN REALIZACION, 
E l 3o F é n i x Compostela n? 46. 
Juegos da sala, escaparates y demás piezas de ouar-
tts. Apara-lor y demás piezas de comedor. Lám raras 
encajeras, liras, camas y onnas do hierro y de bronce, 
eülas, sillones, slllltas y sillones costura de Viena y 
demás clase», todo á precio de quemazón. 
Pianos buenas mateas un billar magnífico, todo 
barato. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapia. 
6 97 *-18 
PÉ R D I D A — A L T O M A R UN C O C H E E N E L paradero del Oeste para la od.e de Pilaseca n. 6, se 
ba extraviado nn» maleta, que contiene varias piezas 
de ropa y documentos de maestro municipal de Rancho 
Boyeio: la peraona aue la entregue será gratificada, cd-
zadftdd Monte n. 388, tienda La Giralda. 
6025 4 14 
0 * ^ i S O A í l Y « S T A B L S C U K l K m 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E SAN N I C O L Á S n? 263, sala, 4 cuartos bajos y nno alto reoriili dándo-
te en la actualidad y se vende en mucha proporjiot; 
toda ea de mamposteila y az jtoa, libre de t d o gravá-
men: impondrá el duefio dal tiller de levado en la ¡dama 
oalle número 211. fí \f><\ 4 18 
FOiNDA 89 
• 
En «5 peaoa B.B ae alqolia Ja "aaa n. 104 de la calle de Sa i José entre Garvasio y Bjlasooain, la llava en 
el almacsn de víveres de la esquina ó impondrán Oon-
cordia esquina á Eacoba'1 aimarea de -víveres deD. A l -
varo Cnsnda y su dueño QuemaUs de Marlasao Roy 14. 
«169 4 18 
SE ALQUILAN 
á caballeros ó matrimonios solos 4 espaciosas, cómodas 
ventilabas habitaoiones, coubaloon á la calle á $10 btes, 
sin muebles y á * !5 con ello», doa bajos á $̂ 5 bees, sin 
muebles y á $10 con ellos. Luí, asisteoda y baOos en-
tran en el ra'amo predo. E i tra ía á la hora que se de-
see. Desayono. almuerzo y comida por $35 btes. B.-r • 
naza62 en laporterí% darán razón. 6176 418 
TE M P O R A D A DK MAR1AI"*0.—S-Í alquil» ana gran oaaa en les Quemados, C, dd Bey nómero 3 
esquina á Dolores, tiene capacidad y todas las comodi-
dádes que pueda apetecer una numerosa familia. Eey 
"7 impondrán. «138 6 18 
n la calle de lo» un jioa nacn^ro 21. ftonta ai 3r. S in-
te a Guzman. ss dquila nu magnlfí o entresuelo dl-
idido en doa, propio para escritorio, oon tres ventanas 
para dloha oa'le, gas en d z-tguau en el descansa de la 
escalara oon portero: seda en 40 pases billetes. 
6139 4-18 
SE A L Q U I L A 
la caaa calle de la Habana n. 152 en un precio módico é 
impondrán de su ajuste «n !a calle de Virtudes n 30. 
6Í'9 4-18 
Obispo núm. 1 
Se a'qulia una etpadosa sala enlosada de mármol y al 
mismo tiempo tres cuartos seguidoa, nno tiene balcón 
frante á la plaza de Armas y al mismo tiempo con su 
gran codna v agua de Vento: en la misma Informarán. 
6199 4 18 
Sedqnilan laa casas San Khfa-1123: tiene sala, come-dor, cuatro cuartos, cocina exTuaado, patio enlosado 
y buena azotea, está pintada de aceite y muy limpia, la 
llave en la bodega esquina á Gervasio, y la de la oalle 
del A\untamiento n. 8, (Cerro) oon portal, sala, sa'ete, 
tres habitaciones bvjas y nna dte, codna y pozo, oon 
doble excusado, patio, traspat o y jardín oon varios ár-
boles frutales y eati toda pintada de aceite, la llave en 
el n. 6: informarán Habana 55 dtos, eaqnina á Empe-
drado. 6-62 4 18 
EN E L CARMELO, 
frente á la linea del Urbano, entre las calles 8? y ir?, 
alquila una cómoda y fresca casa de reciente censtruo-
clon: puede servir para nna regular ó numerosa familia 
si oonvlniege cederle habitaciones separadas. Informa-
rán en el Carmalo, panadería da Lamadrld, y en esta 
ciuáad en la joyelía L a Lira de Oro, Mordía S7*. 
0172 4 18 
Se alquila 
jiaa hermosa v fresca habitación alta para hombre solo ó 
matrimonio sin hijos. Ancha del Norte 235, 
6174 4 18 
Se alquila la bonita casa Refugio 19 á media cuadra del paseo del Prado ron comodidades para una regular 
familia, y agna de Vente: en la bodega de enfrente está 
la llave y en la bodega San JOBÓ esquina & Lealtad tra-
tarán. 6137 4 18 
Se alquila la booite y seca casa Nut va del Cilato n. 4, con todas laa comodi-lades psra una ó dos famllian, 
tiene cuatro cuartos bx.los y rad trt-s altos, con sgna 
maeniflúa. L a llave está en la calle de las Virtudes es-
quina á Industria n. 8 A, donde informarán. 
6017 4-14 
So alquilan los bonito» altes de la caaa Aguila 121. en-tre San Bafad y San Jo;i', conetruldos á la moderna 
6 k dependientes d d balo, compuestos de sala, sálate, 
ocho cuartea y otro pequ»ño en el zaguán, cocina y de-
más servidn^ibre. Tlnne 5 llaves de agua y gas. E n los 
bajos et-te la llave ó informarán. 
6015 4 14 
Se aiqnilan h ibuaomneH alta» y hajaa con balcón á la calle, Mn muebles á $10 B[B y á $15 oon dios: balas á 
$25 y 20 B.B con ó sin mueblea: en estos precios se In-
clu;e el servicio de b>ños Inz y aslstenoi*: desayuno, 
olmuer'O y comida en $15 B B Barnaza 62 darán razón. 
6032 4-14 
Para cnalqaisr claue de ehtebleuluilento se alqnila en $,6 oro la hermosa caaa. Neptunn esquina á Aram-
buru: está aoiba IH de reedificar: en Nepturo 2i7 está la 
llave y en San Rafael 35 inftraiará su duefio. 
60 H 4-14 
S E A L Q U I L A N 
laa ca«aa san igoaolon. 10 T San redro n. e. iBforoxu 
Obrapia número l i . ' 6012 16-14My 
O A X a A T 3 / \ ZS A J F I - . 
Sn alqnila la caaa. ral'e de Kap&d»; en ella ae encuen-
tran los sdndables batió» conooldoa por de Vento: se da 
sumamente barate, tomándola por afio: impoadi^n cal-
zada de San Lézaio 225. 6019 ¡Mi" 
JESUS D E L M O N T E 
Se dquila una hermosa casa con grandes comodidades, 
odie de Madrid esquina á la del Marqués de la Torre nú-
mero 47, á una cuadra de la cdzada; tomándola por alio se 
da aumamente barata: impondiün calzada do San Lázo-
ro 225. li02n 8-14 
Carme o: al la .o A. 1 paradero del Urbano, calle ' 8, es-quina á 11, se a'quila por año á razón de 6̂ peaoa oro 
mensuales una cata quinta con pds, clnoo cuartos, co-
cina despensa portel cerrado de peralanas y luoetas, 
pozo, gran jar l ia , ote Impondrán eu la mlama 
f976 8 13 
OJO BODEGUEROS. 
So alqdia ó se vende la finca de la calle de Empedrado 
esquina á Aguacate 27, conocida por la bodega de Lo» 
Moros: informarán Plaza de Colon casilla de carne n. 11. 
5986 15 13my 
Se a quilan en 34 pet.oa oro ios titos d é l a oaaa ca'le de Ciecfuegoe esqdna á Gloria, con todas las comodi-
dades neceaaiias pura una faml ia. Incluso agua. E T 
los hajof. informarán. 59?3 6 ,0 
SE ALQUILA 
la hermosa caca ralle de Za1a»ta esquina á 
Aolmae; tiene veinte y tai.ta 8 piezas; todod 
sua Bneioa de mármol , baño, Inodoro, pfitlr, 
traeontio, cabal lerlaaí y cojheia 
5832 8-11 
( ¿ E DA E N A R R U N D R M I H N T O E L I N G E N I O 
OSanta Teresa, sito en la jnrls'llcoion de Jovdlancs, 
compuesto da 50 cabdlerías de tierra muy fértiles con 
algunos aperes, bueyes, eto. Daráu razón en Mat n-
zas los Sres. Amezaga y cp. y en la Habana oalle de Cu-
ba n. 120. 5834 811 
•'«:< m >)colftna uu uua calle 
de las mojores de ia Habana, hace un 
buen diario y solo se vende j,or onfrtrmedad d<) familia, 
eodaeumudii prop<>roloD pnr au dUTÍio tenor qno ro-
tlrarsa ea to l» este m"-».—Ojo quo conviene. Dirán ra -
zon O^rapU 29. 0175 « 18 
SE V E N Dt í 
la rasa P. íaj lpe K:( ni* > n 1' 5. de al boy b> j », oon msg-
nídwa aimanenes para ou^lq'iler ola,e da comercie: en 
la mieni\infirmarán. 0173 8_I8 
G i N C I BN i . 1 0 0 PESOS ORO ¡«i: VE.^DE LA 
U d H U 0 i c a & a calle de Luz t ú ñero 90, con sda, dos 
cautos y cernedor, gi-anlea, de mamonat ría y tejas — 
Impondrán on Compostela número 112, altes. 
6148 4-18 
SE V E N D E L A C A - A I N D U S T H l A NUM. 79 , a ta entre Animas y Tioaadero, compuoata de sute, 
tres cuartos bajos y dos altes, patio y rooini con ploma 
de agua y »in graváman. Informaiáa Cub.i número 122. 
de l ¿ á 3 . 6194 15 18M:y 
EN S . C U Ü P E t O S O K O S E VKMDE t'M.i L I N D A rasa, a dos cuadras de la Igleala de la Salud, con sala, 
ceraader oon persiana, onatro cuartas, des llaves de agun 
v libre de todo gravámen, sin Intervención de corredor: 
imp.nddn rompoatela número 120. 
«U3 6-1« 
TTiN E L C A R M E L O , I N M E D I O T O X L A L I N E A . 
l 'cv.o ia o a q n t n & á 11 so vende un solar non tret habi-
tación) s de mampostería recen constrnidas, libre de 
todo gravámen. 
6181 5-1» 
OJ O . — P O K E l . I N F I f l l O P K E C I O D E S i OOO oro la casa Rubdoaba n. 11, de mamrojterte azotea 
toda nueva, con sala, comedor, do» ( : n a r o í , i n o chlro, 
alto, jatin y demás rervidumbre; .cs tó $,500 010, y en 
$7i 0 oro nn solar ^ «rmo. Agalla 307, eu te>acton vale el 
doble: au duefio Cainoanarlo 14', por la mafiana baste 
las 10 y tarde do 5 A 7 6£t-8 418 
E N 8 4 , U U 0 O í t O L * OASA D E V E C I N D A D CON 14 habltaoicnes vncoe^orlaa cn la calle del Aguila 
198: en $7,00» orra hírmoMaim» »•< la c&l'e de Suarez 
de zaguán, con 1) (narcos altos y b j a, y otras mucha» 
cosas barates en distintos Ingai es d'-ria ciudad: Rolxa 97 
ha'teUB5de la tarde Inpondr^n. 0061 4-1H 
SE V E N D H N 
varias casas desde $1000 B. hasta SOCO y de 5000 oro has-
ta 7000. estes ea el barrio da Colon y se da dinero en 
hipoteca: inpondrán Pañalver 65. COIS 4-15 
E[«N S L 5 0 0 UNA C A S A C A L L E U E C H A V E A , ^media rn^dra de la K. 'n • ''os en la da la Eatrella de 
4,000 y 5,'OODesos orn; ctra $2,5C0 Mhetea Alcantaiilla 
n. IPj doa en H del Egiito; dos en la de Agolar á $1,800 
oro cada nna; otiuZ?qaelra 9 en 2.500 billuces. Iteioa 97 
tratarán 0063 4-16 
P i i í t $1PCC 
R E G E N C I A 
Uo Ldo. en Farmacia solicita regentar nna faot'ca; 
Impondién Drogueiía de D. Joeé Saná , Teniente Bey 
41. 5911 6 12 
SE D h e B A C O L O C A R UNA C R I A D A B L A N C A para lavar ropa de nna corta familia y ayudar á los 
quehaceres de una oasa.- que teegabuenas referencias. 
FlgtLfas 39. 5800 8-11 
S© soiloíta 
una criada de cano que tenga pecas pretecsionos, para 
d servido de nna corta familia. Se exigen referencias. 
Galiano 5«, dtoe. 5»70 4-13 
SE NECESITA UNA C O S T U K E H A « C E SEPA cortar pira asñora. Obispo 55 darán razón. 
5979 4-1S 
O J O i » E DKSÍSA C O L O C A R D E C R I A D O D E mano y de portera en casa particular ó casa de comer-
do un jóven de 20 años; sabe tv. obligaoion y tiene per-
sonas que respondan por sa buen oomportemien te ¡Infor-
marán Egido 16, d portero, no siendo casa buena que no 
se presenten. 6969 4-13 
SE T O M A E N A L Q U I L E R UNA C O C H E R A que tenga pesebre, local donde pueda dormir el cochero 
y espacio para colnoar un coche mílcrd: in formal án A -
gular n. 92, entre Obispo v Obrapia. 
C 610 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad de cocinera en una casa de moralidad: 
tiene persona que responda por su conducta. Empedra-
do núnero 81, dtoa. 5982 4-13 
8© solicita 
una criada para manejar un nifio y asear dos habitedo-
n»8, exigiéndose informes. Obrapia42. 
5073 4-13 
U NA J í X C E I ^ N T B L A V A N D E R A , P L A N C H A » dora y riaadora. des^a cdooaraa ó para cndqulsr 
«íro trabajo doméstíao que sa ofreaia por ser esta muy 
lateUgeste para tô o-, tlsae personas que abonen por sn 
«oodaetac callejón de Chavea n. 5 informarán de otros 
61«3 4 18 
UNA S B N O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S D E -sea encontrar colocación de criada de mano, acom-
pañar á una señora ó limpieza de casa: darán razón Ber-
naza 49. accesoria. óDSJ 4-13 
Se solicita 
ana oftdala de modista que aepa oon perfaoclon an obll-
^Ml— 8dnújiOTo83. 6157 4 18 
Se desea colocar 
usa morena de mediana edad, sea para criada de mano, 
manejadora ó cottarcri; impondrán Bemaza n 69. 
6183 4-18 
tTNA C R I A D A R L 4 N C A O D E C O L O R T S I N /pretensiones se solicita ea 1* ealle de Lamparillan. 
3 ahoa del depósito da fósforos Remenea. 
<188 4-; 
SE SOLICITA 
una buena occinara. Gallano 63. 
«'81 4-1 
Aprendiz de barbero. 
Ss sotidta nao qne entienda algo y que tenga quien 
responda per él- Teníante Rey entra Cuba y San Izna-
g barbería. «181 4 -H 
C J E S O L I C I T A CN C R I A D O O C K I A D A D E M A -
Oaoqns haga mandados y duerma en el acomodo y 
« a a BHKhacha de deca á 14 aSoa para manejar nn nifio. 
% i exlze» rtfarenciai é impondrán Amargura 72. dtos. 
tXii 4-11 
CJg ^ K C 8 « l T A UN M U C H A C H O C O M O D E U 
O á U afio», b'^an» ó da color, para criado de mano y 
UNA S E f t O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -trar colocadou bien sea para criada de mano ó par; 
mazqjo de nna casa, no tiene inconveniente de ir al cam 
po, tiene personas que respondan por ella. S d 42 d&rán 
razón. 5886 4 13 
S E A L Q U I L A 
la caaa de la calle de la Industria n. 148, de mamposte-
ría y azotea, compuesta de cala, zaguán, seis cuartos 
bajea y uno alto, saleta, comedor, patio y dos traspatios 
despensa, pozo, cocina, fregadero, lavadero, caballeriza, 
letrina, somidero y otras comodidadasl L a llava está en 
la odie de San Rafael esquina á Industria, sombrerería 
de Junquera, é infarman en la cali» de la Habana 112, 
da 8 á U da l a m i ñ i n a y do 3 á 8 de la tarde. 
6185 4-18 
Se alquilan 
los dtoa de la casa Merced 59. propios para nn matrimo-
nio 6U7 R-18 
á N C H i DEL NORTE & 28 
se dquila nna fresca, clara y seca habltacian. 
6190 8-18 
SES A L Q U I L A 
B N E L V E D A D O 
una predosa casa bien sitiada, próxima á los baños, 
con espa dota sala, comedor cor ido cerrado de persia-
nas, 5 nermoaos aposentos, cocina, pozo, cuarto de ba -
no con dach«, gallinero, etc. etc. rodeán dola porsufiea 
te que da vista al mar, y por el costado de la odie B, nn 
exoléndido corredor enlosado. E n la calle 3? esquina á 
B imponlrán. 5837 8 11 
S E A L Q U I L A N 
los dtoade l a p e l e t e i í a L ) Bamba, Lamparilla esquina 
á Cuba1 Ka la misma informarán. 
Vedado. 
Se alquilan las casas números 37, 39 y 43 de la cdle 
Qdnta, y el n. 2 de la calle F . Impondrán calle 3? nú-
meio 83 5793 P-9 
SeajqullalaoaaaDeaumparados n. 48, esquina á Ha-bana, de dto y bajo, propia para fonda, teb4queiía 
En cas de ps sonas decentes se dquilh una habita- I de menudeo ú otro giro arálogo frente á los Almacenes cien alta con balcón á la oalle, á matrimonio sin ni- I de Depósito: para nn principlante ó personas de poco 
os ó sea un caballero ó señoras; puede darse amueblada 
si así lo desean, según convenga: calle de Clenfaegos 
n. 31, esauina á Gloria, tres onadras de la Habana y de 
la cdzada del Monte. 6124 4 16 
capitel es lo máa conveniente. E u la bodega de enfrente 
está la llave é informarán. S?9i 8 9 
SE A L Q U I L A N 
( cómodos altes Aguila T Eatrella la llave y dsn razón en los bajos. 5721 15-8 my 
Enoedrado £8, botica. 6116 5-'6 
H K A L I Z A K D E IMOÍtlESTO S ü DA JtN 
0 B ara cadta ni iev»de madera « n u n ousrloy 
d.is más preparados, sena, cocina v demás en una délas 
mejores callos deCa^o Husao: en $5 K) B. an solar con un 
cuarto pozo y excusado, cercidode nceve: Impondrá tu 
dueñ ) Agnaqatel2 6084 4 15 
SE V E N D E N L/»S < >»SA8 44 Y 4«- D E » A oalle de Romay, bairio dd PJar, oon ei jardín ir termedi» 
titulado L a Camelia, á ptecio aun'smeLte módicr.: p»r» 
Informes dirigirte á San Igoaclr, 5?, dtos, bafete de Dr 
D. Em. Ferrer y Plcubla, üe 12 á 4. 
6054 4-15 
^ E V E N D E UNA C A R I T A DK T A H L A Y T E I A 
¿Jen la odie Ancha dd Noita n. 262; haoo escialna á 
Per*ovoranola: no tiene gravámen: su terreno reiilmido, 
conforme se verá en la escritura: todo el año «e halla al-
quilada en buen precio, y se vende en la cantidad de un 
mil doscientos pesos oro libres para el vendedor: de más 
pormenores darán razón Merced n 5. 
6974 6 13 
SE V E N D E N L A S C A S A S N U M ü R O S 300 V 3 0 S d« la calzada de'Cerrc; compuestas de lae piezas prin-
cipales y 12 habitado! es inter'crea que produo-n una 
bonita rente sin contar I» d->l terrino, compuesto de 
2,660 metros cuadrados y dividido por nna verja de hie-
rro en dos porciones, ana qne sirvo de patio y la otra 
atravesada per la zanja real, en que existe nna casa de 
baño y numerosos árboles f ruteles de todaa clases, pu-
dlendo dastinarse á hortaliza, j*rdin y otros uses pro-
dnctivoB: f<e dan en preporoion e impondrán en Sm le -
ñado 138hastaIss 11 de la mafiana y ea ei Certo. Od'jica 
de Obraa Públicas. 5S85 8 12 
C a s a b o n i t a y b a r a t a 
Se vende la n? 13i de la callo do la Zanja, la oud os de 
mampostetí t y azotea, de nueva conetrnodon: en la rds-
ma Impondrán. W79 6-1 a 
IMPORTANTE. 
Se venden ó cambian por nna buena flnoa do campo 
próxima y de f<cll oomunlcsoton con esta ciudad, dos 
maenifl 'as casasreoicn fcbiieadas y oon todas las como-
didades nocesarias para una familia, alteadas en el Car-
melo, á media oualra do la iglesia y de la linea del U r -
baac: dirigirse per esento á D. Lani«no Soto. Lealtad 
esquina ál.ngnnaa. farmacia. 5786 IS-BMÍ' 
' E L DESENGAÑO5' 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Acosta 43. 
L a casa de préstamos que 11-va este nombre participa 
por este medio á las personas que tengan prendas empe-
ñadas y que hayan cumplido tres meses la* de ropa y 
seis las de oro, qua Mea el término de quince d i a s á 
contar desde esta tech» no laa reaoaten ó refrendan, se 
procederáá su ven'». la misma hay infitidf.d do 
prendas de oro, piste, brillantes, innobles, ropa y nn 
plano do Erard procedentes del empeño á preolos nunca 
vistos: ae sigue prestando dinero en la propia casa con 
módico interés y so compra toda dase de o l j e t c s d e d 
gun valor. 
Advertencia.—Este caaa na sido fundada v acredita-
da por D. Manuel Martínez Mlgoya hace 25 i ños, y des-
de esta fecha ha tenido el gran interés de atraer á su 
casa á sus sobrinos y parientes, y á todoa les enseñé mi 
poca ó mucha inteligencia y todos me han dado mal pa. 
go y se han propuesto hacerme la competencia, boy no 
onecto oon ninguno, y por lo tente, me pongo a' frente 
de mi casa para adminiatraria de nuevo, advirtiendo que 
á p ^ar do qun esta oasa gira segan escritan desde el 
mes dp,fcbrU príximo pasad o bajo la razón de D* Teresa 
Martinc z de Martine z Migoya, éate como no puede tener 
coaodniento eu ei giro, ha facultado á su esposo pira 
que la admidatre con la honradez que siempre ha t ni-
do de costumbre, y por lo tanto no hay qnecqnivtckrte 
oon el Nuevo 1) s»ngaSo, da ILÍ sobrino Juan B aoco. 
qne se puso al Iftdo de mt caaa en agradedm'.enio á lo 
que su tío y compndre quien tente ha hecho por él y los 
demls niencionad'M. 
Habana mavo 17 de 1886.—Manuel Martínez Mlgoya 
6192 4-18 
L I PALETA DORADA 
O'REILLY 108. 
A'macoa de espejos, cuadros co i grabados y cromos, 
moldnraa para cuadros y medallones. 
Artículos y modales para pluteres y dibujantes. 
Buen aurtido en papeles d J tapicería de todas olases y 
preolos. 
Sa dorin espejos cuadros y vidrios y se tz^gan lunas 
de eap* jes. 
S i haoea trabajos de pintura y tapicería en paredes, 
cnlgaiuwi de camas y puertas v transparentes (xn las 
alogorla» que sn pidan. C 634 8-18 
ü n m a g B l f i c c r p l a n o de P leye l 
leglfa'muae poo» uso, se da barate. Ncptnno DO. entre ¡ 
Campanario y Manrique. 61̂ 8 4 18 
PO R H A B E R S E A U S E N T A D O S U OUBÍSO S E vende todo el mobliiaiio de una caaa. Zanja 71, de 8 
do la mafiana á 5 do la tarde. 
6167 l-17a 3-1Pd 
O B VENí^E UNA B O M T / » C A M A D B D B O . ' C E 
i3en$45 btes , una ídem da matr.modo c h i n ó s e » $ 4 0 , 
uua nsmiti deniño $18, nn espejo cuerpo entero tTO. nna 
gran v idr iora de 2 varea de ancho por una ds fondeen 
$'.5, ona prensa de t ibacos $5: eu la misma se doran ca 
mas y se floreuwi al óleo. Merced Vi. 
6131 4_ 
U N M A G N I F I C O 
plano da Pioyel legítimo casi LIUVO se vende bsrito 
en 1(6. Galituo 1(6: so a'quilan pianos. 
6114 4-16 
Ü N P I A N O G A V E A U 
da c uv pino uso, de exodentes vooes, por ausentarse 
una fi.m'118 se da birtto. Concordia 47. 
611'? 4 16 
- S E V E N D E N V A R I O S 
, 85—Aparadores á $25 v 3o 
jarreros á $12, í«, a2 y 3U—un juego á lo Luis X V $ 10— 
ell l ís y sillenes nuevos y de nao muv baratos—ana ca 
mite de nifio $25—mesas de n o c h « á $ l l y 2 2 y v>rio-
muebles máa muy baratos. Sol r . 5?. 
6125 4 16 
í ) 1 J k A L A G A N G * . -
^ ' v/peinador»^ á .$̂ 0 y -
Damas 4, entre L u z y Acosta, 
E S T R E L L A 153 
Próxima á ser desocupada se alquila en $10 billetes, 
puede verse: el apoderado de sn dueño vive calzsda de 
Jesús del Monta 386. 6110 5 16 
Habitaciones amuebladas. 
Muv ventiladas se a'quüan á caballeros ó matrimo-
nios. Eernara 60 611.7 4-16 
Interesante!—Ss alquila una magnlfioa habitación alta y una cocina muy fresca con servicio de criado y agua, 
juntas ó separadas á matrimonio sin niños, señoras ó 
caballeros, en d mtyor punto de la capital, frente si 
Parque Centrd Prado 110. 
6113 4-16 
Se solicita 
una criada inglesa ó americana para el cuidado de dos 
dSoa y coser. Teniente-Bey 71. 5809 6-11 
Se solicita 
nna criandera blanca á leche entrra, que quiera ir á la 
Penlnsnla con una familia de esta capitel. Para máa in-
formes, dirigirse á la calle da San Miguel n. 116. 
5828 6-11 
D I N E R O , D I N E R O . - S E DA CON H I P O T E C A S de casas en este capitel d 1 p § en todas cantidades: 
demás pormenores informarán fábrica de cigsrros L a 
Idea, Dragones 29 de 7 á 11 de la mañana. 
5701 8 8 
Compras. 
Se compra 
una casa de z;gaan y dos ventanas cavo predo sea de 
5.000 á 6,000 peeos oro. E d n a n ? 19 frente d Mercado de 
Taoon. 6134 4-18 
qna M preste repirtir anas enantes cantinas á dc-
6105 4--6 
M A N R I Q U E 13i. 
Sa aolldta nna eodnera y orlada de mano para ana 
corte f«milla, que tenga personas que la girantl^B. 
6115 4 18 
S E S O L I C I T A 
ana mochadla para mauej M un nifio y cuidar otro, que 
taaga buenas raferensias: cailo de Cárdenas núnero 4. 
arto» er-arton 4. 6_09 4 16 
L A P R O T E C T O R A . 
Tengo ana criandera blanca de ahondante leche, nece • 
alto ana cocinera blanca, tengo doa criadas blancas y 
asees: :o des criados bancos y de color, buenaa referen-
daa * margara M. 629) 4-16 
f [ « C A B A L L E R O S O L I C I T A UN C U A R T O 
Uamuebladc extramoro*, en nna oaaa oro: dirigirte 
aar «aerite d despacho de esta imprenta á M. 
WM 4-M 
T T N A SE5ÍORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
U edad desea acompasar á an a señora ó familia á la Pe-
aiaada para su servicie: no ss marea y tiene personas 
ñas la garanticen: Crespo 30. cturtff n- U» darán razón. 
4 1 » # - K 
0E0 AGUJEREADO. 
OBISPO N . H . 
E n eota casa de cambio ae compra en todaa castida-
des, y se paga al precio mis a'to de plaia, per el oro 
español agujereado y toda dase de dinero extranfero. 
Calis d . | Obispo n. 7\, Plazade Armas. 
61*5 12-15 
O J C . S E C O M P R A N M U E B L E S E N C U A L -qder estado y también hierro, cobre y toda clase de 
obietoe osados: también se derany ¿orean camasdeján-
doíaa como nuevas, se advierte que el floreado es al óleo 
y se hace al mínimo predo de 6, 8 y 10 peso», eegun 1» 
cama, d dorado precio conven donaL Merced 75. 
6 30 4-1G 
SE COMPRAN LIBEOS 
de todaa clases é idiomas, métodos de música, edothes 
de matemáticasy drugía, et-ctos deeecrtorlo y biblio-
tecas por costosas que sean. E a este casa tiene la venta-
ja el vendedor de poder volver á comprar sus mismos li-
bres, ofredéoddes un salón reservada para la operación. 
Librería L a •Universidad. O-RdUy Si. cerca de Aznaca-
te, 609ó 4-16 
VEDADO. 
E n el punto más pintoresco, frente á los baños y á 
media cuadra por la derecha, una casa compuesta de 
cinco cuartos muy buenos con coaina y demis meneste-
res en un gran paño de terreno bien cercado, fresco y 
ron vistes al mar. L a llave calle 5? n. 47 é impondrán 
Amargura 73. 6120 4-16 
S E A L Q U I L A 
oon fiador ó dos meses en fondo la oasa Virtudes 57 con 
tres cuartos bajos y nn dto que coge todo el fondo: tie-
ne agua y espaciosa codna: imponen San M'aruel S2. 
6122 s 4_16 
VILLEGAS 93. 
Se alquilan los entreeneloa muy baratee: 
en los altos Infirmarán. 
6129 4 16 
Bernaza 35 y 37. 
Se dqdlan les magnífloos y ventilados alt-m de esta 
oasa con viste á los parques y que además reúne bastan-
tes comodidades, como son: entrada independiente por la 
plaza dd Cristo, buena escalera, agua de Vento, gas, 
dos exonsados, buena cocina con fregadero de mármol, 
cuarto de baño oon ducha, seis dormitorios, ante sda, 
comedor y sda,-estos enlosados de mármol. E n la fonda 
informarán á todas horas 6644 l l ^ M y 
e arrienda el potrero UAZADOR de 6 caballerías en 
la Puerta de la Güira. D. Julián Sánchez, San Nico-
lás 48 dará razón de 9 á 11 y de 5 á 7 de la tarde. 
6406 21-2My 
4S, T E J A D I L L O 4 S 
Se dqdlan loa magníficos y frescos altos de la casa 
Tejadillo 18: informan en los bajos de dloha oasa y en 
San Rafael 45 esquina á Manrique. 
5fi25 15 8 my 
17 T R O C A D E R O 17 
Sa dqnllan habitaciones altos, muy frescas y elegan-
temente amuebladas á caballeros solos con entrada á 
todas horas. - 6392 ia-2my 
n M pesos oro mensuales, como último precio, seal-
qnila la degante y cómoda casa calle de la Habana 
n. 131, entre Sol y Riela, compuesta de rala, comedor, 
cuatro coartes bajos y ano alto, cocina, &* está aoabada 
de pintar y tieaa agaa de Vento. 5984 4-13 
Se dquila la casa Pamplona 20.. en Jesús dd Monte, de mampostería'y tejas en buen estado y oon habiteoio-
nes para dos familias: la llave en la calzada 335, donde 
informarán: so predo uua onza y media oro. 
5984 4-13 
Marianao: muy cerca del paradero se dquila ana casa con gran sda, 8 hermosas habitaciones con lámparas 
en ellas y faroles en el portel, muy fresca y con buena 
agua y otra de tres cuartos y demás menesteres, ámbas 
en proporción. Revillsglgcdo 149 Imponen. 
6983 4-13 
de un Ingfenio Oeutral. 
Se vende el Ingenio Central C A R M E N , ubicado en la 
jurisdicción de Colon, á 3 kilómetros de Navaius, de 68 
cabdlerías de tierra, montado con maquinaria para mo-
ler 48,000 arrobas de rafia diarias. L a maquinaria es 
nueva y so halla en perfecto estado, fundenando aotod-
mente; los aparatos de elaborar están montados con to-
dos los adelantos conocidos hasta hoy. 
D e m á s pormenores informal án S^a Ignacio núm. 17. 
4957 26-21 Ab 
Buen neerocio 
Por tañer que arreglar asuntos de familia en la Per í u -
eula, se vende una funda situada en buen punto por te-
ner toda la marohantsría cerca, de muy pocos gastos y 
hace nn buen diarlo, sin fludos. tiene al corriente todas 
ana cuentes y oontribucie.ios al dia, puliendo inspec-
cionar el giro de la casa unos dias ántoa de cerrar el 
trato. O ee admite on sóolu intelig >nta para qne la re-
arentée dorante so aossnoia. Darán razón en O'Reilly 
esquina á San Iguaoio, cafó Esoreo dd Foro. 
696* 4-13 
AVISO IMPORTANTE 
Los dueños de la casa de préstamos L a Equidad, sita 
en la calle de Compostela n. 100 esquina á Sol, por efec-
to de la baja del oro se han propuesto realizar nn in-
menso y variado surtido que tienen á la venta de pren-
das de plata, oro y brlll.ntes con un £ 0 p . § de rebaja 
sobre los preolos corrientes 
Hay gran variedad de relojes y leontinas de oro. 
E n la misma so da dinero sobre muebles y sobre toda 
claae de prendas que representen alguna garantí». 
J . B L A N C O Y C P . 
6050 10-15 
Pianino Pleyel 
S J vende uno de medio oso muy en prnpotclen, tam-
bién nna serafina de tecladocondos cilindros de escogi-
das piezas. Oaliano 100, zaguán. 
«040 *-15 
Se vende 
una mesa de billar y on juego de comedor de fresno: c d -
zada délas Delicias 13 ó calzada nueva de Rsg1» 
6078 4-15 
Se venden 
persianas de cedro nuevas, hay 40 hojas do todos tama-
ños, firmes y movibles, se dan en proporción. Anton-
reoion.80. 602] 4 -K 
G A N G A 
E n el Infimo predo de $100 btes. ona cafa de hierro de 
tres cuerpos y de combinación y nna carpeta americana 
de caoba. Escobar 63. 5976 8-13 
S E VENDE UNA MESA DE B I L L A R DE LAS buenas de esta dase, oon todos sus accesorios paño 
nuevo, 3 mesas de mármol, ona pan alara, ona nevera y 
ona colección da coadros. E n la vidriera del Pasaje in-
formarfin. 5894 6 12 
RASTRO CUBANO, MONTE 239. 
A t e n c i ó n qu« conviene. 
E n este bien montado establedmlento ae venden 500 
raoero'sa francesas. 4C0 coladores fines, varíes temafios, 
100 cafeteras francesas, varios tamaños, juegos delava-
piés oon abundancia, jarros, palanganas, cafeteras, l i -
ras, lámparas, parrillas, sartenes, pdangaceros, escu-
pideras, herramienta de carpintero y albafill con abun-
dancia; escaparates, camas de hierro, mesas, jarreros, 
barriles pai a agna, varios temafios, bateas, csjas para 
carpinteros, tinas para baños, barras de catre; en loza 
hay un gran snrtido. 500 forros para camas de hierro 
de varios tamaños ó sea para clavar en bastidor. C u -
charas, tenedores y bandejas hay nn buen surtido. 
100 brochas para barniz y pintara. 
iNo sabéis dónde está el Rastro Cubano? 
Si, hombre, ipues no lo vamos á saber! 




Baratísimo se vende un tren de lavado. 
Informarán bodega. 5957 
Angeles 
4-13 
SE V E N D E E N S OOO P E S O S O R O UNA C A S A en la ca'le de B<dascoaln, de alto y bajo y con como-
didades para dos familias regulares. O-Rellly f6 im-
pondrán; 5988 4-13 
UNA FINCA 
de 4} oaballeiías de terreno de primera clase, cercada de 
piedra, pifia y pifión, en el barrio del Tumbadero, oon 
mérito para tabaco, dos pozos, casa de vivienda da msm-
nestería y teja, como 4,000 pa'mas, inflddad de árboles 
frutales, á media legua del paradero: arrendada en $600 
oro anuales y adelantados, se vende. Centro de Nego-
cios, Obispo 30 de 11 á 4. 5986 4-13 
En onza y media oro se dquila la bonita casa de alto I dqnlla barate una casita en $i2 billetes y on cnar-y bajo Manrique 23, propia para corte familia per I ^to en $8, en ponto alto y sano, frente al paradero de 
ser chica. Está cerca de los baños de mar. LÍ llave en la 
bodega del lado: impondrán Amistad 81, 
6107 4.16 
S E A L Q U I L A 
la casa Chacón n. 14. Las llaves Mercaderes 17 tn donde 
informaran. 6102 8-16 
San Miguel 194 
Ss dquila la casa con 5 cuartos, paja de agua, acabada 
de tvnter: en el 133 está la llave: impondrán Oonnulado 
- 17̂  6088 4-Í6 
S E A L Q U I L A N 
propios para ora regular familia los frescos y ventila-
dos altos de la calzada dd Monto 327 esqoina á Belas-
ooain, con llave de agua de Vento y entrada indepen 
diente: en la misma informarán 6100 10 16 
la Ciénaga, casa azul nueva dd platanal 'Informarán. 
También se compran tablas de medio uso baratas; pues 
el ponto es acompañado y lo qne se desean son personas 
honradas. 5967 4-18 
EN EL CARMELO 
L I N E A D E L U R B A N O . B N L A C A L L E 9 N. 11. 
Se alquila para la próxima temporada ó por años, la 
espaciosa y benita casa compuesta de sda, comedor 
cinco cuartos, eran cocina, despensa y cuarto para cria-
dos; con gran dgibe de sgoa, patio, traspatio y arbola-
dos en las jardines del frente y patios. Informarán Be-
lascoain ?0 A, L A E S C U A D R A . L a llave en la cata 
contigua. 5819 6-11 
PérdidM. 
S E V E N D E N 
dos generadoras de vapor á dos fluses de 1 m. 60 de d l í -
metro y U metros de largo, en muy buen estado y oon 
todos sus accesorios. Informarán Obrapia n. 36, altos. 
6480 15-4 
SE V E N D E 
on ferrocarril portátil compuesto de doscientos cincuen-
ta tramos que ocupan la longitud de ona milla poco más 
óménos oon sus correspondientes curvas y chuchos: 
treinta y dos carros y una carrilera fija, vía estrecha 
con sus barras de conexión de mis de ona milla de ex-
tensión por las dos tareeras partes de so costo. Jantes ó 
separadas: impondrán en la Habana O'Reilly 7, ó en el 
Limonar, en casa del señor cora párroco 
5376 15-1 my 
Comestibles y bebidas 
ECBERRACO 
MARCA DB FABRICA. 
Manteca puro del pafe elaborada en el 
Camagüey, de venta en todos los almace-
SB VEN DEN VARIA» CHIVAS DB DÍEZ DI AM nos de vi Teres de la Habano, Regla y G a a -de paridas, jont&s ó seporadaf; emende todo: criadas nabaooa—UfilOO receptor, FronCÍSCO M i r ó 
en patio: poeden verse Jesús del Monte n. 451. de déte _ ^ . _ 
Jnptiz 3 y Lonja do Víveres . 
5626 d y a 26 6 my 
Queso de P u e r t o - P r í n c i p e . 
Se vende por mayor y menor Corrales 33 esquina á So-
meruelos, carnicería. 6074 4-15 
De animales. 
Se vende 
on magnífico caballo americano, asno y ein tocha en 
médico oreólo. Amargara 3!, de 12 á ?. 
6097 4_10 
á nneve de la mañana. 6CG0 4-15 
C a b a l l e a c r i o l l o s r e s a b i a d o s . 
Se co moran ea étfmm cñicero 137. 
eOíí 8-1 
I a espaciosa casa San José 73 con 4 habitaciones agua 
L<de Vento en $30 oro: Ledted 20 cen 4 poscalones dos 
cuadras de loa bañes en $50 B . Aguila 21 con 3 cuartos 
en $50B. Concordia entre Manrique y San Nicolás n. 32 
dtes, con agua, bilcon.en $34 oro: informan Aeuaca^e 
n. 12. 6085 J.15 
£ 1 . C h A V B Z . 
Neptunon. 111, sedeiía—Se a'qdla nn hermoso sa-
lón alto á hombres solos en 20 pesos btes 
6 ^ 4 15 
Convienen 
Ss dquilan harinosas y ventiladas habitaciones dtas 
con balcones á la caUe. San Pedro 4 cafó y restaurant 
de Oajleis, frente d muelle de Caballería, 
coa 7.15 
PÉ R D I D A . - E N L A N O C H E D E L DIA 15 S E hafngado una pe:ra lanuda con manchas de color 
chocolate: el que la entregue en Amargura 31 ó dé razón 
cierta de su paradero, será gratificado generosamente. 
fias 4 18 
EL D I A 30 DK MAR56D S K F X T R A V I O C N P K -rro ratonero desde la calle de la Obrapia, teda Com-
postela hasta el Angel, de ocho á nueve de la mifiana el 
que no he anunciado ántes por habarme prometido ana 
persona que él me lo buscaría y no habiendo parecido á 
este techa, lo ponzo para que la persona que lo tenga 
haga el favor de devolverlo y será gratificado generosa-
mente en el nuevo mercado de Colon, tienda de ropa E l 
Porvenir, n. 21, Interior: tiene por señas particulares el 
cuerpo negro y las patas color de chooolata y para más 
seSas es chlolano y entiende por Llanco. 
«191 
VSíNDEUN C A B A L L O D E S I G T U C U A R T A S 
i3tres dedos, maestro de picadero, de monta, con su 
silla y arreos de toda novedad y superior, asimismo ona 
jardinera aoabada de recibir del fabricante, todo se ven-
de áprueba: cdle de San Rafael número 34. 
6034 4-14 
Se vende 
el mejor trío de caballos criollos maestros de volante: 
pueden verae en Prado 43. 6013 4 14 
P A J A R O S . 
Se venden muy baratos piohones de cacarlos, largos, 
de esto tño, y algunas parejas con huevos y un sinsonte 
cantador. Obrapia 40 bajos. 5P59 5-13 
Pe vende 
una parej* de caballos americanos nuestros de tiro: in-
formaráu O dolos 19. 5953 10-13 
SANGUIJUELAS. 
Sa han recibido por el dltimo correo Agular 10b en-
quiña á Obrapia, peluquería. 
« 3 0 IB-Híy 
Droguería Y Perfumería 
C A L L O S . 
Con el Bálsamo anestéeieo del Dr. M. Aguilera, poede 
asegurarse que no hay callo qoe resista á so poderosa 
acción, dejando la piel regenerada sin sefid alguna de 
tan terrible mal. 
Miles de pacientes, cartas y certificados de todas par-
tes, dan fe de ello: ademas, es contnmbra de la botica 
SANTA ANA, Ríela n? 68, en donde se vende dicho 
específico, no anunciar ningún remedio del qoe no se 
sepa su buen re^nltedo, 
6837 10-U 
Miscelánea. 
Í 5 1 í l car wheel*. 
Sd vende nna gran partida de ruadas osadas de ferro-
carril y también una partida de techos de Carón jan tos 
6 senarados y carriles usados. Mercaderes 1, escritorio 
deHamal. 5915 g.12 
áCEITB DEL SERRALLO 
para teñir el cabello progresivamente y la tintura ins-
tantánea Jeresallna par» teñir el caballo y la barba. 
j i guiar n. lOO 
esquina á Obrapia, peluquería. 
6537 16-5My 
Anuncios extranjeros. 
L A S 
B L E N O R R A G I A S 
G O N O R R E A S 
I F L U J O S B l - A N C O S I 
D E R R A M E S 
r e c i e n t e s y a n t i g u o s , son 
curados en a l g u n o s d i a s , e n 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , s in c a n s a r n i molestar 
los ó r g a n o s digestivos, por las 
6 Inyección de 
K A V A 
D E L D O C T O R F 0 U R N I E R 
P a r í s , S S , F l a . c e de l a . 1 M a d e l e i n e 
j¿i Usílidon» se Ulie k inscripción ni iwz, u f c x w u ^ 
Depositarlo en La Habana : J O S É S A B R A . 
1. F E V R E T I x e s s i e x * - H ^ * e v r - © 
YERNO y SUCESOR 
K° 398, calle de St-Honoré, París. 
L l a m a la a t e n c i ó n de los SS. Fanna-
c e ú t i c o s . Drogueros y Comerciantes da 
los g é n e r o s de París sobre s u aparato 
selzogeno y los polvos para nacer agua 
de selz, soda-water, limonadas, vinos 
espumosos llamados 
de cnampagne, etc. 
Exíjase la Marca de Fábrica 
Casa de Confianza 
FONDADA EN 1839 
V E R D A D E R O Ü S O R T R A S F 0 R E S T 
LLAMADO SAVIA DE MÉOOC 
£1 ú n i e o mé toao recomendable para mejorar 
los Vinos y conservarlos. 
Escribas» i J . C A S A N O V A , rarmacéntico en BORDEOS 
N* 45, C A L L E S A I N T - R E M I ( F R A N C I A ) 
SÁVIñ y ESENCIA de COGNAC — ESENCIA de ROM 
para dar color á los V inos y Aguardientes. 
Depositario en la Habana : J O S É S A R R A . 
C O N T R A 
los Resfriados, la Gripe, la Bronquit is 
y las Irritaciones del Pecho, el J a r a b e y la P a s t a 
pectoral de STaíe de D e l a ü f f r e n i e r tienen una 
eficacia cierta y afirmada por los Hiembros de la 
Academia de Medicina de Francia. — Como no contienen 
Opio, Morfina ni Codeina, pueden ser dados, sin temor algu-
no, á los Niños atacados por la Tos ó la Coqueluche. 
Se venden en P A R I S , 53, rae (calle) Vivienne. 
V E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D P L M U N D O E N T E R O . 
EXPOSICION DE PARIS 1879 
»0BBA DB COSCUBBO 
Curacioa 
d e l 
oon los 
a? 
A S M A 
se venden en todas las Farmacias. 
flHOHOMOMONOHOWOMOHOMOMf 
l|PÍLDOBASdeiDrCBOHI 
n Y O D U ñ O d e H I E ñ f í O y Q U I H I H A 
TREINTA AÑOS je buen É x i t o han demostrado 
la indisputable eficacia de ettas Pi ldoras qne ooa-
tienen todox lot elementot de la regeneración ielata n f n 
£1 Y O D T O I O de H I E R R O y de Q t r r w r w A 
por ra propiedades tónicas y depurativas, m 4l 
medicamento mas act iro contra los 
Dolores ¿ti Estómago, h Clorosis, n Anemlt, 
/a Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, e tc . 
, Depósito General: 9,r. [ctUe) Crenelle-St-flermala, f s i ü . 
P j En la nabana : J O S É S A R R A ; — I X ) B ¿ y O V j 
MACHES, MIMOS, NODRIZAS y CONVALECIENTE» 
Por USJ de la I P a s f a t i n a F a l i t r e a 
P A B I S — 6, Avonn» Victoria. S — P A R I S 
Oepositano en la. H a b a n a : . J O S É S A R R A 
EEDiLLA 
GLICERINA CRE0Z0TIZA0A 
d e C A T I U L O N 
Recetada con el mejor éxito contra las 
E N F E R M E D A D E S del P E C H O , R E S F R I A D O S , 
C A T A R R O S , A S M A , B R O N Q U I T I S , L A R I N O I T E S , 
E X P E C T O R A C I O N E S A B U N D A N T E S , etc. 
Muy superior al Alquitrán, cuyo principio activo es, 
la áreozota. Reemplaza el Aceite de hígado de baca-
lao con la ventaja de que lo toleran todos los esW-
maRos aün durante los calores. 
P A R I S , rué Saint-Vlncent-de-Panl, 1». 
^ Depositarlo en l a H a b u n a : ^ 
^ J o s é SftTTR.ft. f 
A G U A S A L L E S 
ITo más Canas 
D e v u e l v e i los C ' A B E Í . I ^ V S y á la B A U S A 
su C O L O R X A T L M t A L 
Bwtannna c dos Apücacionessia Lavado ni Preparados 
3 5 A W S S S E E X I T O 
E . SALLÉIS HIJO; J . MONEGHETTI, sucesor 
Pertnmista-QnimiM, 73,cal¡3 de T ortigo, PARIS 
Véndese en las principales Perfumerías y Droguerías' 
Depositarlo en la JTobiiria : 3"OBg S A Tí-a /\ 
Y I C H Y 
Administración : PARIS, 8, Boulenrd Hontmsrtn. 
G R A N D E - G R I L L E . —Afecciones linfitica»,enfer-
medades ie lis vías digestivas, infartos íei hijrado y del 
baio, obstrucciones viscerales, cálenlos biliarios, «U. 
HOPITAL.—Afecciones de las vías digestiva» pesa-
déx del estómago, digestión difícil, inapetencia, ga»-
tralgia, dispepsia, etc. 
C É L E S T I N S . — Afecciones de lo» riñones, do U 
vegiga. grávela, cálenlos urinarios, gota, díabetit, 
albuminuria. 
HAüTERTVE.—Afeccianes de los riñones, déla TO-
giga, la grávela, los cálcalos urinarias, la gota, la 
diabelis, ia albuminuria. 
EXIJASE ti BOMBE úe la FUERTE SOUre la CiPSOU 
Eu la IJnhana j Matanzas, las Aguas de l u 
Fnenles de Vichy arriba mencionadas se encuentran 
en casa de M Á T H 1 A S Hermanos; — J O S É 
SARRA. . 
O I O I O I O I O I O I U 
E l i F E K I V Z E D A D R S S E C R E T A S 
DR CH. ALBERT 
méaico de la Facultad de Pana, Ex-farmacéutico de los 
Hospitales. Profesor de Medicina et de Botánica 
Premiado coa Medallas y Recompensas nacionales 
B O L S D E A R M E N I A . — Cuentan treinta años de i 
excelente éxito universal contra los Derrames re-
cientes ó antiquos y los Flujos blancos, 
V I N O D E Z A R Z A P A R R I L L A . - E s el mas pode-
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades 
mas invetetadas, tales como las Berruoas cancero-
sas, las Ulceras, los Granos, los Empeines, las 
escrófulas y los Vicios de la sangre. 
G R A N O S P U R G A T I V O S . - Recomendados por 
las Celebridades en Medicina como Purgativos u 
Laxantes superiores. 
(Kéase et Tratado que sa da gratis) 
P A R I S , 19, rué (calle) Montorgueil, P A R I S 
Depositario en la Habana : JOSÉ SARRA. 
M E D A L L A S de ORO y de P L A T A 
en las Exposiciones de 186S r 1879 on Psrlt. 




F e r r o - E r g o t a d a s 
) Aprobadas por rarl&s Sociedaoes ca MediUna 
) de ̂ rancia y del Estrangero. 
) E m p l e a d a s d e s d e mas de 30 años l i 4 
en los nos;.iUtles, Asilos y las Colonias 
1 penitenciarias con buen é x i t o constante, 
i contra Jets EnfenneciMles cloróticos y 
A n é m i c a s de todas clases. 
P a l i d e z de los C o l o r e s d e l C u t i s . 
NUEVO IcÉTOOO M£CICINÁL PRECIOSO Y ÚNICO 
PAR A L l C U RACION DI LAS 
I N C O N T I N E N C I A S B E L A ORINA 
or mayor, en Poi t lers (Francia), 
e . V I M . G R I M A U D F i i _ s v G a . 
me (calle) Boncenne, 19 
Depositario en LA HABANA ¡ 
Y B If TODAS LAS BÜINAi l > A B * A C 1 A t 
Exíjase el sello 
Francés. S O L U C I O N C O I R R E & r -
A L C L O R H Y D R O - F O S F A T O D E C A L 
E l m a s poderoso de los r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los Medinon rtí> P n ^ . 
todos los casos úe Asíenuocion de fuerzas, de Anemik, Clorosis, m i s C ^ ^ ^ ó r ^ ^ R t ^ 
BscrófUlas,Raquitismo, Enfermedades de los huesoS,Difi¿ultadesde c f e á V . S t e w t o ^ & l ^ ' 
J a n s L C O I R R E J t o é a t i c ^ C h w i i e ^ d i . - J e p ó á t c s e n l a ^ P ¿ m i t í i ¿ 
Cuioado corr las FalEificñci?:» 
m a mTD E m e l i s a : 
ds los Carme l i t a s 
j U n i c o s t j o o e 
I P ^ - R T S , , 1 4 , Calle "de l'Abbaye 
i ™níra la Apople j ía , el Cólera, Mareo, Flatos , Desmayos, Indigestiones 
' T^F6 amariUa.et<:- Véase el prospecto en que cada frasco debe estar envuelto 
Exíjase la etiqueta blanca y negra que deben llevar pegadalos 
frascos de todos tamaños . — Exijr.se la firma de : 
Depós i tos en todas las Farmacias "do ia^; A m é r i o a s 
s o r d e l o s C a r m e l i t a s 
E R F D M E R U 
P A R I S 
S e c r e t o d e J u v e n t u d 
A G U A L A F E R R I É R E 
Para ei Tocador. 
P O L V O L A F E R R I É R E 
Para el postro. 
L A F E R R I E R E 
P A R I S 
S e c r e t o d e J u v e n t u d 
A C E I T E L A F E R R I É R E 
Para los Cabellos. 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
P a r a el Pañue lo . 
P R O D U C T O S H I G l E N i C O S para conservar la Belleza del Rostro y del C u e r p o . 
Depósitos en la H a h a n a : T O S E S A R R A , y en las priacipales Perinmerias y Pelnipierias de la ISLA de CUBA. 
C L O R O S I S 
W L 
GRAJEAS de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del instituto de Francia. — Premio de Terapéutica 
E l empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u es tá fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u es tán recomendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pá l i dos . P é r d i d a s , Debilidad Eslenuacion, 
Convalescencia, Debilidad da los Niños, empobrecimiento y a l te rac ión de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se t o m a r á n 4 á G Grajeas 
diarias. 
A'i Constipación, n i Diarrea, Asimilación completa. 
E l E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas que no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas. 
E l J a r a b e do H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para los niños. 
1153 Cscta frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Eccijjase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u da C L I N y ( ? * de 
<?ue se l i M a en las principales Farmacias y Droguerias. 
PARÍ: 
INSOMNIOS, DOLORES, AGITACIONES 
J A R A B E de doral de F O L L E T 
S I R O P dechioralde F O L L E T 
E l J A R A B E D E F O L L E T es el calmante por exce-
lencia que supprime el dolor y procura el sueño tranquilo j r 
reparador. Sus efectos son rapidísimos sin ofrecer ninguno de 
los inconvenientes de las preparaciones del opio. Importa mucho 
el uso del J A R A B E D E F O L L E T que se veyide en frascos 
llevan etiquetas en que esta escrita, con cuatro « á ^ / ^ é ^ ^ ? 
colores, la frma, puesta al margen, del inventor : 
S e v e n d e p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e d e l a s f a r m a c i a s . 
F a b r i c a c i ó n p o r m a y o r : C a s a L . F R É R E e t C l i . T O R G H O N . 
1 9 , P U O ( c a l l e ) J a c o b , P A R I S . 
